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World War II is considered to be WKH defining moment ofthe twentieth century 
and its story can be told in numerous ways9 battles fought lives lost nations changed- It 
is a story that can also be told through individuals- Approximately sixteen million people 
from the United States served in World War II- This thesis addresses the story ofone 
family the Nelson family ofKalamazoo Michigan and that family's involvement in 
World War II- A few years ago my greataunt showed me a newspaper clipping about 
my greatgrandparents James and Vera Nelson- The QgOgPgzRR (SLiKLJgQ) MgzHWWH 
named them "Kalamazoo's 'First Family' ofthe Armed Forces" because all six oftheir 
sons and their soninlaw were serving in the war and they were going to be honored by 
the city ofKalamazoo- That revelation inspired in me a profound interest in the history 
ofthe Nelson family and lead to the following research- Prior to that day I knew very 
little about my grandmother's family ofbirth- Most ofthem lived in Michigan while we 
lived in Indiana- I knew that my grandmother was one ofnine children and I knew some 
ofher siblings' names although I could never remember who was who in the single 
picture I owned ofthe whole family- Ofmy grandmother's family I only remember my 
greatgrandmother Vera who was seventy years old when I was born and therefore 
always a very old woman to me- This thesis is the result ofa year's research: I consider it 
still to be an ongoing journey- I was astounded at the amount ofassistance I received 
from distant family member as well as complete strangers some as far away as England- 
Thankfully I feel I now know my grandmother's family very well- While I did include 
all relevant material about the family I chose to respect the privacy offamily members 
0 Llyle Rapp "City to Honor Family with Six Sons Ln Armed Forces" QgOgPgzRR (SLiKLJgQ) MgzHWWH, 7 
March 0833- 
IV 
and therefore did not include some information that was not relevant to the topic at 
hand-
For specific information about the Nelson family in WWII I obtained articles 
from the QgOgPgzRR (SLiKLJgQ) MgzHWWH, conducted interviews with family members as 
well as strangers read family letters combed through high school yearbooks city 
directories and Michigan censuses and acquired military records from the National 
Archives & Records Administration through the Freedom of Information Act- 
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TTP BWTPDD MDV VYDYJG YMDY P\ JWDSGSDWJSYV
 JJSJWDYNTS NV 

YMJ JWJDYJVY 

JJSJWDYNTS DS\ VTHNJY\ MDV JYJW SWTGZHJG*"0 DSG SYJSMJS APGWTVJ* DMT HDQQJG YMJP YMJ 
"DJ" JJSJWDYNTS* DV NS "WJ DWJ DQQ NS YMNV YTJJYMJW*" VDNG YMDY 

YMJ\ GNG PTWJ YT MJQS 
VSWJDG GJPTHWDH\ DWTZSG YMJ DTWQG YMDS DS\ TYMJW JJSJWDYNTS NS MNVYTW\,"1 TMJ PTWJ 
WJVJDWHM I GNG* YMJ PTWJ I DJWJJG DNYM YMJP, WMNQJ HJWYDNSQ\ STY SJWKJHY* YMNV JJSJWDYNTS 
DHHJSYJG DS NSHWJGNGQJ HMDQQJSJJ DSG DDV SWTKTZSGQ\ VZHHJVVKZQ, AKYJW YMJ DDW YMJ\ HDPJ 
MTPJ DSG DJSY GDHP YT DTWP* DNYM QNYYQJ KDSKDWJ TW JESJHYDYNTSV TKWJHTJSNYNTS, I MDYJ 
QJDWSJG D JWJDY GJDQ DMNQJ HTSGZHYNSJ YMNV WJVJDWHM + DGTZY WTWQG WDW II* DGTZY YMJ 
NSGNYNGZDQV DMT HTPSWNVJ YMJ "GWJDYJVY GJSJWDYNTS" DSG DGTZY YMJ NSGNYNGZDQV DMT PDGJ 
ZS YMJ NJQVTS KDPNQ\ TKKDQDPD]TT* MNHMNJDS, TMJ NJQVTSV DJWJ VYWDNJMYKTWDDWG* MDWG+ 
DTWPNSJ SJTSQJ, TMJ\ DJWJ HJWYDNSQ\ STY SJWKJHY9 GZY* QNPJ PDS\ TKYMJNW JJSJWDYNTS* 
DMJS WTWQG WDW II HDPJ DQTSJ* YMJ\ GNG DMDY YMJ\ GJQNJYJG DDV YMJ WNJMY YMNSJ YT GT, 
TMJ\ GNGS
Y YMNSP YMJ\ DJWJ VSJHNDQ9 YMJ\ VNPSQ\ GNG DMDY DDV JESJHYJG TK YMJP, B\ DQQ 
DHHTZSYV* YMJ\ VJWYJG DGPNWDGQ\ NS YMJ DWPJG KTWHJV DSG all TKYMJNW GJVHJSGJSYV VMTZQG 
be SWTZG, I PSTD I HJWYDNSQ\ DP, 
0 TTP BWTPDD* TMJ GrJDtJst GJgJrDtbhg, NJD YTWP8 RDSGTP HTZVJ* /776'* EEE, 
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TMJ NJQVTS KDPNQ\ TKKDQDPD]TT* MNHMNJDS* DDV KDNWQ\ Y\SNHDQ TKKDPNQNJV TKYMJ 
JDWQ\ YDJSYNJYM HJSYZW\, JDPJV DTWPJG KTW YMJ QTHDQ STVY TKKNHJ DMNQJ MNV DNKJ* VJWD* 
VYD\JG MTPJ YT WDNVJ YMJNW HMNQGWJS, JDPJV DDV YMJ GNVHNSQNSDWNDS DSG KDNWQ\ VYWNHY DNYM DQQ 
YMJ HMNQGWJS9 VJWD KTQQTDJG MNV QJDG, TMJ\ DJWJ PDWWNJG NS /7/3 NS HDWYKTWG* MNHMNJDS* 
VJWD
V MTPJYTDS* DSG MDG JNJMY HMNQGWJS TYJW YMJ SJEY YDJQYJ \JDWV* VNE GT\V DSG YDT 
JNWQV, TMJNW SNSYM DSG \TZSJJVY HMNQG* D JNWQ* DDV GTWS NS JDSZDW\ /72/, TMJ NJQVTS 
KDPNQ\ QNYJG NS D PTGJVY MTZVJ TS EDVY BZVM SYWJJY NS KDQDPD]TT, TMJ MZSNTW MNJM 
VHMTTQ DDV PJWJQ\ D GQTHP DDD\, DZWNSJ YMJ /72.V* YMJ SJNJMGTWMTTG DDV DTWPNSJ+HQDVV 
DSG ZSWJPDWPDGQJ, TMJ NJQVTSV DJWJ DKKNQNDYJG DNYM GTYM D BDSYNVY DSG D PWJVG\YJWNDS 
HMZWHM NS KDQDPD]TT, TMJ PNGV DQQ JWDGZDYJG KWTP YMJ QTHDQ SZGQNH MNJM VHMTTQ DSG DJWJ 
NSYTQYJG NS PZVNH DSG VSTWYV, 
CMNQGWJS DMT JWJD ZS GZWNSJ YMJ /71.V DSG /72.V DJWJ GNKKJWJSY KWTP HMNQGWJS TK 
YTGD\, BJHDZVJ YMJ\ GNG STY MDYJ YNGJT JDPJV* YJQJYNVNTSV DSG TYMJW VJGJSYDW\* MTPJ+ 
GDVJG WJHWJDYNTS* YMJ\ DJSY TZYVNGJ YMJ MTPJ DSG KTZSG DPZVJPJSY YMJWJ* GJ NY KNVMNSJ* 
VYNHPGDQQ TW YWJJ HQNPGNSJ, JTMS R, SDYYJWKNJQG GJVHWNGJG MTD HMNQGWJS NS WDYJWQTT* ITDD* 
DSG TYMJW VPDQQ MNGDJVYJWS HNYNJV SQD\JG NS YMTVJ GD\V8 
TMJ SJDWG\ WDNQ\DWG* DNYM NYV DDYJW YTDJW YT HQNPG TS DSG JPSY\ WDNQ HDWV 
YT MNGJ NS* DDV YMJ HMNQGWJS
V WZPSZV WTTP, KNGV HTZQG HTQQJHY QTTVJ HTDQ 
NS GZHPJYV YMJWJ YT VJQQ YT SJNJMGTWV , , , NJNJMGTWMTTG PNGV DQVT KWTQNHPJG 
SJDW YMJ YTDS GZPS DSG STDJW SQDSY TS YMJ CJGDW RNYJW, @n TQG VYTSJ 
VZDWW\ KNQQJG DNYM DDYJW GJHDPJ 

YMJ B,A,B, TMDY VYTTG KTW BDWJ+AVVJG 
BJDHM," 2 
2 JTMS R- SDYYJWKNJQG* WJ BDgGhKBrhtMJrs: TMJ SueebvDgs DgG WhreG WDr IL PDWPJWVGZWJ* IA8 MNG+PWDNWNJ 
BTTPV* /773'* /7, 
RJJDWGNSJ SQD\* HMNQGWJS TKYMJ /71.V DSG /72.V PD\ MDYJ GJJS PTWJ NPDJNSDYNYJ DSG 

VJQK+WJQNDSY YMDS QDYJW JJSJWDYNTSV, OW PD\GJ HMNQGWJS TK QDYJW JJSJWDYNTSV MDG SDWJSYV 
DMT DJWJ PTWJ JJSJWTZV GJHDZVJ YMJ\ YMJPVJQYJV MDG JWTDS ZS GZWNSJ YMJ DJSWJVVNTS 
DNYMTZY D QTY TKYMNSJV, IY HJWYDNSQ\ VJJPV* YMTZJM* YMDY HMNQGWJS TKYMJ DJSWJVVNTS \JDWV 
DJWJ VZNYJ NSYJSYNYJ, STPJ "PDGJ YT\V TZY TKTWDSJJ HWDYJV DSG WTQQJW VPDYJV" TW "PDGJ 
WZGGJW gqno KWTP D SNJHJ TKD 0E2* D MDQKD HQTYMJVSNS* DSG D VJHYNTS TKNSSJW YZGJ KWTP D 
HDW YNWJ,"3 MD\GJ YMJ\ DJWJ PTWJ NPDJNSDYNYJ GJHDZVJ* DV TSJ PDS\ JESQDNSV* 
"[D]MDYJYJW JDPJV DJ SQD\JG DJ GNGS
Y MDYJ DGZQYV VZSJWYNVNSJ ZV9 DJ PDGJ ZS TZW TDS 
YJDPV DSG SQD\JG G\ TZW TDS WZQJV,"4 
CMNQGWJS* TKDQQ JJSJWDYNTSV* NSYDWNDGQ\ JJY NS VHWDSJV* DQYMTZJM PNGV DMT JWJD ZS 
GZWNSJ YMJ GWJDY DJSWJVVNTS PD\ MDYJ KTZJMY PTWJ YMDS JDWQNJW JJSJWDYNTSV, STPJ 
HTPPJSYV DGTZY YMNV KWTP SDYYJW,KNJQG
V GTTP NSHQZGJ8 "LNKJ DDV MDWG* D WJDQ VYWZJJQJ, 
YTZ MDG YT KNJMY YT VZWYNYJ"6 DSG "DJ DJWJ DQDD\V NS KNJMYV GDHP YMJS,"7 Hp NV STVVNGQJ 
YMDY YMNV KNJMYNSJ DYYNYZGJ DSG DGNQNY\ YT VZWYNYJ MDWG YNPJV PD\ MDYJ HTSYWNGZYJG YT YMDY 
JJSJWDYNTS
V DGNQNY\ YT VZHHJVVKZQQ\ DDJJ DDW NS YMJ /72.V, AGTZY YMJ SZQQNYDS KDPNQ\* 
YMJ VZGMJHY TKMNV GTTP* SDYYJWKNJQG WJPDWPV8 
TMJ SZQQNYDSV DJWJ STY D KDPNQ\ TKJSYMZVNDVYNH DDWWNTWV, TMJ KNYJ \TZSJ 
PJS VHWDSSJG NK YMJ\ MDG YT* GZY YMJ\ DJWJ STY GZQQNJV, TMJ\ VMDWJG D 
DTWPNSJ+HQDVV WTZJMSJVV* GZY GJYWD\JG ST PJDS VYWJDPV TW GNYYJWSJVV 
YTDDWG YMJ DTWQG, TMJ\ DJWJ Y\SNHDQ APJWNHDS DTWPNSJ VYNKKV* DYJWDJJ NS 
VN]J DSG GJPJDSTW* YMJ VTWY WDWJQ\ STYNHJG TZYVNGJ YMJ VPDQQ HNWHQJ TKYMJNW 
QNYJV,7 
TMJ SZQQNYDSV* QNPJ YMJ NJQVTS KDPNQ\* DTZQG VJSG DQQ TKYMJNW VTSV YT KNJMY WTWQG 
5 TTP BWTPDD* Ag AeGuf hKMJfhrbJs: PJrshgDe HbsthrbJs Krhf tMJ GrJDtJst GJgJrDtbhg, NJD YTWP8 

RDSGTP HTZVJ* 0../'* 7, 

4 BWTPDD* AeGuf hKMJfhrbJs, 7, 

5 SDYYJWKNJQG* 00, 

6 IGNG,* 03, 

8 IGNG,* 0+1, 
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WDW II, ASG* QNPJ YMJ SZQQNYDS KDPNQ\* NJQVTS KDPNQ\ QTWJ HTSYDNSV VZNYJ D SZPGJW TK 

VYTWNJV DGTZY KNJMYV DSG PJS DMT "VHWDSSJG NK YMJ\ MDG YT,"/. 
WMJYMJW GZJ YT YMJ JKKJHYV TKYMJ DJSWJVVNTS TW YMJ GJPDSGV TKDTWP DSG KDPNQ\* 
YMJ NJQVTSV YWDYJQJG QNYYQJ, WNYM YMJ JEHJSYNTS TKYMJ NJQVTSV
 VTS+NS+QDD* @np DMT DDV 
GTWS NS CTQTWDGT* YMJ NJQVTSV MDG GDWJQ\ YWDYJQJG TZYVNGJ TKMNHMNJDS, TMJ NJQVTSV 
DJWJ MZVY DS TWGNSDW\ PNGDJVYJP KDPNQ\ DMT VTTS KTZSG YMJPVJQYJV VJJNSJ YMJ HTZSYW\ 
DSG VSWJDG DQQ TYJW YMJ DTWQG, BJKTWJ YMJ JSG TK /723* NJQVTSV MDG YNVNYJG TYJW KTZWYJJS 
GNKKJWJSY VYDYJV DV DJQQ DV ESJQDSG* IYDQ\* NJD ZJDQDSG* YMJ STQTPTS IVQDSGV* YMJ 
PMNQNSSNSJV DSG NJD GZNSJD, 
TMJVJ KTWJNJS QDSGV DTZQG HTSYWDVY JWJDYQ\ DNYM YMJ MTPJ YMJ\ QJKY, Hn /72.* YMJ 
STSZQDYNTS TKKDQDPD]TT* MNHMNJDS* DDV MZVY TYJW 32*...9 JWTDYM DDV THHZWWNSJ TZYVNGJ 
YMJ HNY\ QNPNYV DV TSSTVJG YT DNYMNS YMJP9 DSG YMJ HNY\ DDV KJJQNSJ YMJ NPSDHY TKYMJ 
NPSJSGNSJ DDW DJQQ GJKTWJ PJDWQ HDWGTW, // KDQDPD]TT HNYN]JSV DJWJ GJNSJ GWDKYJG NS 
/72. DSG /72/* DSG "JYJW\TSJ DDV DTSGJWNSJ DMJYMJW APJWNHD DTZQG GJ VDJSY NSYT YMJ 
PDJQVYWTP TKDDW,"/0 WNYM U,S, NSYTQYJPJSY* KDQDPD]TT NSGZVYW\ GJJDS YZWSNSJ YT DDW 
SWTGZHYNTS, AHHTWGNSJ YT WNQQNV F, DZSGDW* KTWPJWQ\ TKWJVYJWS MNHMNJDS USNYJWVNY\8 
SNEY\+KNYJ PDMTW PDSZKDHYZWNSJ SQDSYV NS KDQDPD]TT DJWJ JSJDJJG NS 
JVVJSYNDQ DDW SWTGZHYNTS* DSG NY DDV JVYNPDYJG YMDY JPSQT\PJSY NS DDW 
SWTGZHYNTS DDV GJYDJJS /4*... DSG 0.*... ,,,A DNGJ WDSJJ TKPNQNYDW\ 
JVZNSPJSY DSG VZSSQNJV DDV SWTGZHJG NS KDQDPD]TT SQDSYV, TMNV NSHQZGJG 
SDSJW KTW YMJ PNQNYDW\ VJWYNHJV* DWPTW SQDYJ* YWDSVPNVVNTSV* PDHMNSJ gqn 
YZWWJYV* HDWJT YWDNQJWV* SDWYV KTW MTDNY]JWV DSG DSYN+YDSP JZSV* DPSMNGNDS 
YDSPV* VYWZYV DSG QDSGNSJ JJDW* SDWDHMZYJ GTPG KQDWJV* DSG JYJS /0*...*... 
HNJDWJYYJ QNJMYJWV ,,,AQQ YMNV DDV DHHTPSQNVMJG DNYM PDS\ SJD* ZSYWDNSJG 
DTWPJWV, /1 
/. SDYYJWKNJQG* 0+1, 

// WNQQNV F, DZSGDW* KDeDfDzhh DgG Hhw It GrJw ... DgG GrJw ... , KDQDPD]TT* MI8 WJVYJWS MNHMNJDS 

USNYJWVNY\* /747'* /60+1, 

/0 DZSGDW* /60+1, 

/1 DZSGDW* /62, 

1 

EYJSYZDQQ\* DSSWTENPDYJQ\ TSJ+YMNWG TKYMJ HNY\
V "STWPDQ KTWHJ TK /6*... DTWPJWV DJWJ 
NS YMJ KNJMYNSJ KTWHJV," 03 
STPJ TKYMTVJ DTWPJWV DMT MTNSJG YMJ PNQNYDW\ DTZQG HTPJ KWTP YMJ NJQVTS 
MTPJ, AV YMJ USNYJG SYDYJV JSYJWJG YMJ DDW* YMJ NJQVTS KDPNQ\ HTSVNVYJG TK8 KJSGWNHP* 
049 LJT* 029 L\QJ* 009 PM\QQNV* 0.9 SYJSMJS* /69 YDNSV* JTJQ DSG PDZQ* /39 EVYMJW* /29 DSG 
CDWTQ* // PTSYMV KNJ,I', LJT DDV VJWYNSJ NS YMJ U,S, AWP\* MDYNSJ GJJS GWDKYJG NS 
JDSZDW\ /72/9 KJSGWNHP* L\QJ DSG SYJSMJS DJWJ DQQ DTWPNSJ NS KDQDPD]TT9 PM\QQNV MDG 
MZVY PDWWNJG AWYMZW MDYYJVTS* DMT DQVT DDV DTWPNSJ NS KDQDPD]TT9 DSG JTJQ* PDZQ DSG 
EVYMJW DJWJ DQQ NS VHMTTQ, 
FTW YMJ NJQVTSV* DV DJQQ DV YMJ WJVY TK YMJ USNYJG SYDYJV* QNKJ DDV NWWJYTHDGQ\ 
HMDSJJG DKYJW PJDWQ HDWGTW, HNVYTWNDS HJSW\ H, AGDPV MDV DVVJWYJG8 
WMJS APJWNHDSV DTPJ YMJ SJEY PTWSNSJ* VMTHP MDG GJJS WJSQDHJG DNYM 
WDJJ DSG G\ DS ZWJJSY* TYJWDMJQPNSJ GJVNWJ YT JJY TS DNYM YMJ MTG, 
TMWTZJMTZY YMJ HTZSYW\* WJHWZNYNSJ VYDYNTSV DJWJ VDDPSJG, BQTHP+QTSJ 
QNSJV TKPJS DDNYJG SDYNJSYQ\ NS YMJ HTQG* HWNVS PTWSNSJ ain --- STTS 
TWGJWV HDPJ YMDY NS YMJ PDMTW HNYNJV WJHWZNYNSJ VYDYNTSV DJWJ YT WJPDNS TSJS 
YDJSY\+KTZW MTZWV D GD\, TMJ \TZSJ DSG YMJ TQG* YMJ MDQY DSG YMJ MDQJ* YMJ 
HTQQJJJ GT\ DSG SWTKJVVTW* YMJ GZYHMJW* YMJ GDPJW* YMJ HDSGQJVYNHP PDPJW + 
DQQ GTZGYV JTSJ* all VZJVYNTSV VJY DVNGJ + YMJ\ HDPJ NS YMTZVDSGV YT SD\ 
GDHP NS PNSG YMJ GQTTG\ DYYDHP TS YMJNW HTZSYW\ ,/3 
PDYWNTYNVP VZWJJG DSG QDWJJ SZPGJWV TKPJS JSQNVYJG, AHHTWGNSJ YT SYJSMJS E, APGWTVJ* 
"[Y]MJ U,S, DWPJG KTWHJV MDG PTWJ JSQNVYPJSYV YMDY GD\ YMDS TS DS\ TYMJW GD\ NS 
APJWNHDS MNVYTW\,"/4 
OS YMJ TYMJW MDSG* DV MNVYTWNDS MNHMDJQ AGDPV STNSYV TZY* 

YMJWJ NV D YJSGJSH\ NS 
STSZQDW YMTZJMY YT PDJSNK\ APJWNHD
V HTSYWNGZYNTSV,"/5 TMJ JVYDGQNVMJG YNJD NV YMDY YMJ 
/2 DZSGDW* /63, 

/3 HJSW\ H, AGDPV* 1942: TMJ YJDr TMDt DhhfJG tMJ Axbs, NJD YTWP8 DDYNG MHKD\ CT,* ISH,* /745'* 12, 

05 SYJSMJS E, APGWTVJ* Th AfJrbHD: PJrshgDe RJKeJHtbhgs hKDg HbsthrbDg, NJD YTWP8 SNPTS & SHMZVYJW* 

0..0'* 72, 

2 

APJWNHDS SJTSQJ DJWJ ZSNYJG NS YMJNW GJQNJK YMDY WTWQG WDW II DDV D MZVY DDW," AV YNPJ 

MDV SWTJWJVVJG* APJWNHDSV MDYJ JPGWDHJG D PTWJ WTPDSYNH YNJD TKWWII DSG YMJ 
USNYJG SYDYJV
 WTQJ NS NY, TMJWJ NV D YJSGJSH\ YT KTWJJY TW JQTVV TYJW YMJ QJVV DYYWDHYNYJ 
KDHJYV TKYMJ DDW QNPJ YMJ GNVHWNPNSDYNTS KDHJG G\ AKWNHDS+APJWNHDSV* DTPJS DSG 
JDSDSJVJ+APJWNHDSV, TMJWJ NV DQVT D YJSGJSH\ YT JQTWNK\ KNJMYNSJ DSG NJSTWJ YMJ YJW\ WJDQ 
GDPDJJ GTSJ YT VTQGNJWV DSG HNYNQNDSV* GTYM MJWJ DSG NS TYMJW HTZSYWNJV, Hp DDV PZHM 
JDVNJW KTW APJWNHDSV YT GT VT GJHDZVJ YMJNW MTPJV GNG STY GJHTPJ D DDW ]TSJ QNPJ VT 
PDS\ TYMJW HTZSYWNJV,/6 
APJWNHDSV DQVT WTPDSYNHN]JG YMJNW KNJMYNSJ KTWHJV, AHHTWGNSJ YT MNHMDJQ AGDPV8 
MDS\ APJWNHDSV GJQNJYJG YMDY YMJ WWII PNQNYDW\ DDV APJWNHD
V PTVY 
NGJTQTJNHDQQ\ HTPPNYYJG KNJMYNSJ KTWHJ, HTQQ\DTTG GTTVYJG YMNV NPDJJ G\ 
MDYNSJ D QJDGNSJ HMDWDHYJW NS JDHM DDW PTYNJ GJQNYJW D VSJJHM YT MNV 
DSSWJHNDYNYJ GZGGNJV TS YMJ SJJG YT GJ TZY YMJWJ KNJMYNSJ KTW KWJJGTP, /7 
TMDY NV STY YT VD\ YMDY APJWNHDS YWTTSV GNG STY KJJQ YMDY YMJ USNYJG SYDYJV VMTZQG GJ 
NSYTQYJG NS YMJ DDW9 YMJ\ TYJWDMJQPNSJQ\ DJWJJG DNYM U,S, NSYTQYJPJSY, HTDJYJW* 
DHHTWGNSJ YT MNHMDJQ AGDPV* 

YMJWJ DDV D SWDJPDYNH VJSVJ YMDY MJWJ DDV D MTG YT GJ GTSJ 
DSG YMDY YMJ TSQ\ DD\ YMWTZJM DDV YT JJY TS DNYM NY,"0. AQYMTZJM I HDS SJNYMJW HTSKNWP 
STW GNVSWTYJ NY* GDVJG TS DMDY I PSTD TKYMJNW SJWVTSDQNYNJV* I GJQNJYJ YMDY YMJ NJQVTSV 
DJWJ SWTGDGQ\ PTYNYDYJG PTWJ TZY TKD VJSVJ TKGZY\ YMDS G\ D WTPDSYNHN]JG YNJD TK 
KNJMYNSJ TW YMJ PNQNYDW\, TMNV GJQNJK NV WJNSKTWHJG G\ YMJ KDHY YMDY STSJ TKYMJ NJQVTSV 
PDGJ D HDWJJW TKYMJ PNQNYDW\ DSG TSQ\ PDZQ VJWYJG DKYJW WTWQG WDW II, 
/5 MNHMDJQ C,C, AGDPV* TMJ BJst WDr EvJr: AfJrbHD DgG WhreG WDr /J, BDQYNPTWJ8 JTMSV HTSPNSV 

USNYJWVNY\ PWJVV* /772'* 47, 

/6 IGNG,* 51+2, 

/7 IGNG,* 66, 

0. IGNG,* 67, 
5 
RJJDWGQJVV TKYMJNW WJDVTSV* QNPJ VT PDS\ APJWNHDS KDPNQNJV* YMJ NJQVTS KDPNQ\ 

GJHDPJ NSYTQYJG NS YMJ DDW JKKTWY, BJYDJJS JDSZDW\ /72/ DSG FJGWZDW\ /722* DQQ VNE TK 
YMJ NJQVTS VTSV* DV DJQQ DV YMJNW TSJ VTS+NS+QDD* DJWJ NSGZHYJG NSYT TW JSQNVYJG NS YMJ 
DSSJG KTWHJV, TMJ AWP\* AWP\ ANW CTWSV* NDY\ DSG MDWNSJV DJWJ DQQ WJSWJVJSYJG NS YMJ 
NJQVTS MTZVJMTQG, B\ DDW
V JSG* YMJ NJQVTS KDPNQ\ GTDVYJG TK QNJZYJSDSYV* HTWSTWDQV DSG 
VYDKK VJWJJDSYV* SNQTYV DSG VJDPJS* DSG PTZWSJG YMJ QTVV TKTSJ VTS DMT DDV PNQQJG NS 
DHYNTS, TMJ VJYJS NSGNYNGZDQV KWTP YMJ NJQVTS KDPNQ\ DMT VJWYJG NS YMJ PNQNYDW\ GT STY 
WJSWJVJSY JYJW\ TSJ TKYMJ /4 PNQQNTS DMT VJWYJG KWTP YMJ USNYJG SYDYJV, LNPJDNVJ* YMJ 
NJQVTS KDPNQ\
V JESJWNJSHJ GNG STY WJSWJVJSY YMJ DDWYNPJ JESJWNJSHJ TKYMJ DYJWDJJ 
APJWNHDS KDPNQ\, HTDJYJW* NY HDS GJ DWJZJG YMDY YMJ NJQVTSV SJWVTSNKNJG YMJ APJWNHDS 
PNQNYDW\ JESJWNJSHJ NS WTWQG WDW II, STPJ APJWNHDSV JSQNVYJG DMNQJ TYMJWV DJWJ 
GWDKYJG9 YMJ VDPJ NV YWZJ KTW YMJ NJQVTSV, LNPJ APJWNHD NYVJQK* NJQVTSV KTZJMY DJDNSVY 
GJWPDS\ DSG IYDQ\ NS YMJ MJGNYJWWDSJDS DSG EZWTSJDS TMJDYJWV DSG KTZJMY YMJ JDSDSJVJ 
NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW, LNPJ APJWNHD* NJQVTSV SWTYJHYJG YMJ HTPJ FWTSY DSG YWDNSJG 
TYMJW VTQGNJWV, AV DDV YWZJ TKDQQ APJWNHDSV* NJQVTSV DJWJ DTWWNJG DGTZY YMJNW QTYJG 
TSJV* JNYMJW TYJWVJDV TW DY MTPJ, ASG* QNPJ PTVY APJWNHDSV* JYJW\ TSJ TK YMJ NJQVTSV 
HTSYWNGZYJG NS PJDSNSJKZQ* \JY GNKKJWJSY* DD\V YT YMJ AQQNJG YNHYTW\, 
4 

CHAIMEK 
DECEMBEK 5, 7: JAIAN AMMACKL 
IEAKL HAKBOK AND MHE IIIlLIIIINEL 
B\ YMJ YNPJ JDSDS DYYDHPJG YMJ USNYJG SYDYJV DY PJDWQ HDWGTW* YMJ NJQVTS KDPNQ\ 
DQWJDG\ MDG TSJ PJPGJW NS YMJ PNQNYDW\, OS JDSZDW\ 05* /72/* LJT DDV NSGZHYJG NSYT YMJ 
USNYJG SYDYJV
 AWP\ DY FTWY CZVYJW* MNHMNJDS, LJT JDPJV NJQVTS MDG GJJS GTWS NS 
KJDDGNS* MNHMNJDS* TS SJSYJPGJW 5* /7/5, HJ DDV JDPJV DSG VJWD
V VJHTSG HMNQG DSG 
VJHTSG VTS, Hn /713* MJ JWDGZDYJG KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DMJWJ MJ MDG 
SDWYNHNSDYJG NS YMJ CHS JQJJ HQZG DSG GWDPD HQDVV DSG MDG JSMT\JG GTDQNSJ DSG 
GDVJGDQQ,0/ AKYJW JWDGZDYNTS* LJT DTWPJG KTW YMJ U,S, PTVYDQ SJWYNHJ ZSYNQ MJ DDV GWDKYJG 
NS JDSZDW\ /72/, HJ HTPSQJYJG MNV GDVNH YWDNSNSJ DY FTWY CZVYJW* MNHMNJDS* DSG DDV 
NSNYNDQQ\ DVVNJSJG YT YMJ FNKYM RJHTSSDNVVDSHJ TWTTS,00 
FTWY CZVYJW NV KNYJ PNQJV DJVY TKBDYYQJ CWJJP* MNHMNJDS* DSG NY VJWYJG DV D 
WJHJSYNTS DSG NSGZHYNTS HJSYJW GZWNSJ WTWQG WDW II, ASSWTENPDYJQ\ 1..*... PJS DJWJ 
KTWPDQQ\ JSQNVYJG NS YMJ AWP\ DSG AWP\ ANW CTWSV DY FTWY CZVYJW, IY DQVT VJWYJG DV D 
YWDNSNSJ HJSYJW DSG SWTHJVVJG DSG MTZVJG SWNVTSJWV TKDDW POWV',01 FTZW TK YMJ 
NJQVTSV
 VJYJS VTQGNJWV DTZQG JYJSYZDQQ\ VSJSG YNPJ DY FTWY CZVYJW8 LJT NS /72/ DSG 
SYJSMJS* KJSGWNHP DSG AWYMZW NS /720, LJT HTPSQJYJG MNV GDVNH YWDNSNSJ DY FTWY CZVYJW 
DSG DDV SWTPTYJG YT HTWSTWDQ TS AZJZVY 4* /72/ KNJ, 0',02 AHHTWGNSJ YT MNV GWTYMJW+NS+ 
QDD* @np MDYYJVTS* LJT MDG TWNJNSDQQ\ GJJS VHMJGZQJG YT KPNVM MNV PNQNYDW\ VJWYNHJ DY YMJ 
0/ KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /713, 

22 USNYJG SYDYJV AWP\* 

MNQNYDW\ WJHTWGV TKLJT J, NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG RJHTWGV AGPNSNVYWDYNTS* 

KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4, 

01 RNHMDWG E, OVGTWSJ* WhreG WDree SbtJs bg tMJ UgbtJG StDtJs: A Thur GubGJ & DbrJHthry, ISGNDSDSTQNV* 

IN8 RNJGJQ+RTVZJ PZGQNVMNSJ CT,* /774'* /04, 

02 "MNQNYDW\ WJHTWGV TKLeo J, NJQVTS," 

5 

JSG TK /72/,03 HTDJYJW* PJDWQ HDWGTW HMDSJJG YMJ SQDSV TKPDS\ SJTSQJ* NSHQZGNSJ LJT* 
DMT DDV STY GNVHMDWJJG DV VHMJGZQJG, 
Hn JDSZDW\ /720* LJT DDV VJSY YT TKKNHJW HDSGNGDYJV
 VHMTTQ DY FTWY RNQJ\* 
KDSVDV,04 AGTZY 4. PNQJV DJVY TKTTSJPD* FTWY RNQJ\ MDG QTSJ GJJS HTSVNGJWJG YMJ MTPJ 
TKYMJ HDYDQW\* MDYNSJ VJWYJG DV D VHMTTQ KTW HDYDQW\ DSG QNJMY DWYNQQJW\ VNSHJ /665, 
DZWNSJ WWII* FTWY RNQJ\ YWDNSJG GTYM MTWVJ+PTZSYJG DSG PJHMDSN]JG HDYDQW\ ZSNYV* DSG 
DSSWTENPDYJQ\ /3.*... VTQGNJWV DJWJ YWDNSJG DY FTWY RNQJ\,05 Hn MDWHM /720* LJT 
JWDGZDYJG DV QNJZYJSDSY TKHDYDQW\ KWTP FTWY RNQJ\, HJ VSJSY YMJ WJPDNSGJW TKMNV YNPJ NS 
YMJ HDYDQW\ DY YDWNTZV GDVJV NS KDSVDV DSG KJSYZHP\,06 
Hn JDWQ\ /720* YMJ NJQVTS KDPNQ\ DTZQG GJ KJDYZWJG KTW YMJ KNWVY TKPDS\ YNPJV NS 
YMJ QTHDQ SJDVSDSJW, WMNQJ YMJ JEDHY GDYJ NV ZSPSTDS* JDSZDW\ /720 VJJPV QNPJQ\ VNSHJ 
YMJ DWYNHQJ VYDYJV YMDY LJT NV NS YMJ DWP\ GZY PDPJV ST PJSYNTS TKDS\TSJ JQVJ GJNSJ NS YMJ 
PNQNYDW\, TMJ DWYNHQJ NV JSYNYQJG "OSJ KDPNQ\ HMTNW ,,,YMJ NJQVTSV ,,, SNSJNSJJVY
 NS DQQ 
KDQDPD]TT" KNJ, 1',07 TMJ DWYNHQJ JESQDNSV YMDY JDPJV MDG GJJS D SWTKJVVNTSDQ PZVNHNDS* 
HTSYNSZJG YT VNSJ DSG MDG NSVYNQQJG MNV QTYJ TKPZVNH NS MNV HMNQGWJS, AHHTWGNSJ YT YMNV 
DWYNHQJ* JYJW\ NJQVTS HMNQG* JEHJSY KTW /1+PTSYM+TQG CDWTQ TGYNTZVQ\* MDG SJWKTWPJG NS 
VHMTTQ WJQDYJG PZVNH SWTGZHYNTSV, Hp MTPNSJQ\ VYDYJV* "HfYMJ GD\ JYJW HTPJV DMJS DDW 
SJJGV SJHJVVNYDYJ YMJ GDS TS WDGNTV* SMTSTJWDSMV* DSG TYMJW PZVNHDQ NSVYWZPJSYV* NY DNQQ 
VYWNPJ ST KJDW NSYT YMJ MJDWYV TK
 YMJ NJQVTS KDPNQ\,1. 
25 AWYMZW MDYYJVTS, OWDQ NSYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 

04 "MNQNYDW\ WJHTWGV TKLJT J, NJQVTS," 

05 OVGTWSJ* 72, 

17 "LJT J, NJQVTS ANW LNJZYJSDSY*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 03 MD\ /721, 

07 "OSJ FDPNQ\ CMTNW ,,,YMJ NJQVTSV , , , SNSJNSJJVY
 NS DQQ KDQDPD]TT*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, S,G, 

1. IGNG, 
6 

TMJ WJKJWJSHJ YT D GDS TS PZVNHDQ NSVYWZPJSYV NV NSGNHDYNYJ TKYMJ HTSGNYNTSV 

GZWNSJ WTWQG WDW II, MZHM PTWJ VT YMDS WTWQG WDW I* KTW YMJ USNYJG SYDYJV* WTWQG WDW 
II DDV D YTYDQ DDW YMDY NSHQZGJG DQQ VJJPJSYV TKYMJ APJWNHDS STSZQDYNTS, AHHTWGNSJ YT 
L\TSV* YTYDQ DDW "NSYTQYJG D HQTVJ NSYJW+WJQDYNTSVMNS GJYDJJS D SDYNTS
V JHTSTP\* NYV 
YJHMSTQTJ\* DSG YMJ PTGNQN]DYNTS TK NYV HNYNQNDS STSZQDYNTS KTW YMJ SZWSTVJ TKDNSSNSJ YMJ 
DDW,"1/ FTW YMJ USNYJG SYDYJV* PTGNQN]DYNTS TKNYV HNYN]JSV NSYTQYJG DHHJQJWDYNSJ 
SWTGZHYNTS TKJTTGV YT MJQS YMJ DDW JKKTWY9 VDYNSJ DSG WJZVNSJ JTTGV NS YMJ KTWP TKDDVYJ 
SDSJW* WZGGJW DSG VHWDS PJYDQV GWNYJV9 WDYNTSNSJ VHDWHJ HTPPTGNYNJV9 DSG JWTDNSJ YNHYTW\ 
JDWGJSV, IY NSHQZGJG HJQJGWNY\+JSGTWVJG DDW GTSG GWNYJV DSG HNYN]JS SWJSDWNSJ YMJPVJQYJV 
DSG YMJNW SJNJMGTWV KTW DYYDHP, APJWNHDSV DJWJ HTSYNSZDQQ\ WJPNSGJG YT HTSYWNGZYJ YT YMJ 
DDW JKKTWY, 
TMJ KDeDfDzhh GDzJttJ GNG NYV SDWY YT WDQQ\ YMJ SZGQNH, SYDWYNSJ TS DJHJPGJW 5* 
/72/* DSG HTSYNSZNSJ YMWTZJMTZY YMJ DDW* YMJ GDzJttJ PJSY YMJ SZGQNH ZSGDYJG TS PNQNYDW\ 
JYJSYV DSG MTD YMJ DDW DDV DKKJHYNSJ APJWNHDSV QTHDQQ\ DV DJQQ DV SDYNTSDNGJ, OS 
DJHJPGJW 5* /72/* YMJ GDzJttJ SZGQNVMJG DS JEYWD JGNYNTS DSSTZSHNSJ YMJ DYYDHP, TMJ 
GDzJttJ DTZQG HTSYNSZJ NYV ZVJ TKJEYWDV YMWTZJMTZY YMJ DDW, AV MNVYTWNDS PDZQ D, 
CDVGTWSM JESQDNSJG* "AQYMTZJM DS JEYWD
 NV ZSPSTDS YT \TZSJJW+JJSJWDYNTS APJWNHDSV* 
GZWNSJ WTWQG WDW II JDHM pqnn NS YMJ HTSKQNHY GWTZJMY TZY SJDVGT\V MDDPNSJ YMJ 
NSJYNYDGQJ JEYWD
 YMDY GJYDNQJG KDWDDD\ YMJDYJWV TKTSJWDYNTS,"10 WMJWJDV YMJ KNWVY 
1/ MNHMDJQ J, L\TSV* WhreG WDr II: A SMhrt Hbsthry  USSJW SDGGQJ RNYJW* NJ8 PJDWVTS PWJSYNHJ HDQQ* 

0..2'* 015, 

10 PDZQ D, CDVGTWSM* LJt tMJ GhhG TbfJs Rhee: LbKJ Dt HhfJ bg AfJrbHD DurbgJ WhreG WDr Ie NJD YTWP8 

PDWDJTS HTZVJ* /767'* 0+1, 

8 
MJDGQNSJ TKDJHJPGJW 5 VYDYJG* "PWJVNGJSY NJSTWJV JDS JTYJWSPJSY9 VJSGV PJVVDJJ GNWJHY 

YT JPSJWTW*" YMJ JEYWD JGNYNTS DSSTZSHJG NS MZJJ QJYYJWV* "JAPS OPEN WAR ON U,S,"11 
TMJ KDeDfDzhh GDzJttJ JGZHDYJG NYV WJDGJWV G\ SWNSYNSJ PDSV TKall YMJ GDYYQJ 
]TSJV, IY DQVT WJSTWYJG SJDV TKYMJ dnafp NDYNTS YT WJJNVYJW DQQ PJS /6 YT 43"12 DSG 
NSKTWPJG YMJ SZGQNH YMDY "KDQDPD]TT GD]JYYJ HDWWNJWV MDYJ YTQZSYJJWJG DV TKKNHNDQ U,S, 
GJKJSVJ DJJSYV YT VZSSQ\ \TZ DY MTPJ DNYM /. GJKJSVJ VDYNSJV VYDPSV"13 DSG 
"KDQDPD]TT MTGNQN]JV KTW $1.*2.. WDW FZSG CDPSDNJS,"14 TMJ WZVM TK\TZSJ PJS YT 
JSQNVY DDV DQVT YMJ YTSNH TKPDS\ DWYNHQJV VZHM DV "
LJPPJ DY TMJP JDSV
 CW\ TKLTHDQ 
YTZYMV DV TMJ\ ESQNVY"15 DSG "53*... RJJNVYJW Hn MNHMNJDS KTW EPJWJJSH\ DZY\,"16 
WMJYMJW NS WJVSTSVJ YT YMJ GTPGNSJ* GJHDZVJ TK YMJ PJGND HTYJWDJJ* TW KTW VTPJ 
TYMJW WJDVTS* VMTWYQ\ DKYJW PJDWQ HDWGTW YMJ SJEY NJQVTS VTS DTZQG MTNS YMJ PNQNYDW\, 
SYJSMJS J, NJQVTS* YMJ NJQVTSV
 KNKYM HMNQG DSG KTZWYM VTS* DDV GTWS NS KDQDPD]TT TS 
OHYTGJW 07* /701* DSG JWDGZDYJG KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ NS /72/, HJ DDV 
DHYNYJ NS YMJ PZVNH SWTJWDP, PWNTW YT MTNSNSJ YMJ DWPJG KTWHJV* MJ DTWPJG KTW YMJ F,W, 
WTTQDTWYM CTPSDS\ NS KDQDPD]TT, OS JDSZDW\ 05* /720* SYJYJ JSQNVYJG NS YMJ AWP\ 
ANW CTWSV DY FTWY CZVYJW* MNHMNJDS KNJ, 2',17 AHHTWGNSJ YT MNV GWTYMJW+NS+QDD* @np SYJYJ 
SWTGDGQ\ MTNSJG SDWYQ\ GJHDZVJ TKPJDWQ HDWGTW DSG SDWYQ\ GJHDZVJ MNV GWTYMJW DDV NS YMJ 
VJWYNHJ,2. 
TMJ NJQVTSV
 TSQ\ VTS+NS+QDD DDV DQVT NSYTQYJG NS YMJ DDW JKKTWY, OS JDSZDW\ 04* 
/7/5* AWYMZW LJQDSG MDYYJVTS DDV GTWS NS CWNSSQJ CWJJP* CTQTWDGT* D YTDS YMDY NS /70. 
11 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 5 DJHJPGJW /72/, 

12 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /0 DJHJPGJW /72/, 

35 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /0 DJHJPGJW /72/* JPSMDVNV in TWNJNSDQ, 

14 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 0/ DJHJPGJW /72/, 

15 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /6 DJHJPGJW /72/* 

16 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 25 DJHJPGJW /72/, 

17 RDSS* "CNY\ YT HTSTW FDPNQ\," 

2. AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* ASWNQ 0..5, 
0/ 
MDG D STSZQDYNTS TKQJVV YMDS 4*5.., HJ JWJD ZS NS BDYYQJ CWJJP* MNHMNJDS* DSG 
JWDGZDYJG KWTP BDYYQJ CWJJP HNJM SHMTTQ, AWYMZW DDV YMJ TSQ\ NJQVTS VTQGNJW DMT DDV 
PDWWNJG* MDYNSJ DJG PM\QQNV NJQVTS* TS NTYJPGJW 06* /72/, AWY DSG PM\QQNV DJWJ QNYNSJ 
NS KDQDPD]TT DMJS MJ DDV NSGZHYJG MDWHM 01* /720* DY FTWY CZVYJW* MNHMNJDS KNJ, 3', 
TMJ AWP\ MDG YZWSJG MNP GTDS TS SWJYNTZV THHDVNTSV GZJ YT GJSYDQ SWTGQJPV, HJ DDV 
YTQG YMDY MJ GNG STY MDYJ JSTZJM YJJYM DSG MJ "HTZQGS
Y HMJD VYJDP"9 YMJWJKTWJ* YMJ AWP\ 
DTZQGS
Y DHHJSY MNP,2/ HTDJYJW* DKYJW PJDWQ HDWGTW* YMJ AWP\ SJJGJG DV PDS\ PJS DV 
STVVNGQJ DSG DHHJSYJG MNP, SYNQQ YT YMNV GD\* MJ QDZJMV DMJS VMDWNSJ YMDY VYTW\* 
HTPPJSYNSJ YMDY YMWTZJMTZY MNV JSYNWJ YNPJ DNYM YMJ AWP\* MJ DDV SJYJW TSHJ VJWYJG 
VYJDP, 
AKYJW AWY DDV GWDKYJG* PM\QQNV MDG YT PDPJ HMDSJJV NS MJW QNKJ DV DJQQ, PM\QQNV 
LJSTWJ NJQVTS* YMJ TQGJVY NJQVTS GDZJMYJW* DDV GTWS DJHJPGJW /6* /70/* NS KDQDPD]TT, 
DZWNSJ MJW VJSNTW \JDW DY KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* PM\QQNV PJY AWYMZW MDYYJVTS 
KNJ, 4'* DMT DDV YMJ TQGJW GWTYMJW TKMJW KWNJSG* HDWWNJYY, AKYJW JWDGZDYNSJ KWTP 
KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DMJWJ VMJ KTQQTDJG NS YMJ KDPNQ\ YWDGNYNTS DSG 
SDWYNHNSDYJG NS PZVNHDQ SWTGZHYNTSV* PM\QQNV DYYJSGJG D GZVNSJVV HTQQJJJ NS KDQDPD]TT, 
SMJ YMJS JTY D MTG DTWPNSJ DV D HQJWP-Y\SNVY KTW YMJ KDQDPD]TT ISGZVYWNDQ BDSP DSG 
DTWPJG ZSYNQ VMJ DSG AWY DJWJ PDWWNJG NS NTYJPGJW /72/, WMJS AWY DDV GWDKYJG NS 
/720* PM\QQNV PTYJG NS DNYM MJW SDWJSYV* JDPJV DSG VJWD, Hp DDV SJHJVVDW\ KTW PM\QQNV YT 
PTYJ NS DNYM MJW SDWJSYV KTW KNSDSHNDQ WJDVTSV, WMJS MJ DDV KNWVY NS YMJ PNQNYDW\* AWY 
WJHJNYJG TSQ\ $0/,.. D PTSYM DSG VJSY $/3,.. TK NY MTPJ YT PM\QQNV, BJHDZVJ VMJ HTZQG 
STY DKKTWG D SQDHJ TKMJW TDS* VMJ SDNG WTTP DSG GTDWG YT MJW SDWJSYV, SMJ WJYZWSJG YT 
YMJ GDSP DSG DTWPJG YMJWJ ZSYNQ VMJ had YMJNW KNWVY HMNQG, AWY GJQNJYJV YMDY* GJHDZVJ VMJ 
2/ AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 
00 
MDG D HMNQG TKMJW TDS DSG MDG YT VMDWJ D MTZVJ DNYM MJW VNGQNSJV* YMJ MDWGJVY SDWY TK YMJ 

DDW KTW PM\QQNV DDV QNYNSJ DNYM MJW SDWJSYV,31 
WMNQJ PDS\ VSTZVJV DSG JNWQKWNJSGV TKVJWYNHJPJS GJHDPJ DMDY DJWJ PSTDS DV 
"HDPS KTQQTDJWV*" PM\QQNV GNG STY KTQQTD @np KWTP GDVJ YT GDVJ DSG VYD\JG NS KDQDPD]TT 
ZSYNQ PZHM QDYJW NS YMJ DDW, A STSZQDW YWJSG TKWWII* HDPS KTQQTDJWV GNG JEDHYQ\ DMDY 
YMJ SDPJ VZJJJVYV, TMJ\ "GJHNGJG YMJ\ DJWJ JTNSJ YT MDYJ DV PZHM YNPJ YTJJYMJW DV YMJ\ 
HTZQG DMNQJ YMJNW MZVGDSGV DJWJ VYNQQ NS YMJ USNYJG SYDYJV,
*21 TMJ\ DTZQG KNSG "DMDYJYJW 
MTZVNSJ YMJ\ HTZQG* DV SJDW YT YMJNW MZVGDSGV DV YMJ\ HTZQG GJ* DSG YTTP DMDYJYJW YNPJ MJ 
MDG QJKY TYJW DKYJW YMJ PNQNYDW\ JTY YMJNW DQQTYPJSY TKMNP,
*22 TMJ PNQNYDW\* DV DJQQ DV YMJ 
JJSJWDQ SZGQNH* DJWJ STY JJSJWDQQ\ VZSSTWYNYJ TKHDPS KTQQTDJWV, TMJ MNVYTWNDS EPNQ\ 
Y JQQNS hao STYJG8 
TMJNW SWJVJSHJ DDV TKYJS ZSDJQHTPJ TS DQWJDG\ TYJWHWTDGJG YWDNSV* NS 
VYWDSJJ YTDSV* DSG JYJS NS QTSJ JWTHJW\ QNSJV DMJS KTTG WDYNTSNSJ DDV 
NPSQJPJSYJG, MDS\ YMTZJMY YMDY NSVYJDG TKYWDNSVNSJ DHWTVV YMJ HTZSYW\ 
ZVNSJ YDQZDGQJ VSDHJ DSG WJVTZWHJV* YMJVJ DTPJS VMTZQG NSVYJDG VYNHP 
HQTVJ YT MTPJ DSG GT VTPJYMNSJ PTWJ ZVJKZQ* QJVV VJQKNVM* KTW YMJ TYJWDQQ 
DDW JKKTWY, 23 
TMJ PNQNYDW\ GNG STY SWTYNGJ DS\ VZSSTWY* KNSDSHNDQ TW TYMJWDNVJ* YT YMJP DSG GNG STY JYJS 
PJJS WJHTWGV TKYMJNW SZPGJWV, HTDJYJW* YMJ HDPS KTQQTDJW
V WJDDWG* ZSGTZGYJGQ\* DDV 
YT HTPJ KWTP MJW MZVGDSG DSG STY KWTP YMJ PNQNYDW\, WMJYMJW GJHDZVJ TKMJW MTG TW 
GJHDZVJ VMJ MDG YMJ VZSSTWY TKMJW KDPNQ\* PM\QQNV HMTVJ STY YT KTQQTD @np DWTZSG YMJ 
20 AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* ASWNQ 0..5, 

21 EPNQ\ YJQQNS* Our MhtMJrs
 WDr: AfJrbHDg WhfJg Dt HhfJ DgG Dt tMJ Frhgt DurbgJ WhreG WDr ,-, 
NJD YTWP8 FWJJ PWJVV* 0..2'* /4, 

22 YJQQNS* /4, 

23 YJQQNS* /5, 

/0 

USNYJG SYDYJV KWTP GDVJ YT GDVJ, IS OHYTGJW /720* YMJNW KNWVY HMNQG* JDSJY* DDV GTWS* DMNQJ 
AWY DDV VYDYNTSJG DY NNDJDWD FDQQV* HTPSQJYNSJ BJQQ ANWHWDKY YWDNSNSJ,24 
SZSSTWY TKYMJNW KDPNQ\ DDV HWZHNDQ KTW DNYJV TKVJWYNHJPJS, FTW DTPJS DMT MDG 
ST KDPNQ\ TW QNYJG DDD\ KWTP YMJNW KDPNQ\* QNKJ DDV MDWGJW DMJS YMJNW VSTZVJV QJKY, 
AHHTWGNSJ YT CDVGTWSM8 
FDPNQNJV G\ YMJ MZSGWJGV TKYMTZVDSGV DJWJ GNVWZSYJG G\ YMJNW PJSKTQP 
JTNSJ NSYT ZSNKTWP* GZY SDWYNHZQDWQ\ GNVMJDWYJSNSJ DDV YMJ "QTSJQ\ DNKJ" TW 
\TZSJ PDWWNJG DTPDS DNYMTZY HMNQGWJS DMT DDV QJKY GJMNSG, FWJVZJSYQ\ 
QNYNSJ GJ\TSG YMJ WJDHM TKYMJNW TDS KDPNQNJV DNYM QNYYQJ PTSJ\ TW 
PJDSNSJKZQ MTG SWTVSJHYV QNKJ DDV YJGNTZV KTW VZHM DTPJS, 25 
WMNQJ PDS\ DTPJS GJJDS DTWPNSJ NS KDHYTWNJV DSG TYMJW SQDHJV NS VZSSTWY TKYMJ DDW* NY 
DDV TKYJS VNSJQJ DTPJS DMT GNG YMNV DTWP DMNQJ PDWWNJG DTPJS DJWJ JSHTZWDJJG YT 
WJPDNS DY MTPJ DSG YTQZSYJJW YMJNW YNPJ GTNSJ DDW DTWP, WTPJS DJWJ JSHTZWDJJG YT GT 
YMJNW SDYWNTYNH GZY\ NS DD\V YMDY HTSKTWPJG YT YMJ DHHJSYJG WZQJV TKJJSGJW DY YMJ YNPJ, 
ASGJWVTS VZTYJV D SJDYYQJ SJDVSDSJW DMJS GNVHZVVNSJ DDW WTQJV8 
MJS KNJMY YMJ DDW DNYM GD\TSJYV* QTSJ MTZWV DY GJKJSVJ MTGV* QJNVZWJ

MTZWV DY DNW+WDNG GWNQQV, WTPJS KNJMY YMJ DDW DNYM VYJDSDSV* PSNYYNSJ 
SJJGQJV* DQDWP HQTHPV YMDY JT TKKDY 2 T
HQTHP NS YMJ PTWSNSJ* WZGJQ\ 
DDDPJSJG GDGNJV* ZSJQDVYNH GZGJJYV* KDVY+WNVNSJ WNHJV ,,,YMJ PNYHMJS DSG YMJ 
VJDNSJ WTTP DWJ YMJ MTZVJDNKJ
V GDYYQJJWTZSG, 6 
EYJS "RTVNJ YMJ RNYJYJW" DDV STWYWD\JG DV KJPNSNSJ* DNYM D PDPJZS SZKK NS MJW STHPJY* 
VT DV YT STNSY TZY YMDY* JYJS YMTZJM VMJ DDV GTNSJ D "PDS
V MTG*" VMJ DDV VYNQQ D DTPDS, 
Hp NV ZSHQJDW DMDY HTPGNSDYNTS TK KDHYTWV DKKJHYJG PM\QQNV
V GJHNVNTSV YT VYD\ NS 
KDQDPD]TT DNYM MJW SDWJSYV DSG VYTS DTWPNSJ DKYJW JNYNSJ GNWYM, DZWNSJ P\ QNKJYNPJ* VMJ 
DDV JPSQT\JG G\* DSG WJYNWJG KWTP* TSJ HTPSDS\ DMJWJ VMJ DTWPJG DV D VJHWJYDW\* VT NY 
24 @np MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* ASWNQ 0..5, 

25 CDVGTWSM* 65, 

26 KDWJS ASGJWVTS* WDrtbfJ WhfJg: SJx RheJs, FDfbey RJeDtbhgs, DgG tMJ StDtus hKWhfJg DurbgJ WhreG 

WDr II, WJVYSTWY* CT8 GWJJSDTTG PWJVV* /76/'* 65, 

/1 


NV VZWSWNVNSJ YT PJ YMDY VMJ GNGS
Y DTWP GZWNSJ YMJ DDW, IY PD\ MDYJ GJJS GZJ YT YMJ KDHY 

YMDY VMJ MDG MZVY JNYJS GNWYM YT MJW KNWVY HMNQG DSG GNG STY KJJQ HTSKNGJSY JSTZJM NS MJW 
SDWJSYNSJ DGNQNYNJV GTYM YT DTWP DSG YT HDWJ KTW MJW GDZJMYJW, LNPJDNVJ* NY PD\ MDYJ MDG 
PTWJ YT GT DNYM YMJ YNPJV, AHHJSYDGQJ GJMDYNTWV KTW DTPJS DJWJ GNKKJWJSY GZWNSJ YMJ 
DDW YMDS QDYJW NS MJW QNKJ, SMJ PD\ MDYJ GJJS NSKQZJSHJG* DY QJDVY NS SDWY* G\ YMJ PJGND
V 
NGJDV TKJJSGJW WTQJV, 
FTW PM\QQNV DSG TYMJW APJWNHDS DTPJS* YMJ PJGND GJKNSJG DSG WJNSKTWHJG JJSGJW 
WZQJV NS PDS\ DD\V* TSJ TK YMJ PTWJ SJWYDVNYJ PJGND GJNSJ DTPJS
V PDJD]NSJV, 
WTPJS
V PDJD]NSJV MDG D VNJSNKNHDSY WJDGJWVMNS DSG YMJ PTVY STSZQDW TKYJS MDG 
VZGVHWNGJW QNVYV TKZS YT JNJMY PNQQNTS, TMJ DHYZDQ SZPGJW TKWJDGJWV* MTDJYJW* DTZQG GJ 
PZHM MNJMJW VNSHJ HTSNJV DJWJ ZVZDQQ\ VMDWJG, WTPJS
V PDJD]NSJV DTZQG MDYJ MDG 
HTSVNGJWDGQJ NSKQZJSHJ TS YMJ QNYJV TKDTPJS NS /72.V APJWNHD* DV YMJWJ DJWJ KJD KTWPV 
TKJSYJWYDNSPJSY DYDNQDGQJ YT YMJ DYJWDJJ DTPDS, TMJ PDJD]NSJV HTYJWJG DQQ DVSJHYV TK 
YMJ QNYJV TKAPJWNHDS DTPJS DSG DJWJ D WJKQJHYNTS GTYM TKYMJ YTSNHV APJWNHDS DTPJS 
DJWJ NSYJWJVYJG NS DV DJQQ DV YMJ YTSNHV YMJ SZGQNVMJWV KJQY DJWJ NPSTWYDSY, TMJVJ WJDVTSV 
DTZQG "PDPJ YMJP DS NPSTWYDSY VTZWHJ TK NSKTWPDYNTS DGTZY YMJ HZQYZWDQ MNVYTW\ TKYMJ 
YDJSYNJYM HJSYZW\,
*27 AV VHMTQDW NDSH\ A, WDQPJW JESQDNSV8 
AV VTTS DV YMJ USNYJG SYDYJV KTWPDQQ\ JSYJWJG YMJ DDW ,,,YMJ PDJD]NSJV 
DGTSYJG D SWT+DDW JKKTWY VYDSHJ YMDY VJQGTP DDYJWJG ,,, [V]NWYZDQQ\ DQQ 
DVSJHYV TKPDJD]NSJ HTSYJSY + NSHQZGNSJ DGYJWYNVNSJ* KNHYNTS* DSG JGNYTWNDQ 
HTQZPSV DV DJQQ DV STSKNHYNTS DWYNHQJV + NSVYWZHYJG WJDGJWV TS DD\V YT 
DVVNVY NS YMJ DDW JKKTWY8 SQDSYNSJ "YNHYTW\ JDWGJSV" YT HTZSYJWDHY KTTG 
VMTWYDJJV* DWNYNSJ JSHTZWDJNSJ QJYYJWV YT DGVJSY MZVGDSGV* DSG HTSNSJ 
JKKNHNJSYQ\ DSG HMJJWKZQQ\ DNYM SWTGZHY WDYNTSNSJ DSG VMTWYDJJ, NTW DJWJ 
DTPJS
V DDW JKKTWYV YT GJ QNPNYJG YT YMJ MTZVJMTQG, AWYNHQJV JSHTZWDJJG 
27 NDSH\ A, WDQPJW*JG,* WhfJg
s MDJDzbgJs 1940-1960: GJgGJr RheJs DgG tMJ PhiueDr PrJss, BTVYTS8 
BJGKTWG-SY, MDWYNS V* /776'* 5. 
/2 

DTPJS YT KNSG YTQZSYJJW DTWP NS MTVSNYDQV DSG VHMTTQ* DSG YMJ\ SWJVJSYJG 
DGPNWNSJ SWTKNQJV TKDTPJS DMT GNG VT, 3. 
TMJVJ PDJD]NSJV DTZQG MDYJ NSKQZJSHJG PTVY DTPJS, LDYJW NS MJW QNKJ* PM\QQNV DDV DS 
DYNG WJDGJW TKDTPJS
V PDJD]NSJV DSG DQDD\V MDG NVVZJV TKLDGbJs HhfJ JhurgDe, 
RJGMhhd DSG TYMJWV Q\NSJ DWTZSG MJW MTPJ, FTW YMNV WJDVTS* I KJJQ KDNWQ\ HJWYDNS YMDY VMJ 
DTZQG MDYJ WJDG DSG GJJS NSKQZJSHJG G\ YMJ DTPJS
V PDJD]NSJV TKYMJ /72.V, 
MDS\ TKYMJ DWYNHQJV YMDY PM\QQNV DTZQG MDYJ WJDG NSGNHDYJG MTD DTPJS DJWJ YT 
DHY, IS YMJ JDSZDW\ /722 LDGbJs
 HhfJ JhurgDe, YMJ DWYNHQJ "YTZ HDS
Y MDYJ D HDWJJW DSG 
GJ D JTTG DNKJ" DSSJDWJG DSG DDWSJG YMDY "[P ]TVY NSVNGNTZV TKDQQ NV YMJ GDSJJW 
YMWJDYJSNSJ YMJ JNWQ DMT WJDQQ\ KNSGV MJW DTWP VYNPZQDYNSJ" GJHDZVJ 

YMJ \TZSJ DTPDS 
DMT NV JNYNSJ MJW GJVY YT MJW DTWP HDSSTY JNYJ MJW MZVGDSG DSG MTPJ DQQ YMJ\ GJVJWYJ,"3/ 
Hn DGGNYNTS YT MTD YT GJ D PTYMJW DSG MTD YT DHY GZWNSJ DDWYNPJ* DTPJS GZWNSJ 
WWII DJWJ HTSYNSZDQQ\ NSZSGDYJG DNYM NSKTWPDYNTS DGTZY MTD YT HQJDS YMJNW MTPJV TW 
WDYMJW* MTD YT DHMNJYJ "MTZVJPJJSNSJ SJWKJHYNTS,"30 TMJ\ DJWJ WJPNSGJG YMDY 
DSSJDWDSHJ DDV HWZHNDQ TW* WDYMJW* "LTTPNSJ JTTG DDV D GZY\* WJVZNWNSJ MDWG DTWP DSG 
HTPPNYPJSY,"31 TMJVJ JEDPSQJV VMTD YMDY DTPJS DJWJ VZSSTVJG YT GT YMJNW lanp KTW 
YMJ DDW GZY STY GWDJ TW GJ YTT SWTZG TKNY, TMJ\ DJWJ VZSSTVJG YT VZGQNPDYJ DS\ GJVNWJ 
KTW VDYNVKDHYNTS NS D HDWJJW DSG KTHZV TS YMJNW KDPNQ\ NSVYJDG, WTPJS DJWJ VZSSTVJG YT 
HTPPNY* STY YT DTWP TW D HDWJJW* GZY YT YMJNW DSSJDWDSHJ DSG MTZVJPJJSNSJ, TMJVJ Y\SJV 
TKDWYNHQJV DTZQG HJWYDNSQ\ MDYJ MDG VTPJ GJDWNSJ TS PM\QQNV
V GJHNVNTSV, 
AV PM\QQNV JSGZWJG QNYNSJ DNYM MJW SDWJSYV* MJW \TZSJJW GWTYMJW* SYJYJ* HTSYNSZJG 
MNV YWDNSNSJ, AKYJW GDVNH YWDNSNSJ DY JJKKJWVTS BDWWDHPV NS MNVVTZWN* SYJYJ DYYJSGJG WDGNT 
3. WDQPJW* 01, 
51 IGNG,* 50, 
30 IGNG,* /23, 
31 IGNG,* /71, 
/3 

TSJWDYTW YWDNSNSJ DY SHTYY FNJQG NS IQQNSTNV* JWDGZDYNSJ TS JZQ\ 06* /720* DV D WDGNT 

PJHMDSNH,43 OSJ TKTSQ\ KNYJ DWP\ GDVJV WJPDNSNSJ KWTP WTWQG WDW I* SHTYY FNJQG 
MTZVJG YWDNSNSJ SWTJWDPV KTW D YDWNJY\ TKVSJHNDQYNJV* NSHQZGNSJ WDGNTPJS* DNWHWDKY DSG 
DZYT PJHMDSNHV* JSJNSJJWV DSG PJYJTWTQTJNVYV, AV PDS\ DV /3.*... SJTSQJ DJWJ NS 
YWDNSNSJ DY SHTYY FNJQG DY YDWNTZV YNPJV YMWTZJMTZY WWII, 55 
SYJYJ YMJS DYYJSGJG DJWNDQ JZSSJW\ YWDNSNSJ NS HDWQNSJJS* TJEDV* DMJWJ MJ 
JWDGZDYJG* NS AZJZVY /720* DV DS MTSTW VYZGJSY DNYM YMJ DNSJV TKDS DJWNDQ JZSSJW,34 
HDWQNSJJS AWP\ ANW FNJQG NV QTHDYJG TS YMJ USNYJG SYDYJV-MJENHT GTWGJW* SJDW YMJ PTZYM 
TKYMJ RNT GWDSGJ RNYJW, IY DDV TSJ TKTSQ\ YDT "KQJENGQJ JZSSJW\" VHMTTQV NS YMJ 
HTZSYW\,35 
MJDSDMNQJ* SYJYJ
V TQGJW GWTYMJW* LJT* DDV DTWPNSJ DV DS NSVYWZHYTW TKDJDSTSV 
DSG NS AZJZVY TK /720* MJ DDV YWDSVKJWWJG YT FTWY KSTE NS KJSYZHP\ KTW DWPTWJG KTWHJ 
VHMTTQ,36 FTWY KSTE NV SWTGDGQ\ PTVY KDPTZV KTW NYV VYTWDJJ TKJTQG WJVJWYJV, HTDJYJW* 
GZWNSJ WWII* NY GJHDPJ* NS YMJ DTWGV TKMNVYTWNDS RNHMDWG E, OVGTWSJ* "TSJ TK 
APJWNHD
V KTWJPTVY YWDNSNSJ HJSYJWV KTW DWPTWJG ZSNYV,"37 
WMNQJ VJWYNSJ DY FTWY KSTE* LJT DSSQNJG KTW DSG DDV JWDSYJG D YWDSVKJW YT YMJ 
AWP\ ANW CTWSV,4. TMJ HDYDQW\ MDG VYTSSJG ZVNSJ MTWVJV* DSG TSHJ YMJ HDYDQW\ GJJDS 
ZVNSJ TSQ\ YDSPV* LJT GJHNGJG YT YWDSVKJW, AHHTWGNSJ YT MNV VTS* JJWW\* LJT "VDNG YMTVJ 
32 USNYJG SYDYJV AWP\* "MNQNYDW\ WJHTWGV TKSYJSMJS J, NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG RJHTWGV 

AGPNSNVYWDYNTS* KTWDDWGJG YT DZYMTW MD\ 0..4, 

55 OVGTWSJ* 57, 

56 RTGJWY EZJJSJ MJDGJW* "SYJSMJS J, NJQVTS*" MJDGJr HbsthrbHDe DbrJHthry, S,G,* KDQDPD]TT MNHMNJDS' 

PZGQNH LNGWDW\, 

35 OVGTWSJ* 01 5, 

36 "SJWYNHJ STYJV TKLJT J, NJQVTS*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /3 AZJZVY /720, 

59 OVGTWSJ* 75, 

4. "LJT J, NJQVTS ANW LNJZYJSDSY*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 03 MD\ /720, 
/4 

	 
YDSPV DJWJS
Y KTW him!"4/ HNV YWDSVKJW DDV PDGJ TKKNHNDQ TS MDWHM 04* /720,40 LJT GNG 
STY GJJNS MNV SJD YWDNSNSJ ZSYNQ SJSYJPGJW /720* HTPSQJYNSJ MNV SWJ+KQNJMY YWDNSNSJ DY SDS 
ASYTSNT* TJEDV9 SWNPDW\ YWDNSNSJ DY SNPJVYTS* MNVVTZWN9 GDVNH YWDNSNSJ DY ESNG* 
OPDQDMTPD9 DSG DGYDSHJ YWDNSNSJ DY AQTJ AWP\ FNJQG NS VNHYTWND* TJEDV,41 LJT KNJ, 5' 
YWDNSJG TS YDWNTZV SQDSJV* NSHQZGNSJ YMJ PT+/7* YMJ BT+/1 DSG YMJ AT+4* GJKTWJ GJJNSSNSJ 
MNV YWDNSNSJ TS B+02 GTPGJWV,42 
TMJ KDHY YMDY YDT NJQVTS VTSV GJHDPJ SNQTYV NV KDNWQ\ NPSWJVVNYJ* JVSJHNDQQ\ 
HTSVNGJWNSJ YMJ TGGV, MTVY TKYMTVJ DMT DSSQNJG KTW SNQTY YWDNSNSJ SJYJW KNSNVMJG, 
AHHTWGNSJ YT MNVYTWNDS SYJSMJS APGWTVJ8 
FTW YMJ PJS GJNSJ YJVYJG* YMJ PTVY KJDWJG DTWG DDV 

DDVMTZY," TMJ 
SWTHJVV GJJDS NPPJGNDYJQ\ + VQNJMYQ\ PTWJ YMDS 3. SJWHJSY TKYMJP KDNQJG 
JNYMJW YMJ NSNYNDQ SM\VNHDQ TW DWNYYJS YJVYV DSG DJWJ SDHPJG TKKYT YMJ 
NSKDSYW\, TMJ AAF JESJHYJG YMDY WJVZQY* DSG KZWYMJW YMDY PTWJ YMDS 2. 
SJWHJSY TKYMTVJ QJKY DTZQG KDNQ YT HTPSQJYJ YMJ HTZWVJV TKPWNPDW\* BDVNH* 
DSG AGYDSHJG VHMTTQ, 65 
TMJNW GWTYMJW+NS+QDD* AWY* GTJV STY WJPJPGJW JNYMJW SYJYJ TW LJT JYJW JESWJVVNSJ D 
VYWTSJ GJVNWJ YT GJHTPJ D SNQTY, TMJNW HMTNHJ TKVSJHNDQY\ PD\ MDYJ GJJS D WJVZQY TK 
VZHHJVV TS YMJ NSNYNDQ YJVYV DSG D GJVNWJ* DV TKKNHJWV* YT GJ NS HTSYWTQ TK YMJNW AWP\ HDWJJWV, 
IS DS\ HDVJ* GTYM SYJYJ DSG LJT STVVJVVJG YMJ PJSYDQ DSG SM\VNHDQ HDSDGNQNYNJV SJJGJG 
DSG* G\ all DHHTZSYV* GJHDPJ JEHJSYNTSDQ SNQTYV, 
ASTYMJW NJQVTS DTZQG MTNS YMJ PNQNYDW\ DV L\QJ JSYJWJG YMJ MDWNSJV in AZJZVY TK 
/720, L\QJ EGDDWG NJQVTS* YMJ NJQVTSV
 YMNWG VTS* DDV GTWS SJSYJPGJW /7* /7/7* in 
KDQDPD]TT DSG JWDGZDYJG KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ NS /715, HJ 
4/ JJWW\ NJQVTS YT JDPJV NJQVTS* 03 JZQ\ 0..0* KTWDDWGJG YT DZYMTW JZQ\ 0..4, 

40 USNYJG SYDYJV AWP\* "CJWYNKNHDYJ TKHTSTWDGQJ DNVHMDWJJ* LJT J, NJQVTS*" KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 

0..4, 

41 "LJT J, NJQVTS ANW LNJZYJSDSY*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 03 MD\ /720, 

53 "TWDNSNSJ CMJHPQNVY TKLJT NJQVTS*" KTWDDWGJG YT DZYMTW* DJHJPGJW 0..4, 

65 SYJSMJS E, APGWTVJ* TMJ WbeG BeuJ: TMJ MJg DgG Bhys WMh FeJw tMJ B-24s OvJr GJrfDgy, NJD 

YTWP8 SNPTS SHMZVYJW* 0../'* 30, 

/5 

SDWYNHNSDYJG NS VHMTTQ PZVNH SWTJWDPV* GDVJGDQQ DSG VTKYGDQQ,44 HNV VJSVJ TKMZPTW NV 
VMTDHDVJG NS D STYDYNTS NS D HQDVVPDYJ
V \JDWGTTP* DMNHM WJDG "RJPJPGJW PJ DV D 
KJQQTD VZKKJWJW NS SM\VNHV, L\QJ CQDVV TK 15,"45 AKYJW MNJM VHMTTQ* L\QJ GJJDS DTWPNSJ 
KTW WJVYJWS EQJHYWNH* DMJWJ MJ DDV JPSQT\JG DMJS MJ JSQNVYJG NS YMJ U,S, MDWNSJV TS 
AZJZVY 0.* /720 KNJ, 6', AHHTWGNSJ YT MNV VTS JNP* L\QJ YWDYJQJG YT DJYWTNY* MNHMNJDS* 
DNYM VTPJ KWNJSGV DSG ZSJESJHYJGQ\ GJHDPJ D MDWNSJ, JNP JESQDNSV8 
[L\QJ] DHHJSYJG YMJ TKKJW TKD KWJJ YWDNS YWNS DSG TYJWSNJMY VYD\ NS DJYWTNY 
KTW YDPNSJ YMJ MDWNSJ SM\VNHDQ STY JESJHYNSJ YT SDVV GZJ YT VQTD WJHTYJW\ 
KWTP D VZWJJW\, HTDJYJW* TKYMJ YMWJJ KWNJSGV TS YMJ YWNS MJ DDV YMJ TSQ\ 
TSJ DHHJSYJG DSG YMZV GJHDPJ D US MDWNSJ YT P\ JWDSGKDYMJW
V HMDJWNS, 46 
AHHTWGNSJ YT JNP* L\QJ MDG 

YWNJG YT MTNS DQQ YMJ TYMJW VJWYNHJV GJKTWJ KNSDQQ\ YTQZSYJJWNSJ 
KTW YMJ MDWNSJV,"47 JNP GJQNJYJV MNV KDYMJW
V KNWVY HMTNHJ DDV JNYMJW YMJ NDY\ TW AWP\ ANW 
CTWSV,5. OKYMJ PNQNYDW\ GWDSHMJV* JDPJV NJQVTS YMTZJMY YMJ QJDVY TKYMJ MDWNSJV DSG 
DNVMJG YMDY STSJ TKMNV GT\V DTZQG GJHTPJ TSJ, ASSDWJSYQ\* JDPJV 

YMTZJMY YMJ 
MDWNSJV DJWJ DQQ WTZVYDGTZYV [DSG] GWZSPV* GDVNHDQQ\ GZPV NS ZSNKTWP,"5/ JDPJV KJQY YMDY 
YMJ MDWNSJV MDG GJJS ZVJG GNVMTSTWDGQ\ YT VZJQQ HNYNQ ZSWJVY NS LDYNS APJWNHD YT SWTYJHY 
APJWNHDS GZVNSJVV NSYJWJVYV, HJ MDG MTSJG YMDY MNV VTSV DTZQG "VJWYJ NS DMDY MJ KJQY 
DJWJ PTWJ MTSTWDGQJ VJWYNHJV* N,J, YMJ DWP\ TW SDY\,"50 RJJDWGQJVV TKMTD MJ GJHDPJ D 
MDWNSJ* L\QJ YWDYJQJG YT SDS DNJJT* CDQNKTWSND* D KJD GD\V QDYJW KTW GDVNH YWDNSNSJ,62 SDS 
DNJJT MTZVJG YMJ MJDGVZDWYJWV TKYMJ U,S, PDHNKNH FQJJY DSG YMZV MDG D WJSZYDYNTS DV D 
44 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJQSMNDS* /715, 

56 FQTWJSHJ FJSVYJWPDPJW, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 02 MDWHM 0..5, 

46 JDPJV NJQVTS YT DZYMTW* /5 MD\ 0..4, 

47 JDPJV NJQVTS YT DZYMTW* 01 NTYJPGJW 0..4, 

6/ IGNG, 

5/ QGNG, 

61 QGNG, 

51 USNYJG SYDYJV MDWNSJV* "PWTKJVVNTSDQ DSG CTSGZHY RJHTWG TKL\QJ E, NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG 

RJHTWGV AGPNSNVYWDYNTS* KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4 

/6 

NDY\ YTDS, BJKTWJ WTWQG WDW II* CDPS EQQNTYY NS SDS DNJJT MDG GJJS QJDVJG YT YMJ 
MDWNSJV DSG DDV ZVJG DV D YWDNSNSJ GDVJ KTW QDWJJ MDWNSJ ZSNYV,52 
AV TK YMJ JSG TK /720* YMJ AWP\ DDVS
Y GTSJ GWDKYNSJ NJQVTSV, IS DJHJPGJW* 
KJSGWNHP DDV NSGZHYJG NSYT YMJ AWP\ @in CTWSV KNJ, 7', KJSGWNHP DZSGTS NJQVTS* YMJ 
TQGJVY HMNQG TKJDPJV DSG VJWD NJQVTS* DDV GTWS TS AZJZVY 07* /7/3* NS KJDDGNS* 
MNHMNJDS* DSG JWJD ZS NS KDQDPD]TT* MNHMNJDS, LNPJ MNV VNGQNSJV* KJSGWNHP JWDGZDYJG 
KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DMJWJ MJ SDWYNHNSDYJG NS PZVNH* GTDQNSJ DSG 
VTKYGDQQ,53 AKYJW MNJM VHMTTQ* KJSGWNHP DDV JPSQT\JG DY YMJ KDQDPD]TT VJJJYDGQJ 
PDWHMPJSY CTPSDS\* DMNHM DDV D SDWY TKYMJ QDWJJW SDSJW NSGZVYW\ NS YMJ KDQDPD]TT 
DWJD,65 OS DJHJPGJW 06* /720* MJ DDV NSGZHYJG NSYT YMJ AWP\ @in CTWSV DY FTWY CZVYJW* 
MNHMNJDS, KJSGWNHP DDV YDJSY\+VJYJS \JDWV TKDJJ DY YMJ YNPJ TKMNV NSGZHYNTS DSG DDV 
KNSDQQ\ DHHJSYJG NSYT YMJ @in HTWSV GJVSNYJ DS TQG QJJ NSMZW\,"55 
IY NV NSYJWJVYNSJ YT STYJ YMDY KJSGWNHP* L\QJ DSG AWY DQQ DJWJ NSNYNDQQ\ GJSNJG KTW 
NSGZHYNTS GDVJG TS SM\VNHDQ GJKNHNJSHNJV, WJ VMTZQG STY DVVZPJ YMDY YMJ NJQVTSV DJWJ* 
TS YMJ DMTQJ* DS ZSMJDQYM\ GZSHM, IS KDHY* PDS\ VTQGNJWV DJWJ WJMJHYJG, WMJYMJW D WJVZQY 
TKJWTDNSJ ZS GZWNSJ YMJ DJSWJVVNTS* D WJVZQY TKYMJ USNYJG SYDYJV PTYNSJ DDD\ KWTP D 
SJJG KTW SM\VNHDQ QDGTW NS KDYTW TKPJHMDSN]JG QDGTW TW TYMJW WJDVTSV* YMJ JJSJWDQ 
HTSVJSVZV DPTSJ PNQNYDW\ GTHYTWV DDV YMDY PDS\ APJWNHDS PJS DJWJ STY SM\VNHDQQ\ KNY, 
SDNG CDVGTWSM8 
MNQNYDW\ GTHYTWV DSG STVY HTPPDSGJWV STYJG GJKNHNJSHNJV NS TYJWDQQ KNYSJVV 
TKGWDKYJJV KWTP YMJ GJJNSSNSJV TKYMJ SJQJHYNYJ SJWYNHJ ,,,AZYMTWNYNJV 
WJSTWYJG D VYJDG\ GJHQNSJ NS YMJ KNYSJVV TKPDQJV KWTP JNJMYJJS YT KTWY\+ 
63 OVGTWSJ* 06, 

75 CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJQSMNDS* /713, 

54 RDSS* "CNY\ YT HTSTW FDPNQ\," 

55 JDPJV NJQVTS YT DZYMTW* // MD\ 0..4, 
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KNYJ,,, [T]MJ TQGJW YMJ PDS YMJ JWJDYJW QNPJQNMTTG TKMJDQYM GJKJHYV YMDY 
SWJHQZGJG PNQNYDW\ VJWYNHJ, 67 
RJJDWGQJVV TK NSNYNDQ WJMJHYNTSV* PDS\ PJS DTZQG JYJSYZDQQ\ GJ DHHJSYJG DSG YMJ USNYJG 
SYDYJV DDV DGQJ YT KNJQG D VZHHJVVKZQ* DSG QDWJJ* DWPJG KTWHJV, 
AKYJW MJ DDV KNSDQQ\ DHHJSYJG* KJSGWNHP HTPSQJYJG GDVNH YWDNSNSJ NS SY, 
PJYJWVGZWJ* FQTWNGD* DSG DDV YMJS YWDSVKJWWJG YT SNTZE FDQQV DWP\ ain GDVJ NS STZYM 
DDPTYD KTW WDGNT VHMTTQ,68 WWII+JWD SNTZE FDQQV NV PSTDS KTW TSJ YMNSJ8 YMJ SNTZE FDQQV 
AWP\ @in FTWHJ TJHMSNHDQ TWDNSNSJ CTPPDSG RDGNT TWDNSNSJ SHMTTQ, IYV JTDQ DDV YT 
"YJDHM \TZSJ VTQGNJWV MTD YT GZNQG DSG TSJWDYJ WDGNTV KTW ZVJ GZWNSJ YMJ DDW,"6 FWTP NYV 
NSHJSYNTS NS JZQ\ /720 ZSYNQ NYV HQTVNSJ MD\ 1/* /723* YMJ VHMTTQ YWDNSJG HQDVVJV TK0. YT 
03 VYZGJSYV YDJSY\+KTZW MTZWV D GD\ NS WDGNT YMJTW\* DNWHWDKY WJHTJSNYNTS DSG MTWVJ CTGJ 
DV DJQQ DV YDZJMY YMJP "MTD YT GZNQG DSG TSJWDYJ YWDSVNVYTWV* WJHJNYJWV* DSG JYJW\ TYMJW 
WDGNT HTPSTSJSY,"6/ OSJ TKTSQ\ YDT VHMTTQV DNYM YMNV PNVVNTS* NY DDV JVYNPDYJG YMDY 
DSSWTENPDYJQ\ MDQKTKYMJ RDGNT OSJWDYTW+MJHMDSNHV ROMV' NS EZWTSJ GZWNSJ WWII 
MDG GJJS YWDNSJG DY SNTZE FDQQV,60 
LNPJ PTVY PNQNYDW\ KDPNQNJV GZWNSJ WWII* YMJ NJQVTS KDPNQ\ GJJDS GNVSQD\NSJ D 
GDSSJW DNYM VYDWV NS YMJNW DNSGTD KNJ, /.', TMJ SWDHYNHJ MDG VYDWYJG GZWNSJ WWI* DSG 
GZWNSJ WWII* NY HTSYNSZJG DSG NSHWJDVJG, BQZJ VYDWV NS D DNSGTD DTZQG WJSWJVJSY D 
KDPNQ\ PJPGJW DMT DDV VJWYNSJ* DMNQJ D JTQG VYDW DTZQG WJSWJVJSY TSJ DMT MDG GJJS 
PNQQJG DMNQJ VJWYNSJ, CDVGTWSM HTPPJSYV TS YMJ SWDHYNHJ8 
56 CDVGTWSM* 65, 

57 RDSS* "CNY\ YT HTSTW FDPNQ\," 

6. OQG CTZWYMTZVJ MZVJZP GTTPQJY* "RDGNTPJS8 TMJ SYTW\ TK YMJ SNTZE FDQQV AWP\ @in FTWHJ TJHMSNHDQ 

TWDNSNSJ CTPPDSG RDGNT TWDNSNSJ SHMTTQ" S,G,* /, 

6/ IGNG,* 2, 

60 IGNG,* 3, 

0. 
BJKTWJ YMJ DDW JSGJG* VZDQNKNHDYNTS KTW PNQNYDW\ VJWYNHJ DDV JESDSGJG YT 
HDYHM JQJYJS PNQQNTS PJS NS YMJ GWDKY SJY9 NY DDV D WDWJ KDPNQ\ NSGJJG DNYM 
ST VTSV TW GDZJMYJWV HDQQJG NSYT ZSNKTWP GJKTWJ /723, TMWTZJMTZY YMJ DDW 
QNYNSJ WTTP DNSGTDV TKYJSJPJSY DSG PDSVNTS DQNPJ GNVSQD\JG DMNYJ 
VNQPJS GDSSJWV DNYM D GQZJ VYDW TW VYDWV YT VNJSNK\ YMJ SZPGJW TK QTYJG TSJV 
in ZSNKTWP, AV YMJ DDW GWDJJJG TS* JTQG+MZJG VYDWV GJJDS YT WJSQDHJ GQZJ 
TSJV NS MTPJV VDGGJSJG G\ HDVZDQYNJV TS ZSSDPJG GDYYQJKNJQGV + 
GDYYQJKNJQGV YMDY DWJ MNVYTW\+GTTP KTTYSTYJV KTWY\ \JDWV DKYJWDDWG, TMJ 
SDYWNTYNH JPGQJPV + YMJ\ HTZQG GJ VJJS DY JYJW\ HWTVVWTDGV + SZWHMDVJG DY 
HTZSYQJVV KNYJ+DSG+GNPJ VYTWJV DJWJ HTSVYDSY WJPNSGJWV YT VYD\+DY+MTPJ 
HNYNQNDSV TKD GNVYDSY DDW,61 
B\ JDWQ\ /722* YMJ NJQVTS DNSGTD DTZQG GNVSQD\ VJYJS GQZJ VYDWV DNYM YMJ SDPJV LJT* 
L\QJ* SYJYJ* AWY* JTJQ* PDZQ DSG KJS DWNYYJS TS YMJP, 
61 CDVGTWSM* 2, 
10 
CHAPTER1 

WORLD WAR II IN /721 

DZWNSJ /720* PTVY TKYMJ NJQVTS VTQGNJWV MDG GJJS GZV\ DNYM YDWNTZV Y\SJV TK 
YWDNSNSJ DSG MDG \JY YT VJJ DS\ HTPGDY, HTDJYJW* NS /721* YMJ AQQNJV
 DGNQNY\ YT DDJJ DDW 
DDV GJJNSSNSJ YT WJDHM fqll STYJSYNDQ9 YMJ AQQNJG QJDGJWV DJWJ PJJYNSJ NS CDVDGQDSHD YT 
GJHNGJ TS VYWDYJJ\9 DSG YMJ KNWVY NJQVTS DTZQG GJ VJSY TYJWVJDV NSYT D GDYYQJ ]TSJ, L\QJ 
DDV KNWVY DVVNJSJG YT YMJ 1G MP CT DSG YMJS YT YMJ 1G SNJSDQ CTPSDS\ TKYMJ 1G MDWNSJ 
DNYNVNTS DSG HTSYNSZJG YWDNSNSJ NS SDS DNJJT ZSYNQ MJ DDV VJSY YT AZHPQDSG* NJD 
ZJDQDSG* NS FJGWZDW\ /721,62 AQTSJ DNYM YMJ WJVY TK YMJ 1G MDWNSJ DNYNVNTS* L\QJ 
YWDYJQJG YT NJD ZJDQDSG TS YMJ SS LurebgJ, D QZEZW\ QNSJW WJKNYYJG KTW PNQNYDW\ ZVJ* 
VSJSGNSJ DQPTVY YDT DJJPV YWDYJQNSJ KWTP CDQNKTWSND YT NJD ZJDQDSG,63 
IS MNV GTTe A MDrbgJ Krhf Bhsthg, JTMS J, CDWJ\ DWTYJ DGTZY MNV JESJWNJSHJV DV 
D MDWNSJ NS WTWQG WDW HH- CDWJ\ DDV DQVT DGTDWG YMJ SS LurebgJ NS FJGWZDW\ /721* DSG 
MJ GJVHWNGJG MNV PJPTWNJV TKYMDY KNWVY YWNS, 
AV DJ QJKY* PDS\ TKZV VDY TS YMJ KDSYDNQ DDYHMNSJ SDS DNJJT DSG YMJ 
USNYJG SYDYJV GNVDSSJDW TYJW YMJ MTWN]TS, TMNV VNJMY PDGJ ZV D QNYYQJ 
MTPJVNHP DSG YT YMNV GD\ H WJPJPGJW VNYYNSJ GJVNGJ P\ GJVY KWNJSG* RD\ 
DZWQNSJ KWTP RZYQDSG* VJWPTSY, RD\ VSTPJ TZY QTZG JSTZJM YT GJ MJDWG 
G\ DQQ TKZV* "GTTG+G\J APJWNHD, TMNV NV P\ QDVY YNJD TK\TZ" ,, , TMJ VMNS 
DDV QTDGJG DNYM JYJW\YMNSJ KTW DDW, TMNV NSHQZGJG KTTG* VZSSQNJV TKJYJW\ 
Y\SJ* JESQTVNYJV* DSG DPPZSNYNTS, TMJ GJHPV DJWJ QTDGJG DNYM KNJMYJW 
SQDSJV DQQ SDHPJG YTJJYMJW DNYM YMJNW DNSJV ZS* DSG VTPJ QDWJJ YWZHPV 
DMNHM SWTYNGJG VMDGJ DV DJ SQD\JG HDVNST DSG MJDWYV, 64 
OSJ HDS TSQ\ NPDJNSJ DMDY L\QJ* D 01+\JDW+TQG KWTP KDQDPD]TT* MNHMNJDS* DMT JSQNVYJG 
TS D DMNP* DDV YMNSPNSJ DV MJ QJKY CDQNKTWSND KTW YMJ PDHNKNH, AKYJW YMJ DDW* L\QJ GNGS
Y 
62 USNYJG SYDYJV MDWNSJV* 

MNQNYDW\ RJHTWGV TKL\QJ E, NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG RJHTWGV 

AGPNSNVYWDYNTS* KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4, 

63 IGNG, 

75 JTMS J, CDWJ\* A MDrbgJ Frhf Bhsthg, GDWWJYY PDWP* MD8 GDWWJYY PDWP PWJVV* 0...'* 47, 

00 

YDQP PZHM DGTZY MNV JESJWNJSHJV DSG MNV VTS* JNP* GJVHWNGJG him DV 
"YJW\ PTGJVY DGTZY 
MNV VJWYNHJ,"65 WJ HDS DVVZPJ YMDY* QNPJ JTMS CDWJ\ DSG MNV GZGG\* RD\* L\QJ DDV 
JESJWNJSHNSJ D PNEYZWJ TKJPTYNTSV YMDY PZVY MDYJ NSHQZGJG MTPJVNHPSJVV DSG DY QJDVY 
VTPJ DSSWJMJSVNTS, 
IS JZQ\ /721* DV YMJ AQQNJV GJJDS YMJNW NSYDVNTS TK IYDQ\ DSG YMJ DDW NS YMJ PDHNKNH 
MJDYJG ZS* L\QJ DSG YMJ 1G MDWNSJ DNYNVNTS YWDYJQJG KWTP NJD ZJDQDSG YT GZDGDQHDSDQ 
NS YMJ BWNYNVM STQTPTS IVQDSGV* DWWNYNSJ TS AZJZVY /* /72 1, TMJNW YNPJ DY GZDGDQHDSDQ 
DDV VSJSY YWDNSNSJ DSG WJMJDWVNSJ KTW YMJ ZSHTPNSJ NSYDVNTS DY BTZJDNSYNQQJ, IS 
NTYJPGJW* YMJ 1G MDWNSJ DNYNVNTS QJKY GZDGDQHDSDQ KTW BTZJDNSYNQQJ DMJWJ YMJ\ DTZQG 
VJJ YMJ PTVY DHYNTS, L\QJ SDWYNHNSDYJG NS YMJ TSSTVJG QDSGNSJ DY TTWTPNSD PTNSY* EPSWJVV 
AZJZVYD BD\* BTZJDNSYNQQJ* TS NTYJPGJW / DSG NTYJPGJW 0, HJ DDV DQVT NSYTQYJG NS 
TKKJSVNYJ TSJWDYNTSV DJDNSVY YMJ JDSDSJVJ NS YMJ BDYYQJ TKLDWZPD RNYJW* EPSWJVV 
AZJZVYD BD\* TS NTYJPGJW 5 DSG NTYJPGJW 6, LDYJW NS YMJ PTSYM* KWTP NTYJPGJW 0/ 
YT NTYJPGJW 02* L\QJ SDWYNHNSDYJG NS YMJ BDYYQJ TKPNYD FTWPV DY EPSWJVV AZJZVYD BD\* 
BTZJDNSYNQQJ,66 
L\QJ DDV D KNJQG DNWJPDS KTW YMJ 1G SNJSDQ CTPSDS\* 1G MDWNSJ DNYNVNTS, 
CTPPZSNHDYTWV* JVSJHNDQQ\ DNWJPJS* DJWJ WJVSTSVNGQJ KTW QD\NSJ DNWJ KTW YJQJSMTSJ 
HTPPZSNHDYNTS DMNQJ DQVT SDWYNHNSDYNSJ NS GDYYQJ DSG GJKJSGNSJ YMJPVJQYJV DJDNSVY 
VSNSJWV, IS MNV GTTP* A RbGGhg DgG D StDr, JTMS MTSPV* D PJPGJW TKYMJ 1G MDWNSJV DMT 
QDSGJG TS BTZJDNSYNQQJ* GJVHWNGJV YMJ MTG TKHTPPZSNHDYNTSV SJWVTSSJQ TS YMJ NVQDSG, 
MTSPV VYDYJV8 
CTPPZSNHDYTWV DNYM YMJNW HTNQV TKDNWJ* HTPSDVVJV* KNJQG 
SMTSJV* DSG 
HQNPGJWV + SQZV YMJNW SDHPV DSG DWPV + HTSVYNYZYJ D JWTZS TKPJS DMT YDPJ 
65 JDPJV NJQVTS YT DZYMTW* // MD\ 0..4, 
66 "MNQNYDW\ RJHTWGV TKL\QJ E, NJQVTS," 
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VTPJ GJDYNSJ ,,,HfJTTG HTPPZSNHDYNTS GJYDJJS ZSNYV NVS
Y SZPGJW TSJ TS 
YMJ QNVY TK NPSTWYDSY WJVZNVNYJV NS D MZSJQJ HTPGDY TSJWDYNTS* NY NV HWTDGNSJ 
YMJ YTS+KQNJMY SWNTWNYNJV YJW\ HQTVJ, MNQJV TKDNWJ MDYJ YT GJ QDNG DSG 
PDNSYDNSJG, TMJ HTPPZSNHDYTWV DWJ YMJ WZJJJG GDSG TK YJHMSNHNDSV DMT 
JT TZY DQQ GZWNSJ YMJ GD\ DSG SNJMY SJWKTWPNSJ YMNV NPSTWYDSY GWZGJJW\8 
HDWW\NSJ YMJ DNWJ* SWTYNGNSJ YMJNW TDS VJHZWNY\ DJDNSVY YMJ JSJP\* WZSSNSJ 
YMJ TPSNSWJVJSY WNVP TKGJNSJ PNVYDPJS KTW YMJ JSJP\ DSG GJNSJ VMTY G\ 
YMJNW TDS PJS  YMJ\ VTPJYNPJV DWJ'* HQNPGNSJ DSG Y\NSJ DNWJ NS YWJJV* 
Y\NSJ+NS YMJ YDWNTZV ZSNYV* KTQQTDNSJ D DNWJ GTDS YT D GWJDP DSG JKKJHYNSJ 
YMJ WJSDNWV DKYJW YMJ DNWJ hao GJJS YTP GTDS G\ DS DPSMNGNDS YWDHYTW TW 
TSJ TKYMJ TYMJW YJMNHQJV, 67 
TMJ 1G MDWNSJV NSYDGJG BTZJDNSYNQQJ TS NTYJPGJW /* /721* DSG VYD\JG YMJWJ ZSYNQ 
JDSZDW\ /722, 
AQYMTZJM YMJ MDWNSJV VSJSY DS ZSHTPKTWYDGQJ HTZSQJ TKPTSYMV TS YMJ NVQDSG* 
YMJNW PJPTWNJV TKTMDSPVJNYNSJ /721 SWTGDGQ\ VYDSG TZY DPTSJVY TYMJW PJPTWNJV, 
MDWNSJ MJDGVZDWYJWV MDG GJHNGJG YMDY YMJ YWTTSV DTZQG GJ VJWYJG YZWPJ\* WJJDWGQJVV TK 
DMDY JQVJ DDV JTNSJ TS, USKTWYZSDYJQ\* DS DGYDSHJ MDG DQWJDG\ GJJS VHMJGZQJG KTW YMDY 
GD\* DSG YMJ DYYDHPV DTZQG MDYJ YT YDPJ SQDHJ, STPJMTD* DQQ TKYMJ YWTTSV* JYJS YMTVJ TS 
YMJ KWTSY QNSJV DMT DJWJ JSJDJJG NS GDYYQJ* JTY YMJNW YZWPJ\ KTW TMDSPVJNYNSJ, CDWW\NSJ 
SDWYNJV PTYJG YMJ YZWPJ\ KTWDDWG YT YMJ KWTSY QNSJV* JYJS YMTZJM YMJ\ DJWJ KDHJG DNYM 
VSNSJW KNWJ, 7. MTSPV GJVHWNGJG YMJ GD\8 
LDYJ NS YMJ DKYJWSTTS* HDWW\NSJ SDWYNJV YWNJG YT JJY YMJ GNWGV* HZY NSYT QDWJJ 
HMZSPV* ZS YT YMJ KWTSY QNSJV, STPJ TK YMJ PJDY JTY YMJWJ* VTPJ GNGS
Y, 
BZY NY DDV D JTTG VYZSY* DSG D SJHJVVNY\9 ST TSJ DTZQG MDYJ GJJS KTWJNYJS 
NKNY had GJJS QJKY YT WTY GTDS DY YMJ DNYNVNTS CTPPNVVDW\ MZVY GJHDZVJ DJ 
MDG D GDYYQJ!7/ 
WMNQJ NY DDV ZSGTZGYJGQ\ ZSHTPKTWYDGQJ* YMDY TMDSPVJNYNSJ DDV SWTGDGQ\ YMJ PTVY 
PJPTWDGQJ TSJ JYJW KTW YMTVJ VTQGNJWV, 
67 JTMS J, MTSPV* A RbGGhg DgG D StDr: TMJ TMbrG MDrbgJs Dt BhuJDbgvbe/J, NJD YTWP8 HJSW\ HTQY & CT,* 
/723'* /4/+/40, 
7. HDWW\ A, GDNQJ\* BhuJDbgvb/JJ 1943-1945: TMJ FhrJhttJg CDfiDbJg, bLJENSJYTS* KY8 USNYJWVNY\ TK 

KJSYZHP\ PWJVV* /77/'* //., 

7/ MTSPV* 0/0, 

13 
TMJ BTZJDNSYNQQJ HDPSDNJS* DMNQJ STY DJQQ PSTDS* DDV SJYJWYMJQJVV VZNYJ 
NPSTWYDSY YT YMJ JYJSYZDQ AQQNJG YNHYTW\, MDMTW JTMS RJSY] TKYMJ MDWNSJV JESQDNSV8 
TMJ VYTW\ TKBTZJDNSYNQQJ DSG YMJ NTWYMJWS STQTPTSV NV SJWMDSV STY VT 
DWWJVYNSJ STW VT VYDWP DV YMTVJ TKTDWDDD TW QDT JNPD* DSG WJHJNYJG 
HTPSDWDYNYJQ\ VHDSY DYYJSYNTS DY YMJ YNPJ* GJNSJ KTWHJG YT NSSJW SDJJV TK 
YMJ SWJVV G\ PTWJ GWDPDYNH HTSYJPSTWDSJTZV JYJSYV NS YMJ GNQGJWYV DSG NS 
AKWNHD TMJ NTWYMJWS STQTPTSV DDV DS JVVJSYNDQ HDPSDNJS SJYJWYMJQJVV* 
DSG NY DDV DV GNKKNHZQY DSG MDWG+KTZJMY NS NYV TDS DD\ DV DS\ YMDY MDG 
SWJHJGJG TW DS\ TKYMTVJ YMDY KTQQTDJG,70 
TMJ VZHHJVV TKYMJ BTZJDNSYNQQJ TSJWDYNTS SJJDYJG YMJ JKKJHYNYJSJVV TKYMJ JDSDSJVJ GDVJV 
TS RDGDZQ* DMNHM HTSYDNSJG JDSDS
V DNW KTWHJV, TMJ AQQNJV DJWJ YMJS DGQJ YT DGYDSHJ 
HQTVJW YT JDSDS YMWTZJM NJD GZNSJD DSG YMJ PMNQNSSNSJV, TMJ MDWNSJV
 VZHHJVV DY 
BTZJDNSYNQQJ GNWJHYQ\ MJQSJG TYMJW YWTTSV, SDNG RJSY]* "VNHYTWNJV TKMDWNSJV NS YMJ 
NTWYMJWS STQTPTSV MDG DVVZWJG TYMJW APJWNHDS YWTTSV TKJDVNJW JTNSJ JQVJDMJWJ,"71 
WMNQJ L\QJ DDV KNJMYNSJ YMJ JDSDSJVJ NS YMJ STQTPTS IVQDSGV* SYJYJ DDV 
HTSYNSZNSJ DNYM MNV SNQTY YWDNSNSJ, HJ YWDNSJG in SDSYD @na CDQNKTWSND9 BQ\YMJ* 
CDQNKTWSND9 PJHTV* TJEDV9 DSG CMDSGQJW* AWN]TSD, OS OHYTGJW /* /721* DY CMDSGQJW* MJ 
WJHJNYJG MNV DNSJV DV D YDNS PTYTWJG KNJMYJW SNQTY DSG DDV HTPPNVVNTSJG DV D SJHTSG 
LNJZYJSDSY,72 
OS YMJ HTPJ FWTSY* KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ DDV GTNSJ NYV SDWY KTW YMJ 
DDW JKKTWY, Hn /721* JTJQ* PDZQ DSG EVYMJW DQQ DYYJSGJG CHS, TMJ NSKQZJSHJ TKYMJ DDW 
DDV JYNGJSY TS YMJ VHMTTQ \JDWGTTP* YMJ DJeiMbDg. VDWNTZV DWYNHQJV DSSTZSHJG YMDY 
"ASSWTENPDYJQ\ 0.3 VYZGJSYV MTNSJG YMJ NDYNTSDQ VNHYTW\ CTWSV YMNV \JDW* YMZV VNJSNK\NSJ 
70 MDM, JTMS N, RJSY]* USMCR* BhuJDbgvbeeJ DgG tMJ NhrtMJrg Shehfhgs, WDVMNSJYTS* DC8 U,S, MDWNSJ 

CTWSV,* /726'* /1., 

71 RJSY]* /1/, 

72 "SYJSMJS J, NJQVTS VJWYNHJ STYJV*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJeeJ, KDQDPD]TT PZGQNH LNGWDW\, 
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YMJNW NSYJWJVY NS SDWYNHNSDYNSJ NS YMJ DQQ TZY DDW JKKTWY SWTJWDP DYDNQDGQJ YT \TZYM,"73 
PNHYZWJV VMTDJG VYZGJSYV VJQQNSJ DDW GTSGV DSG KTQGNSJ GWJVVNSJV DSG WTQQNSJ GDSGDJJV 
KTW YMJ RJG CWTVV, 74 TMJ DJeiMbDg DQVT VMTDJG SNHYZWJV TKYMJ CHS VHWDS PJYDQ GWNYJ 
YMDY HTQQJHYJG VT PZHM VHWDS PJYDQ YMDY GZV\ WJVYSJGJJ AYJSZJ MDG YT GJ HQTVJG KNJ, 
//',75 LDYJW SDJJV YDQPJG DGTZY YMJ ZVZDQ MNJM VHMTTQ KDWJ8 YMJ SWTP* KNSDQ JEDPV DSG 
JWDGZDYNTS, HTDJYJW* YMJ\ DQVT NSHQZGJG WJKJWJSHJV YT YMJ DDW* QNPJ "FWNGD\ PDGJ NY 
TKKNHNDQ DSG JYJW\TSJ QJKY + GJVYNSDYNTS0 + AWP\* SDY\* MTG* YDHDYNTS TW MZVY MTPJ + DMT 
PSTDV0"76 TMJ DJeiMbDg DQVT QNVYJG YMJ SDPJV TKYMJ JNJMY PJPGJWV TKYMJ VJSNTW HQDVV 
DMT MDG JSYJWJG YMJ VJWYNHJ GJKTWJ YMJ HQTVJ TKYMJ VHMTTQ \JDW,77 USGTZGYJGQ\* JTJQ* 
PDZQ DSG EVYMJW DJWJ DQQ DDDWJ TKYMJ VHMTTQ
V HTSYWNGZYNTSV, 
VDWNTZV KTWPV TKJSYJWYDNSPJSY DSG SWTSDJDSGD KQTZWNVMJG YMWTZJMTZY YMJ DDW, 
EYJS YMTZJM SDSJW DDV VHDWHJ* GTTP DSG HTPNH GTTP VDQJV JWJD* DNYM PTVY YNYQJV MDYNSJ 
DDW+WJQDYJG YMJPJV, PTSZQDW PZVNH WJKQJHYJG YMJ U,S, NSYTQYJPJSY NS YMJ DDW DNYM VTSJV 
QNPJ* "PWDNVJ YMJ LTWG DSG PDVV YMJ APPZSNYNTS" DSG "YTZ
WJ D SDS* MNVYJW JDS,"/.. 
APJWNHDSV DJWJ KDHJG DNYM YMJ SWJGNHDPJSY TK* KTW YMJ KNWVY YNPJ NS D DMNQJ* MDYNSJ 
PTSJ\ NS YMJNW STHPJYV YT VSJSG TS JSYJWYDNSPJSY DNYM QNYYQJ YT VSJSG NY TS, GDV DSG 
WZGGJW DJWJ GTYM WDYNTSJG* VT YWDYJQ DDV WDWJ, BWTDGDD\ HTSYNSZJG YT SWTGZHJ VMTDV* 
PDS\ NSYJSGJG YT JSYJWYDNS VJWYNHJPJS, USQNPJ BWTDGDD\ VMTDV* PTYNTS SNHYZWJV DJWJ 
DYDNQDGQJ DQQ TYJW YMJ USNYJG SYDYJV* NS GNJ HNYNJV DV DJQQ DV VPDQQ YTDSV, CTSVJVZJSYQ\* 
95 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /721* 04, 

74 IGNG,* 05, 

75 QGNG, 

76 IGNG,* 

77 IGNG,* 03, 

/.. AQQDS M- WNSPQJW* HhfJ Frhgt US.A.: AfJrbHD DurbgJ WhreG WDr -LAWQNSJYTS HJNJMYV* HL9 HDWQDS 

DDYNGVTS, /764'* 11, 
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PTYNJV* VZHM DV CDsDGeDgHD. SJrJJDgt Yhrd DSG MJJt JhMg DhJ, GJHDPJ D STSZQDW KTWP 
TKJSYJWYDNSPJSY GZWNSJ WWII, 
MTYNJV TKYMJ YNPJ SJWNTG NSJYNYDGQ\ NSHQZGJG GTYM SJDVWJJQV DSG DDW+WJQDYJG 
YMJPJV, WMNQJ SJDVWJJQV DWJ SWTGDGQ\ KTWJNJS YT YMTVJ TKZV GTWS DKYJW YMJ DDW* YMJ\ 
DJWJ JYJW\DMJWJ GZWNSJ WTWQG WDW II, SDNG CDVGTWSM* "IY DDV SJWMDSV YMJ SJDVWJJQ* D 
STD+DGDSGTSJG DWY KTWP* YMDY PTVY VMDSJG SZGQNH SJWHJSYNTS TKYMJ DDW YMWTZJMTZY YMJ 
GZWDYNTS,"0/0 NJDVWJJQV SWTYNGJG SJDV TKYMJ GDYYQJKNJQGV YT APJWNHDSV DSENTZV KTW 
NSKTWPDYNTS, OSJ DTPDS
V WJHTQQJHYNTSV JESQDNSV YMJ NPSTWYDSHJ TKYMJ SJDVWJJQ8 
WJ DTZQG GJ WJDG\ YT VJJ Mrs. MbgbvJr, TW DMDYJYJW YMJ PTYNJ DDV YMDY 
SNJMY, BZY KNWVY YMJWJ DTZQG GJ YMJ SJDVWJJQ, WNYMTZY YJQJYNVNTS GDHP 
YMJS* YMDY NV MTD DJ PSJD DMDY YMJ DDW QTTPJG QNPJ, TMJ GDYYQJ 
HTYJWDJJ,,,Hp DDV GQDHP+DSG+DMNYJ* DSG NY DTZQG WJDQQ\ GWNSJ NY MTPJ, 
WMJS \TZ MZVY MJDWG DGTZY YMJ DDW* \TZ MDG YT NP*NSJ YMNSJV DSG SNHYZWJ 
NY NS \TZW PNSG, BZY YMJ SJDVWJJQV PDGJ \TZ VJJ NY, .0 
NJDVWJJQV GWTZJMY YMJ DDW MTPJ YT PDS\ SJTSQJ VNSHJ "APJWNHDSV DJSY YT YMJ PTYNJV in 
WJHTWG SZPGJWV" DV "DGPNVVNTSV NSHWJDVJG DGTZY 11 SJWHJSY" KWTP SWNTW \JDWV,0/2 ASG NY 
DDVS
Y MZVY \TZSJVYJWV DMT VSJSY YMJNW YNPJ DY YMJ PTYNJ YMJDYJW, AHHTWGNSJ YT CDVGTWSM8 
HTQQ\DTTG
V QDYJVY TZYSTZWNSJV PDGJ QTHDQ YMJDYJWV D MZG TKDHYNYNY\ NS YMJ 
GD\V GJKTWJ YJQJYNVNTS, EYJW\TSJ KWTP MZSNTW YT JWDSGSTS KQTHPJG YT 
KJDYZWJ KNQPV + PDS\ TKYMJP DNYM DDW WJQDYJG YMJPJV + YMJ PNSZYJ YMJ\ MNY 
YTDS, Hp DDV YMJ JTQGJS DJJ TKKNQPPDPNSJ DNYM DHYTWV HDYHMNSJ YMJ SZGQNH 
NPDJNSDYNTS NS D DD\ YMDY NV DQPTVY GNKKNHZQY YT ZSGJWVYDSG in YMJ /76.V, /.2 
WJQQ DDDWJ TKYMJNW STSZQDWNY\* YMJ JTYJWSPJSY ZYNQN]JG PTYNJV YT YMJ KZQQJVY, DNWJHYTW 
FWDSP CDSWD* DMT MDG JSQNVYJG NS YMJ AWP\ DKYJW PJDWQ HDWGTW* DDV DVVNJSJG YT SWTGZHJ 
KNQPV KTW YMJ DWPJG KTWHJV9 YMJVJ DJWJ ZQYNPDYJQ\ WJQJDVJG YT YMJ SZGQNH, HNV VJWNJV TK 
/./ CDVGTWSM* 00, 

/.0 BTG GWJJSJ* OgHJ Uihg D Thwg: TMJ MbrDHeJ hKtMJ NhrtM PeDttJ CDgtJJg, NJD YTWP8 PJWJSSNDQ* 

0..0'* /6., 

/.1 WNSPQJW* 13, 

/.2 CDVGTWSM* /06, 
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GTHZPJSYDWNJV QDYJW GJHDPJ PSTDS DV YMJ WMy WJ FbJMt VJWNJV* DSG NSHQZGJG PrJeuGJ th 
WDr, DMNHM DTS YMJ AHDGJP\ ADDWG KTW GJVY GTHZPJSYDW\ NS /720,/.3 WMNQJ YMJ CDSWD 
VJWNJV NV HQDVVNH SWTSDJDSGD* DV NY DDV GJVNJSJG YT GTQVYJW VZSSTWY KTW YMJ DDW* PTWJ 
STSZQDW PTYNJV TKYMJ YNPJ SJWNTG DQVT HTSYDNSJG DDW+WJQDYJG YMJPJV, MTYNJV SWTGZHJG 
G\ HTQQ\DTTG DNYM DDW+WJQDYJG YMJPJV NSHQZGJG CDSWD
V STQNYNHDQQ\ KQDYTWJG MJJt JhMg 
DhJ, VYDWWNSJ GDW\ CTTSJW9 YMJ BWTDGDD\ VMTD YZWSJG PTYNJ TMbs bs tMJ Arfy, VYDWWNSJ 
KZYZWJ SWJVNGJSY RTSDQG RJDJDS9 DSG YMJ HQDVVNH CDsDGeDgHD DNYM HZPSMWJ\ BTJDWY DSG 
ISJWNG BJWJPDS, STPJ PTYNJV* QNPJ TMbs bs tMJ Arfy, DJWJ ZS+KWTSY DGTZY YMJNW SDYWNTYNH 
PJVVDJJ* DMNQJ TYMJWV* QNPJ MJJt JhMg DhJ, DJWJ QJVV TGYNTZV, 
IS DGGNYNTS YT PJVVDJJV DGTZY YMJ DDW* PTYNJV TKYMJ YNPJ WJNSKTWHJG JJSGJW 
STWPV, MTYNTSV SNHYZWJV YTQG GTYM PJS DSG DTPJS 

YMDY YMJ\ MDG YNYDQ WTQJV YT SJWKTWP* 
GZY YMJ\ DJWJ YJW\ GNKKJWJSY WTQJV + YJW\ GNKKJWJSY KWTP JDHM TYMJW DSG KWTP SWJDDW 
HTSVYWZHYNTSV TKPDVHZQNSNY\ DSG KJPNSNSNY\,"/.4 FTW DTPJS* PTYNJV DTZQG ZVZDQQ\ VYJJW 
YMJP YTDDWGV MTPJ* MJDWYM DSG KDPNQ\9 "[Y]MZV KNQPV TKYJS VMTDJG DTPJS NSYTQYJG NS DQQ 
VTWYV TKDHYNYNYNJV KWTP KQ\NSJ SQDSJV YT WZSSNSJ HTPSDSNJV* GZY NS YMJ QDVY KNYJ PNSZYJV* 
YMJ\ NSYDWNDGQ\ JDYJ NY ZS KTW QTYJ,"/.5 SNSHJ DDWYNPJ PTYNJ DYYJSGDSHJ DDV ZS* VTPJ 
YMJDYJWV VYD\JG TSJS DWTZSG YMJ HQTHP DSG DTPJS PDGJ ZS YDT+YMNWGV TKYMJ DZGNJSHJ9 
YMZV* VHTWJV TKDTPJS DTZQG MDYJ GJJS NSZSGDYJG DNYM YMJVJ JJSGJWJG PJVVDJJV,/.6 
MTYNJV YMDY QNPJQ\ NSKQZJSHJG YMJ NJQVTS DTPJS DSG TYMJW APJWNHDSV NSHQZGJG 
IWYNSJ BJWQNS
V HhebGDy Igg, FWDSP CDSWD
V MJJt JhMg DhJ, DSG TMbs bs tMJ Arfy, VYDWWNSJ 
/.3 CQD\YTS R, KTSSJV DSG GWJJTW\ D, BQDHP* HheeywhhG GhJs th WDr: Hhw PhebtbHs, PrhKbts, DgG 

PrhiDJDgGD SMDiJG WhreG WDr II MhvbJs, NJD YTWP8 TMJ FWJJ PWJVV* /765'* /00, 

/.4 RTGJWY L, MHLDZJMQNS DSG SDQQ\ E, PDWW\* WJ
ee AewDys HDvJ tMJ MhvbJs: AfJrbHDg CbgJfD DurbgJ 

WhreG WDr IL LJENSJYTS* KY8 USNYJWVNY\ PWJVV TKKJSYZHP\* 0..4'* 0/4+5, 

/.5 MHLDZJMQNS DSG PDWW\* 0/6, 

/.6 SZVDS M, HDWYPDSS* TMJ HhfJ Frhgt DgG BJyhgG: AfJrbHDg WhfJg bg tMJ 1940s, BTVYTS8 TDD\SJ 

PZGQNVMJWV* /760'* /7/, 
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RTSDQG RJDJDS, Hn HhebGDy Igg, YMJ PDQJ VYDWV* BNSJ CWTVG\ DSG FWJG AVYDNWJ* KNJMY TYJW 
YDT GNKKJWJSY KJPDQJ HT+VYDWV* TSJ D HTQG+MJDWYJG JTQG GNJJJW DSG YMJ TYMJW D VDJJY* 
SDVVNYJ JNWQ, TMJ BNSJ CWTVG\ HMDWDHYJW MDV DS TQG* AKWNHDS+APJWNHDS MTZVJPJJSJW-HTTP 
DMT VZNJYQ\ DSG MDSSNQ\ JTJV DGTZY MJW VJWYDSY GZYNJV ZSYNQ HDQQJG KTW YT GJQNYJW D WTZVNSJ 
VSJJHM YMDY VSZWV MNP YT JT DKYJW YMJ DTPDS MJ QTYJV,/.7 IS MJJt JhMg DhJ, D KJPDQJ 
MTZWSDQNVY GJVSJWDYJQ\ VYDWYV D VYWNSJ TKJYJSYV TYJW DMNHM VMJ VZNHPQ\ QTVJV HTSYWTQ, TMJ 
VHMJPJ NV YMJS YDPJS TYJW G\ D MTVY TK VYWTSJ* PDQJ HMDWDHYJWV, SMJ GTJV* MTDJYJW* 
VZWKDHJ DY YMJ JSG TKYMJ PTYNJ YT MJQS HTSYNSHJ YMJ PDQJ QJDG* GDW\ CTTSJW* YT GT YMJ 
WNJMY YMNSJ, //. Hn TMbs bs tMJ Arfy, RJDJDS SQD\V TSJ TKYMJ PDQJ QJDGV DSG WJKZVJV YT 
PDWW\ MNV JNWQ GJHDZVJ TKYMJ DDW, HJ GTJVS
Y DDSY YT QJDYJ MJW D DNGTD DNYM PNGV* GZY 
VMJ NV GJVSJWDYJ YT PDWW\ MNP, SMJ GTJVS
Y JNYJ ZS* KNSGNSJ DS TKKNHNDSY DNYMTZY MNV 
PSTDQJGJJ DSG HTSYNSHNSJ RJDJDS
V HMDWDHYJW YT PDWW\ MJW, /// TMJVJ KNQPV DQQ STWYWD\ 
DTPJS NS TSJ TKYDT DD\V, OSJ YJWVNTS STWYWD\V DTPJS DV GJDZYNKZQ DSG* NSNYNDQQ\* DGQJ 
YT HTSYWNGZYJ YT VTHNJY\, UQYNPDYJQ\* MTDJYJW* YMJVJ DTPJS DWJ VZGMJHY YT YMJ GJHNVNTSV 
TKPJS DSG KNSG YMDY YMJ\ SJJG D PDS YT VDYJ YMJP, TMJ TYMJW STSZQDW VYJWJTY\SJ VMTDV 
DTPJS DV TQG* PDYWTSQ\ DSG DNVJ, 
TMJ PJVVDJJV DJWJ GNKKJWJSY KTW PJS GJHDZVJ* NS YMJ PTYNJV KWTP YMJ WWII JWD* 
PJS SJJGJG 

YT GJ DNQQNSJ YT KNJMY DSG* NKSJHJVVDW\* GNJ KTW MNV HTZSYW\" DMNQJ DY YMJ 
VDPJ YNPJ PDNSYDNSNSJ MNV NSGNYNGZDQNY\,//0 MTYNJV GZWNSJ YMJ DDW* DMJYMJW VZGYQJ TW 
TGYNTZV* WJNSKTWHJG YMJ NGJD TKAPJWNHDS PJS DV MJWTJV* DQGJNY VTPJYNPJV GNKKJWJSY PNSGV 
TKMJWTJV, TMJ HQDVVNH* CDsDGeDgHD, "DVPV DMDY YMJ WTQJ TKD PDS VMTZQG GJ NS YMJ SWJVJSY 
/.7 HhebGDy Igg, /./ PNSV,* PDWDPTZSY PNHYZWJV* /720* YNGJTHDVVJYYJ, 

//. MJJt JhMg DhJ, /13 PNSV,* WDWSJW BWTV,* /72/* DVD, 

QQ/ TMbs bs tMJ Arfy, 7. PNSV,* WDWSJW BWTV,* /721* DVD, 

//0 MHLDZJMQNS* 0 /5, 

07 

DDW DSG JSGV G\ WJGJKNSNSJ YMJ STYNTS TKD MJWT*" DV HZPSMWJ\ BTJDWY VDHWNKNHJV MNV QTYJ 

KTW YMJ JWJDYJW JTTG,//1 CDSWD
V MJJt JhMg DhJ NV D HDZYNTSDW\ YDQJ TKSTDJW WZS DPTP 
DSG YMJ SJWNQV TKAPJWNHDS KDVHNVP9 YMJ QJDGNSJ PDS MDV NSYJJWNY\ \JY NV NPSJWKJHY, HJ 
PDPJV MNV PNVYDPJV DSG \JY* DY YMJ JSG TKYMJ PTYNJ* NV YMJ MJWT GJHDZVJ TKMNV VYWJSJYM TK 
HTSYNHYNTS, II2 IS IWYNSJ BJWQNS
V PZVNHDQ* HhebGDy Igg, FWJG AVYDNWJ VYJDQV BNSJ CWTVG\
V 
JNWQ GJHDZVJ BNSJ DNQQ STY VYDSG ZS KTW MNPVJQK TMJ JNWQ* TKHTZWVJ* SWJYY\ PZHM QJYV YMJP 
GJHNGJ DMJWJ VMJ NV JTNSJ DSG DNYM DMTP, ISYJWVSJWVJG YMWTZJMTZY YMJ PTYNJ DWJ HQDVVNH 
VTSJV DSG JWJDY GDSHJ SZPGJWV* NSHQZGNSJ YMJ NSYWTGZHYNTS TKYMJ VTSJ "WMNYJ CMWNVYPDV" 
DSG D PTYNSJ FTZWYM TKJZQ\ SJWKTWPDSHJ HTPSQJYJ DNYM VHJSJV TKDDW DTWPJWV DSG TYMJW 
V\PGTQV TKKWJJGTP, //3 TMJVJ KNQPV DQQ STWYWD\ APJWNHDS PJS DV KQDDJG GZY MTSJVY PJS 
DNYM NSYJJWNY\ DSG YMJ VYWJSJYM YT VYDSG ZS KTW DMDY NV WNJMY, 
I STYJG JDWQNJW YMDY I GJQNJYJG YMJ NJQVTS PJS DJWJ NSVSNWJG G\ D VJSVJ TKGZY\ DV 
TSSTVJG YT D WTPDSYNHN]JG YNJD TKKNJMYNSJ, TMDY NV HJWYDNSQ\ STY YT VD\ YMDY YMJ\ KDNQJG YT 
GJ NSKQZJSHJG G\ YMJ JVYDGQNVMJG JJSGJW STWPV TKYMJ GD\ YMDY STWYWD\JG PJS DV YMJ 
KNJMYJWV DSG SWTYJHYTWV DSG DTPJS DV YMTVJ DMT DJWJ YT GJ SWTYJHYJG, TMJVJ Y\SJV TK 
JJSGJW NGJDV DJWJ WJNSKTWHJG GZWNSJ WWII KTW YMJ GZQP TKAPJWNHDS VTHNJY\, TMJ PDQJV 
DJWJ YMJ DDWWNTWV DMT DJSY TKKYT KDWDDD\ QDSGV YT SWTYJHY YMJNW MTPJQDSG DSG PDPJ YMJ 
DTWQG VDKJ, Hp DDV NPSTWYDSY KTW VTQGNJWV YT SWTYJ YMJNW PDSMTTG* YT TYMJWV DV DJQQ DV 
YMJPVJQYJV, HNVYTWNDS SYJSMJS E, APGWTVJ JESQDNSV8 
AGTZY YMJPVJQYJV* YMJ PTVY NPSTWYDSY YMNSJ D PDMTWNY\ TKYMJ GQV 
GNVHTYJWJG DDV YMDY YMJ\ DJWJ STY HTDDWGV, TMJ\ MDGS
Y YMTZJMY VT* YMJ\ 
MDG KJWYJSYQ\ MTSJG NY DTZQG STY GJ VT* GZY YMJ\ HTZQGS
Y GJ VZWJ ZSYNQ 
YJVYJG, AKYJW D KJD GD\V NS HTPGDY* PTVY TKYMJP PSJD YMJ\ DJWJ JTTG 
VTQGNJWV, TMJ\ MDG SJNYMJW WZS DDD\ STW HTQQDSVJG NSYT D SDYMJYNH PDVV TK 
HJ CDsDGeDgHD, WDWSJW BWTV,* /720* YNGJTHDVVJYYJ, 

003 MJJt JhMg DhJ. 

004 HhebGDy Igg. 

1. 
VZNYJWNSJ JJQQ+. YMJNW DTWVY KJDW* JYJS JWJDYJW YMDS YMJ KJDW TKGJNSJ 
DKWDNG', i04 
TMNV SWTTKTKPDSQNSJVV PD\ MDYJ QJG YT D 

YTZJMJW PDSQNSJVV" TW "JTMS WD\SJ 
V\SGWTPJ" KTW PJS NS YMJ USNYJG SYDYJV, //5 TMJ\ SJJGJG YT be "MDWG* YTZJM* ZSJPTYNTSDQ* 
WZYMQJVV* DSG HTPSJYNYNYJ,"007 FTW YMJ PTVY SDWY* YMJ NJQVTS KDPNQ\ HTSKTWPJG YT YMJVJ 
Y\SJV TKJJSGJW STWPV* DV YMJ PJS GNG NSGJJG JT TKK YT KNJMY YMJ DDW DSG YMJ DTPJS GNG 
VYD\ DY MTPJ YT YDPJ HDWJ TKYMJ HMNQGWJS, 
005 APGWTVJ /775 25 

//5 JTVMZD S, GTQeYJNS* WDr DgG GJgGJr: Hhw GJgGJr SMDiJs tMJ WDr SystJf DgG VbHJ VJrsD, NJD 

YTWP8 CDPGWNGJJ USNYJWVNY\ PWJVV* 0../'* 056, 

007 IGNG, 

1/ 
CHAIMEK 
POKLD PAK II IN 7 
TMJ SJD \JDW DTZQG VJJ JYJS PTWJ NJQVTSV MTNS YMJ PNQNYDW\, TDNS GWTYMJWV* JTJQ 
DSG PDZQ NJQVTS* YMJ \TZSJJVY NJQVTS GT\V* GTYM JSQNVYJG DQPTVY NPPJGNDYJQ\ DKYJW 
JWDGZDYNSJ KWTP MNJM VHMTTQ KNJ, /0', JTJQ DSG PDZQ DJWJ GTWS TS FJGWZDW\ 02* /704 NS 
KDQDPD]TT9 GTYM JWDGZDYJG KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ NS JDSZDW\ /722,//7 
LNPJ YMJ WJVY TKYMJ KDPNQ\* JTJQ MDG SDWYNHNSDYJG NS PZVNH NS MNJM VHMTTQ,/0. HJ 
JSQNVYJG NS YMJ NDYDQ RJVJWYJ VMTWYQ\ GJKTWJ MNV JNJMYJJSYM GNWYMGD\ DSG DDV VYDYNTSJG 
KWTP FJGWZDW\ /0* /722 YT JZQ\ 1* /722 DY WJVYJWS MNHMNJDS CTQQJJJ NS KDQDPD]TT,/0/ 
JTJQ DDV D SDWY TKWJVYJWS MNHMNJDS
V V +/0 TKKNHJW YWDNSNSJ SWTJWDP* DMNHM MDG GJJS 
JVYDGQNVMJG NS /721 YT YWDNS NDY\ TKKNHJWV, 
TMJ V+/0 SWTJWDP YWDNSJG PTWJ YMDS 4.*... TKKNHJWV* GTYM NDY\ DSG MDWNSJ* NS 
WTWQG WDW II, OYJW /1. HTQQJJJV DSG ZSNYJWVNYNJV MTZVJG YWDNSJJV DSG YMNV MJQSJG PJJS 
YMJ HTQQJJJV KNVHDQQ\ VTQYJSY GZWNSJ YMJ DDW, /00 TMJ NDY\ DSG MDWNSJV GJSJKNYJG GJHDZVJ 
YMJ\ JTY SWTSJWQ\ YWDNSJG DSG JGZHDYJG TKKNHJWV, TMJ V+/0 SWTJWDP TSJSJG YMJ GTTWV YT D 
HTQQJJJ JGZHDYNTS KTW PDS\ PJS DMT TYMJWDNVJ DTZQG MDYJ JTSJ DNYMTZY NY, WMNQJ VTPJ 
HWNYNHV KJQY YMDY YMJ V+/0 SWTJWDP DDV D DD\ KTW \TZSJ PJS YT VYD\ VDKJQ\ DY MTPJ DMNQJ D 
DDW DDV JTNSJ TS* TSJ HDSSTY GJS\ YMJ GJSJKNY YT YMJ NDY\ DSG MDWNSJV* YMJ HTQQJJJV DSG* 
PTVY JVSJHNDQQ\* YT YMJ YWDNSJJV YMJPVJQYJV, NZPJWTZV V+/0 DQZPSN DJSY TS YT JEHJQ NS 
VSTWYV* STQNYNHV* GZVNSJVV DSG YMJ PNQNYDW\, FDPTZV DQZPSN TKYMJ V+/0 SWTJWDP NSHQZGJ 
008 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /722, 

/0. IGNG, 

/0/ USNYJG SYDYJV NDY\* "MNQNYDW\ RJHTWGV TKJTJQ NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG RJHTWGV AGPNSNVYWDYNTS* 

KTWDDWGJG YT DZYMTW* JZQ\ 0..4, 

/00JDPJV G, SHMSJNGJW* TMJ NDvy V- I 2 PrhJrDf: LJDGJrsMbi Khr D LbKJtbfJ. BTVYTS8 HTZJMYTS MNKKQNS 

CT,* /765'* EN, 
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KTWPJW U,S, VJSDYTW* DDSNJQ P, MT\SNMDS9 YJQJYNVNTS SJWVTSDQNY\* JTMSS\ CDWVTS9 KTWPJW 

U,S, DYYTWSJ\ JJSJWDQ DSG SWJVNGJSYNDQ HDSGNGDYJ* RTGJWY F, KJSSJG\9 KTWPJW SWJVNGJSYNDQ 
SWJVV VJHWJYDW\ DSG U,S, SJSDYTW* PNJWWJ SDQNSJJW9 DSG KTWPJW WMNYJ HTZVJ CMNJKTKSYDKK 
DSG PJ\ KNJZWJ NS YMJ WDYJWJDYJ VHDSGDQ* H,R, HDQGJPDS, /01 
TMJ V+/0 SWTJWDP DDV STY DNYMTZY NYV GJYWDHYTWV* MTDJYJW, WMNQJ PDS\ 
HTPPZSNYNJV DJQHTPJG YMJ SWTJWDP DSG YMJ HTQQJJJV HJWYDNSQ\ GJSJKNYJG* VTPJ HNYN]JSV 
TKV+/0 HTPPZSNYNJV DJWJ QJVV YMDS NPSWJVVJG DNYM YMJ SWTJWDP, HNVYTWNDS JDPJV G, 
SHMSJNGJW JESQDNSV YMJ NVVZJ8 
EYJW\ HTPPZSNY\ MDG PDS\ \TZSJ PJS KNJMYNSJ NS YMJ KDW HTPJWV TKYMJ 
JDWYM* DSG YMJ SDWJSYV TKYMTVJ VJWYNHJPJS DJWJ ZSGJWVYDSGDGQ\ GZGNTZV 
DGTZY YMJ DNVGTP TKDQQTDNSJ TYMJW PJS KWTP YMJ VDPJ YTDS YT JT YT 
HTQQJJJ DMNQJ DQQ YMJ KNJMYNSJ DDV JTNSJ TS, SZHM DV STVNYNTS DDV 
JVSJHNDQQ\ JDV\ YT DWWNYJ DY KTW D PTYMJW QNYNSJ NS D HTQQJJJ YTDS DNYM D V + 
/0 ZSNY, EYJW\ GD\ VMJ HTZQG VJJ \TZSJ VDNQTWV DSG PDWNSJV HDWW\NSJ 
GTTPV YT HQDVV* DDQPNSJ GTDS YMJ VYWJJY DNYM JNWQV* DSG MDYNSJ fqn TS 
SDYZWGD\ SNJMYV DSG SZSGD\V DMNQJ MJW GT\ DDV KNJMYNSJ KTW GJPTHWDH\ NS 
VTPJ MJQQMTQJ, QZNYJ D SZPGJW TKYMTVJ ZSVJY PTYMJWV KNWJG TKK QJYYJWV YT 
YMJNW HTSJWJVVPJS* YMJ SJDVSDSJWV* DSG JYJS PWJVNGJSY RTTVJYJQY, /02 
TMJ NDY\ DSVDJWJG YMJVJ HWNYNHNVPV G\ STNSYNSJ TZY YMDY* GJHDZVJ YMJ V+/0 SWTJWDP DDV 
VT DTWYMDMNQJ* YMJ\ MDG GWTZJMY PDS\ PJS GDHP KWTP TYJWVJDV YT DYYJSG YMJ SWTJWDP, IS 
DGGNYNTS* YMJ V+/0 JWDGZDYJV DTZQG MDYJ KDW JWJDYJW WJVSTSVNGNQNYNJV DKYJW JWDGZDYNTS, /03 
PDZQ NJQVTS* YMJ QDVY NJQVTS VTS YT JSYJW YMJ PNQNYDW\* DQVT JSQNVYJG GJKTWJ MNV 
JNJMYJJSYM GNWYMGD\, LNPJ JTJQ* PDZQ JWDGZDYJG KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* 
DMJWJ MJ SDWYNHNSDYJG NS PZVNH* WTGJG HMTNW* YMJ VDNP YJDP DSG YMJ JTQKYJDP,/04 OS 
/01 SHMSJNGJW* 12/+33, 

/02 IGNG,* 065, 

/03 IGNG, 

015 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /722, 
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FJGWZDW\ /4* /722* PDZQ JSQNVYJG NS YMJ NDY\ DY YMJ DJJ TKVJYJSYJJS, HJ QDYJW WJHJNYJG 
YWDNSNSJ DY YMJ GWJDY LDPJV NDYDQ TWDNSNSJ SYDYNTS NS IQQNSTNV,/05 
TMJ JSYWDSHJ TKYMJ QDVY NJQVTS VTSV NSYT YMJ PNQNYDW\ DTZQG GWNSJ SZGQNH DYYJSYNTS 
YT YMJ NJQVTS KDPNQ\, IS MDWHM /722* YMJ KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ GNG D KZQQ+SDJJ 
DWYNHQJ DGTZY YMJ NJQVTS KDPNQ\* SWTHQDNPNSJ YMJP "KDQDPD]TT
V FNWVY FDPNQ\
 TKYMJ 
AWPJG FTWHJV" KNJ, /1',/06 Hp DDV DSSTZSHJG YMDY YMJ\ DTZQG GJ MTSTWJG DY D QDYJW GDYJ 
G\ YMJ HNY\ HTPPNVVNTS DSG DTZQG GJ SWJVJSYJG DNYM DS DDDWG HTPPJPTWDYNSJ YMJNW 
KDPNQ\
V VJWYNHJ, OS ASWNQ 1* /722* JDPJV DSG VJWD NJQVTS DJWJ SWJVJSYJG DNYM 
VSJHNDQQ\ GJVNJSJG SNSV DY D SZGQNH HJWJPTS\ KNJ, /2', VJWD WJHJNYJG D "VNE+VYDW EPGQJP 
TKHTSTW SNS" DMNQJ JDPJV WJHJNYJG D "VJWYNHJ SNS,"/07 TMJ YNHJ PD\TW TKKDQDPD]TT 
JESWJVVJG MNV MTSJ YMDY DQQ VNE TKYMJ NJQVTS VTSV DTZQG WJYZWS MTPJ DSG VDNG "YTZW 
GT\V* DMJWJYJW YMJ\ PD\ GJ* DWJ YMNSPNSJ TK\TZ DSG MW, NJQVTS YTSNJMY* DSG DWJ YMNSPNSJ 
TKYMJNW MTPJ,"/1. HJ HTSYNSZJG* "WJ DWJ DQQ QTTPNSJ KTWDDWG YT YMJ YNPJ DMJS YMJ GT\V 
HDS HTPJ MTPJ,"/1/ JDPJV VSTPJ GWNJKQ\* VD\NSJ "WJ DHHJSY YMJVJ KNSJ YWNGZYJV STY KTW 
TZWVJQYJV* GZY KTW TZW VTSV, TMJ\ DWJ YMJ TSJV DMT DWJ VDHWNKNHNSJ,"/10 JTJQ DSG PDZQ 
DJWJ DGQJ YT DYYJSG YMJ HJWJPTS\* DV YMJ\ DJWJ GTYM YWDNSNSJ SJDWG\, 
TT YMTVJ TKZV DMT MDYJ SJYJW MDG YT JESJWNJSHJ D DDW TK YMJ PDJSNYZGJ TK 
WWII* YMJ YMTZJMY TK VJSGNSJ DQQ VNE TK\TZW VTSV NSYT GDYYQJ NV SWTGDGQ\ NSHTSHJNYDGQJ, 
HTDJYJW* YMNV JESJWNJSHJ DDV STY ZSMJDWG TKGZWNSJ YMJ DDW9 DSG YMJ NJQVTS KDPNQ\ DDV 
STY YMJ TSQ\ KDPNQ\ YT VJSG DQQ TK NYV GT\V NSYT GDYYQJ, TMJ SZQQNYDS KDPNQ\ TKWDYJWQTT* 
016 RDSS* "CNY\ YT HTSTW FDPNQ\," 

/06 IGNG, 

018 "PDWJSYV TK SNE STSV in SJWYNHJ HTSTWJG G\ CNY\*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 2 ASWNQ /722, 

l2/ IGNG, 

/1/ IGNG, 

/10 IGNG, 

23 
ITDD* STY TSQ\ VJSY DQQ KNYJ TK YMJNW VTSV YT YMJ U,S, NDY\* GZY DQQ KNYJ DJWJ PNQQJG DMJS 

YMJNW VMNS DDV VZSP,/11 LNPJDNVJ* DQQ KTZW VTSV TKPWJVNGJSY FWDSPQNS D, DSG EQJDSTW 
RTTVJYJQY JSYJWJG YMJ PNQNYDW\* YDT NS YMJ NDY\* TSJ NS YMJ MDWNSJV DSG TSJ NS YMJ ASS\ 
@in CTWSV,/12 TMJ NNQDSG KDPNQ\ TKNJD YTWP DQVT VJSY all TKYMJNW GT\V TKKYT DDW, TMJ 
NNQDSG DSG SZQQNYDS KDPNQNJV DTZQG VJWYJ DV NSVSNWDYNTS KTW YMJ PTYNJ* SDvbgJ PrbvDtJ 
RyDg. 
IY DSSJDWV YMDY TSJ TK YMJ PTWJ GNKKNHZQY SDWYV TKYMJ DDW KTW KDPNQNJV TKVJWYNHJPJS 
DDV YMJ DDNYNSJ, Hn TTP BWTPDD
V Ag AeGuf hKMJfhrbJs, TSJ DTPDS JESQDNSV MTD YMJ 
"DTPJS* DNYJV TKYMJ PJS* DTZQG JDYMJW JDWQ\ YT DDNY KTW YMJ PDNQ YT GJ SZY ZS DY YMJ 
QNYYQJ STVY TKKNHJ, OM MTD DJ DNVMJG KTW D QJYYJW GZY DJWJ GNVDSSTNSYJG PTVY TKYMJ 
YNPJ,"/13 ASTYMJW DTPDS GJVHWNGJV YMJ GDNQ\ DDNY KTW D GT\ TS D GNPJ8 "Hn YMTVJ GD\V YMJ 
YJQJJWDPV DJWJ GJQNYJWJG G\ WJVYJWS USNTS GT\V TS GNPJV, M\ SDWJSYV DSG I ZVJG YT VNY 
TS YMJ STWHM MTSNSJ YMJ GNPJ DTZQG SDVV TZW MTZVJ,"/14 YJY DSTYMJW DTPDS GJVHWNGJV 
MTD GNKKJWJSY YMJ SJNJMGTWMTTGV DJWJ DKYJW YMJ DDW GJJDS8 
TMJ PTVY STYNHJDGQJ HMDSJJ DDV ZSGJKNSDGQJ, TMJ SJNJMGTWMTTG DDV YJW\ 
VZNJY* D SDQSDGQJ* ZSJDV\ VYNQQSJVV HDZVJG G\ YMJ DGVJSHJ TK\TZSJ PJS DSG 
YMJ DSENJY\ TKYMJNW SDWJSYV, AQQ YMJ \TZSJ PJS DJ MDG JWTDS ZS DNYM DSG 
DMTP DJ QTYJG DSG HMJWNVMJG DV HMNQGMTTG HTPSDSNTSV MDG JTSJ YT DDW, 
ASG DMJS YMJ GWJDGJG DSG YJWWNGQJ SJDV DDV GWTZJMY YT D KDPNQ\ YMDY D 
GJDW VTS DTZQG SJYJW WJYZWS MTPJ* DV MDSSJSJG NS TZW SJNJMGTWMTTG* 
SJNJMGTWV DJWJ YMJ VYWJSJYM DSG HTSVYDSY VTZWHJ TKHTPKTWY KTW YMJ 
VTWWTDNSJ DSG GNVGJQNJYNSJ KDPNQ\, /15 
/11 SJJ SDYYJWKNJQG* WJ BDgG hKBrhtMJrs DSG DDS KZW]PDS
V LJKt th DbJ: TMJ TrDJJGy DKtMJ USS JugJDu. 

/12 SJJ DTWNV KJDWSV GTTGDNS* Nh OrGbgDry TbfJ. 

/13 BWTPDD* AeGuf hKMJfhrbJs, 024, 

/14 IGNG,* 07/, 

/15 IGNG,* 021, 
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TMJ GDNQ\ DDNY KTW QJYYJWV TW D YJQJJWDP DTZQG MDYJ GJJS DJTSN]NSJ KTW SDWJSYV DNYM TSJ 

VTS NS YMJ VJWYNHJ, TMJ DDNY KTW YMJ NNQDSGV* YMJ SZQQNYDSV DSG YMJ NJQVTSV* DMT MDG KTZW* 
KNYJ DSG VJYJS VTSV NS YMJ VJWYNHJ* PZVY MDYJ GJJS SJDWQ\ ZSGJDWDGQJ, 
WMNQJ MNV SDWJSYV DSG VNVYJWV DJWJ MTPJ DDDNYNSJ DTWG TKYMJNW QTYJG TSJV* PDZQ 
DDV HTSYNSZNSJ MNV YWDNSNSJ, LDYJW NS YMJ \JDW* PDZQ DDV YWDSVKJWWJG YT YMJ USS BeuJ 
RbGJJ, DMJWJ MJ VYD\JG ZSYNQ YMJ JSG TKYMJ DDW,/16 AY VTPJ STNSY GZWNSJ YMJ DDW YMJ 
JEDHY GDYJ NV ZSPSTDS'* YMJ VMNSV TKPDZQ DSG JTJQ DJWJ NS HQTVJ SWTENPNY\ YT JDHM TYMJW 
NS YMJ PDHNKNH9 DSG D YNVNY DDV DWWDSJJG KTW YMJ psino TS GTDWG PDZQ
V VMNS* YMJ BeuJ 
RbGJJ.139 TMJWJ NV TSQ\ TSJ SNHYZWJ HTPPJPTWDYNSJ YMDY JYJSY9 NY VMTDV YMJ VPNQNSJ 
GWTYMJWV VMDPNSJ MDSGV KNJ, /3', 
DZWNSJ WWII* YMJ USS BeuJ RbGJJ DDV DHYNYJ NS YMJ STZYM PDHNKNH DV YMJ KQDJVMNS 
KTW YMJ i // APSMNGNTZV FTWHJ ZSGJW YMJ HTPPDSG TKRJDW AGPNWDQ DDSNJQ E, BDWGJ\, 
TMJ BeuJ RbGJJ VSJSY YMJ VZPPJW TK /722 SWJSDWNSJ KTW YMJ NSYDVNTS DY LJ\YJ NS YMJ 
PMNQNSSNSJV DSG YTTP SDWY NS YMJ QDSGNSJV NS OHYTGJW, AV YMJ DWP\ KTWHJV VYTWPJG DVMTWJ* 
YMJ KQJJY DDV DVVJPGQJG NS LJ\YJ GZQKDSG JSJDJJG NS DSYN+DNWHWDKY KNWJ TS JSJP\ SQDSJV, 
TMJ NSYDVNTS TKLJ\YJ* TSJ TKYMJ QDWJJW NVQDSGV TKYMJ PMNQNSSNSJ DWHMNSJQDJT* DDV YMJ 
QDWJJVY AQQNJG DPSMNGNTZV TSJWDYNTS YT YMDY GDYJ NS YMJ PDHNKNH, IY NSHQZGJG YMJ 5./ VMNSV 
TKYMJ US i // FQJJY DV DJQQ DV YMJ VTQGNJWV TKYMJ US 5ph AWP\, TMJ IPSJWNDQ JDSDSJVJ 
NDY\ IJN' HTPPNYYJG DQPTVY NYV JSYNWJ VZWKDHJ KQJJY YT YMJ GDYYQJ DY LJ\YJ,03/ 
TMJ PMNQNSSNSJ IVQDSGV DJWJ NPSTWYDSY YT YMJ AQQNJV DSG YMJ JDSDSJVJ DQNPJ, TMJ 
JDSDSJVJ SJJGJG YT WJYDNS HTSYWTQ TKYMJ PMNQNSSNSJV NS TWGJW YT PDNSYDNS VZSSQNJV TKKTTG 
/16 USNYJG SYDYJV NDY\* "MNQNYDW\ RJHTWGV TKPDZQ NJQVTS*" NDYNTSDQ AWHMNYJV DSG RJHTWGV AGPNSNVYWDYNTS* 

KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4, 

/17 JTJQ NJQVTS YT DZYMTW* MDWHM 0..5, 

/2. CMDWQJV R ASGJWVTS* LJytJ: TMJ U.S. Arfy CDfiDbJgs hKWhreG WDr II WDVMNSJYTS* DC8 U,S, 

GTYJWSPJSY PWNSYNSJ OKKNHJ* /772'* /.*/5, 
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DSG WDD PDYJWNDQV DSG YT PDNSYDNS QNSJV TKHTPPZSNHDYNTS, TMJ\ HTPPNYYJG QDWJJ 

SZPGJWV TKYWTTSV YT YMJ NVQDSGV DSG KJQY YMDY PJJSNSJ HTSYWTQ TKYMJ PMNQNSSNSJV HTZQG YZWS 
YMJ YNGJ TKYMJ DDW,030 TMJ APJWNHDSV* DSG GJSJWDQ MDHAWYMZW NS SDWYNHZQDW* KJQY D PTWDQ 
TGQNJDYNTS YT YMJ HNYN]JSV TKYMJ PMNQNSSNSJV DSG DDSYJG YT QNGJWDYJ YMJP KWTP YMJ GWZYDQ 
JDSDSJVJ THHZSDYNTS, Hn DGGNYNTS* YMJ SWTENPNY\ TKYMJ PMNQNSSNSJV YT JDSDS DDV HWZHNDQ, 
TMJ AQQNJV DDSYJG YT GJ DGQJ YT GNVWZSY JDSDSJVJ HTPPZSNHDYNTSV DSG GJ HQTVJ JSTZJM YT 
DYYDHP JDSDS, TMJ AQQNJV
 SQDS DDV YT KNWVY YDPJ YMJ NVQDSGV TKMNSGDSDT DSG LJ\YJ GJKTWJ 
PTYNSJ TS YT YMJ QDWJJVY NVQDSG* LZ]TS, 031 
AV PDZQ DDV JSJDJNSJ YMJ JDSDSJVJ NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW* MNV TQGJW GWTYMJW* L\QJ* 
DDV QJDYNSJ YMJ DWJD, L\QJ KNJ, /4' WJPDNSJG TS BTZJDNSYNQQJ ZSYNQ JDSZDW\ /722* DMJS 
MNV ZSNY WJYZWSJG YT GZDGDQHDSDQ, LNPJ PDS\ TK YMJ QTHDYNTSV NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW* 
BTZJDNSYNQQJ DDV DS ZSSQJDVDSY JSYNWTSPJSY, 
BTZJDNSYNQQJ
V DJY HQNPDYJ* DGZSGDSHJ TKPZG DSG VDDPS DQQ HDZVJG SWTGQJPV 
KTW YMJ VTQGNJWV, TMJ DJDYMJW DDV ZSHTPKTWYDGQJ KTW D SZPGJW TKWJDVTSV, AHHTWGNSJ YT 
MNVYTWNDS HDWW\ A, GDNQJ\* "[I]Y WDNSJG TS VJYJSYJJS TK YMJ KNWVY JNJMYJJS GD\V DKYJW YMJ 
QDSGNSJV,"032 AGGNYNTSDQQ\* "[G]D\YNPJ YJPSJWDYZWJV DTZQG WJDHM /..* DSG PJS DJWJ 
KTWHJG YT QNYJ NS VDDPS\ DWJDV DMJWJ NY DDV NPSTVVNGQJ YT PJJS KJJY DSG QJJV GW\,"033 
STQGNJWV DQVT MDG YT HTSJ DNYM HMWTSNH GNDWWMJD GZJ YT D QDHP TKVDKJ DDYJW DSG YMJ YMWJDY 
TKPDQDWND GZJ YT PTVVZNYTJV, JTMS CDWJ\
V GJVHWNSYNTS TK YMJ DJDYMJW NV VNPNQDW YT 
GDNQJ\
V, HJ GJVHWNGJV YMJ DJDYMJW DV VZHM8 
/2/ DDQJ ASGWDGJ* Luzhg: TMJ U.S. Arfy CDfiDbJgs hKWhreG WDr II, WDVMNSJYTS* DC8 U,S, JTYJWSPJSY 
S*WNSYNSJ TKKNHJ* /772'* 2, 
20 CMDWQJV R- ASGJWVTS* 5, 
/21 GDNQJ\* /00, 
/22 GDNQJ\* /01, 
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TMNV DDV YMJ WDNS DSG PZG HDSNYDQ TKYMJ DTWQG, WMJS YMJ KNWVY SJWVTS 
DDQPJG TS D YWDNQ* MNV DJNJMY PDGJ YMJ DDYJW KWTP YMJ JDWYM TT]J ZS 
DWTZSG YMJ GDVJ TKMNV GTTY, EDHM GTTY YMDY PTYJG TYJW YMDY DWJD PDGJ NY D 
QNYYQJ PZGGNJW DSG GJKTWJ QTSJ \TZ DJWJ NS VNE TW VJYJS NSHMJV TKGJJS 
PZG, TMJWJ DJWJ SQDHJV DMJWJ DJ MDG YT ZVJ KTZW PJS YT HDWW\ DMDY D 
VNSJQJ PDS HTZQG HDWW\ DQTSJ, IY YTTP DY QJDVY VNE PJS YT PTYJ D VYWJYHMJW 
YMWTZJM PZG DMNHM DDV TKYJS TYJW D KTTY GJJS,/23 
EYJSYZDQQ\ QNYNSJ HTSGNYNTSV DTZQG NPSWTYJ DV YMJ VDDPSV DJWJ GWDNSJG DSG WTDGV DJWJ 
GZNQY, WMNQJ YMJNW DHHTPPTGDYNTSV DJWJ VYNQQ WTZJM* VTQGNJWV DMT DWWNYJG QDYJW GNG STY 
MDYJ YT VZKKJW YMWTZJM DMDY YMJ KNWVY MDWNSJ DSG AWP\ ZSNYV MDG YT GJDQ DNYM, 
AKYJW JSGZWNSJ YMJVJ HTSGNYNTSV KTW PDS\ PTSYMV* L\QJ DDV YWDSVKJWWJG VYDYJVNGJ* 
G\ DD\ TKHDDDNN* NS ASWNQ /722* GZJ YT "PJGNHDQ HTSGNYNTSV YWTSNHDQ GNVJDVJ DSG VPNS 
WTY' GNWJHYQ\ GZJ YT VJWYNHJ NS YMJ MZSJQJ,"/24 TMJ GJVHWNSYNTS TKL\QJ
V PJGNHDQ HTSGNYNTS 
DV "VPNS WTY" NV SWTGDGQ\ VZNYJ DHHZWDYJ, BJHDZVJ TKYMJ HTPGNSDYNTS TKPZG* VDSG* DSG 
MTY* DJY DJDYMJW* PDS\ TKYMJ MDWNSJV TS BTZJDNSYNQQJ DJWJ DKKQNHYJG DNYM GNVJDVJV DSG 
VPNS HTSGNYNTSV QNPJ MZSJQJ WTY DSG MZSJQJ ZQHJWV, CDWJ\ GJVHWNGJV YMJ HTSGNYNTS8 
MDS\ TKZV MDG VTPJYMNSJ YMJ HDQQJG "YNSJD HZWQV",,, DS ZSPSTDS TW 
MZSJQJ HWZG* D WDVM YMDY DDV DQDD\V DJY DSG WZSSNSJ* DSG ZVZDQQ\ NYHM\, Hp 
DDV YJW\ ZSHTPKTWYDGQJ* D WJDQ SDNS NS YMJ DVV* DSG VJJPJG YT GJ JJYYNSJ 
DTWVJ VNSHJ DJ DWWNYJG GDHP TS YMJ CDSDQ ,,, WMJS DJ JTY GDHP YT YMJ 
GZDGDQHDSDQ* NY DDV GZVY\ DSG GW\JW DSG YMJ HWZG VJJPJG YT VSWJDG,/25 
TMJWJ DDV ST HZWJ KTW MZSJQJ WTY9 GZY MZSJQJ ZQHJWV HTZQG GJ YWJDYJG G\ VQNHNSJ YMJP TSJS 
DNYM D WD]TW GQDGJ DSG STZWNSJ VZQKDSNQDPNGJ STDGJW NS YMJ ZQHJWV,/26 TMJ PJGNHDQ 
HTSGNYNTS KNQDWNDVNV DDV JVSJHNDQQ\ YWTZGQJVTPJ, CDQQJG "MZMZ" G\ YMJ NSGNJJSTZV 
SJTSQJ* KNQDWNDVNV DDV YWDSVKJWWJG G\ PTVVZNYTJV DSG DDV YMJ KNWVY VYDJJ TKJQJSMDSYNDVNV, 
CDWJ\ JQDGTWDYJV8 
/23 CDWJ\* /27, 

/24 JDPJV NJQVTS YT DZYMTW* /5 MD\ 0..4, 

/25 CDWJ\* 105, 

/26 GDNQJ\* /01, 
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Hp HDZVJG YMJ Q\PSM JQDSGV* NS YDWNTZV SDWYV TK YMJ GTG\* YT HQTJ DSG VDJQQ, 
TMJ VPNS NV VYWJYHMJG* DSSJDWV GW\* VNPNQDW YT DS JQJSMDSY
V KTTY, TMJ 
YNHYNP HTZQG MDYJ JSQDWJJPJSYV NS GNKKJWJSY SDWYV TKYMJ GTG\* PDNSQ\ QJJV* 
DWPV* DSG YJVYNHQJV* DSG NS YMJ QDYYJW DWJD DDV YJW\ SDNSKZQ, TMJWJ DDV ST 
PSTDS YWJDYPJSY, /27 
TMTVJ* QNPJ L\QJ* DMT "TSQ\" VZKKJWJG KWTP VPNS HTSGNYNTSV DSG HMWTSNH GNDWWMJD* HTZQG 
GJ HTSVNGJWJG QZHP\ YT MDYJ JVHDSJG KNQDWNDVNV DSG JQJSMDSYNDVNV, 
AKYJW GJNSJ YWDSVKJWWJG TZY TKYMJ PDHNKNH GZJ YT MNV NQQSJVV* L\QJ YWDYJQJG TS YMJ 
USS WbeebDf L. BeDHd NS ASWNQ /722 KWTP PJDWQ HDWGTW YT SDS FWDSHNVHT* D YWNS YMDY YTTP 
VNE GD\V, HJ DDV VYDYNTSJG DY TWJDVZWJ IVQDSG* SDS FWDSHNVHT* ZSYNQ MNV GNVHMDWJJ, U,S, 
NDYDQ SYDYNTS* TWJDVZWJ IVQDSG VJWYJG STY TSQ\ DV MJDGVZDWYJWV KTW YMJ /0YM NDYDQ DNVYWNHY 
GZY DQVT DV D WJHJSYNTS DSG JPGDWPDYNTS HJSYJW, AY YNPJV GZWNSJ YMJ DDW* NY SWTHJVVJG ZS 
YT /0*... PJS D GD\9 DSG PDS\ VDNQTWV DSG PDWNSJV DJWJ GNVHMDWJJG KWTP TWJDVZWJ IVQDSG 
DKYJW YMJ DDW,/oo 
LNPJ MNV GWTYMJWV* PDZQ DSG L\QJ* SYJYJ DTZQG VJJ HTPGDY NS /722 DV DJQQ, SYJYJ 
DJSY TYJWVJDV NS MD\ /722 DSG DDV DHYNYJ NS YMJ EZWTSJDS TMJDYJW* SNQTYNSJ P+16 DSG P+ 
3/ KNJMYJWV, AV D PJPGJW TKYMJ 6YM ANW FTWHJ AF'* 0.YM FNJMYJW GWTZS FG'* 33YM 
SVZDGWTS* SYJYJ KQJD KWTP KNSJV CQNKKJ* NTWYMDPSYTSVMNWJ* NS EDVY ASJQND* ESJQDSG, HJ 
DPDVVJG DQPTVY 2.. MTZWV TKKQ\NSJ YNPJ DMNQJ NS YMJ AWP\ ANW FTWHJ, SYJYJ HTPSNQJG 
43,0. HTPGDY MTZWV NS ESJQDSG* 07,1. NS YMJ P+3/ MZVYDSJ, HJ HTPSQJYJG DY QJDVY 
KTZWYJJS PNVVNTSV TYJW EZWTSJ* NS GTYM P+16V DSG P+3/V* GTPGNSJ GWNGJJV DSG VYWDKNSJ 
YDWNTZV QTHDYNTSV NS FWDSHJ DSG JVHTWYNSJ MJDY\ GTPGJWV TYJW GJWPDS\,/V/ 
038 CDWJ\* 113, 

04/ OVGTWSJ* 16, 

040 DDYNG KSNJMY YT DZYMTW* /2 JZSJ 0..4, 
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TMJ 1/ph FNJMYJW GWTZS NV TSJ TKYMJ PTWJ HJQJGWDYJG JWTZSV TKWWII, NZPJWTZV 
GTTPV DSG DWYNHQJV MDYJ GJJS DWNYYJS G\ DSG DGTZY NYV PJPGJWV,/30 HfGJNSJ D SNQTY DDV D 
GJVNWDGQJ JTDQ* GJNSJ D KNJMYJW SNQTY PD\ MDYJ GJJS YMJ ZQYNPDYJ JTDQ* DQYMTZJM GTPGJW 
SNQTYV DTZQG ZSGTZGYJGQ\ GNVDJWJJ, HNVYTWNDS SYJSMJS APGWTVJ GJVHWNGJV YMJ SNQTYV8 
AY YMJ YTS TKYMJ JQNYJ DTWQG TKYMJ AQQNJG ain KTWHJV VYTTG YMJ KNJMYJW SNQTYV, 
YTZSJ* HTHP\* VPNQQJG* YJYJWDS DDWWNTWV+NS D PDVV DDW KTZJMY G\ 
PNQQNTSV* YMJ KNJMYJW SNQTYV DJWJ YMJ TSQ\ JQDPTWTZV NSGNYNGZDQV QJKY, US 
YMJWJ DQQ DQTSJ NS D TSJ+TS+TSJ DNYM D LZKYDDKKJ KNJMYJW* TSJ PDS
V VPNQQ 
DSG YWDNSNSJ DSG PDHMNSJ DJDNSVY DSTYMJW
V* YMJ\ DJWJ YMJ PSNJMYV NS 
VMNSNSJ DWPTW TKWTWQG WDW II, /31 
OKYJS KNJMYJW SNQTYV DWJ YMTZJMY TKDV "MJWTJV NS NSGNYNGZDQ HTPGDY DNYM YMJ JSJP\ MNJM NS 
YMJ VPNJV"9 TW YMJ\ DJWJ VDNG YT MDYJ "JZYV DSG GJYJWPNSDYNTS" DSG "DS JEYWDTWGNSDW\ 
HMDWDHYJW,"/32 DJVHWNSYNTSV VZHM DV YMJVJ ZSGTZGYJGQ\ QJSG YT YMJ WTPDSYNHN]JG YNJD TK 
SNQTYV* DMNHM DDV STY VZWSWNVNSJ, AHHTWGNSJ YT APGWTVJ* "FNJMYJW SNQTYV DJWJ VSJHNDQ, 
TMJ\ MDG VDDJJJW* GTZSHJ* JSJWJ\,"/33 Hn KDHY* DMNQJ QTTPNSJ GDHP TS SNHYZWJV KWTP YMJ 
YNPJ SJWNTG* I STYJG YMDY YMJ SNQTYV* PTWJ YMDS DS\ TYMJW VTQGNJWV* WDGNDYJG DS ain TK 
HTSKNGJSHJ DSG HTHPNSJVV DSG VPNQJG NS D VPZJ* DQPTVY DWWTJDSY* DD\, 
AV SDWY TKYMJ AQQNJV
 CTPGNSJG BTPGJW OKKJSVNYJ CBO'* YMJ 1/ph FG DDV 
WJVSTSVNGQJ KTW GD\QNJMY DNW TSJWDYNTSV DMNQJ YMJ BWNYNVM RT\DQ @in FTWHJ RAF' MDSGQJG 
YMJ SNJMYYNPJ KQNJMYV, TMJ 1/ph FG JVHTWYJG MJDY\ DSG PJGNZP GTPGJWV NSYT GJWPDS+ 
THHZSNJG DWJDV TKEZWTSJ, Hn DGGNYNTS* YMJ 1/ph FG HDWWNJG TZY QNJMY GTPGJW VTWYNJV, TMJ\ 
PDHMNSJ+JZSSJG* GNYJ+GTPGJG* VPNS+GTPGJG* DSG MNJM+QJYJQ+GTPGJG GJWPDS DNWKNJQGV* 
/30 FTW PTWJ TS YMJ 0.YM FG DSG P+3/ KNJMYJW SNQTYV in JJSJWDQ* VJJ JDHP QQKWJ\
V HDiiy JDHd
s Gh BuJJy, 

RNHMDWG K, CZWYNV
 DufG But LuHdy! ChgKJssbhgs hKD P-51 FbJMtJr Pbeht bg WhreG WDr ll. 
/31 SYJSMJS E, APGWTVJ* D-DDy, JugJ 6, 1944: TMJ CebfDHtbH BDtteJ hKWhreG WDr -,, NJD YTWP8 SNPTS & 
SHMZVYJW* /772'* 026, 

/32 TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTHNDYNTS* KbgJ
s CebKKJ RJvbsJG, PJPTWNDQ JG,* HDSTYJW* PA8 SMJWNGDS 

PWJVV* 0..2'* //0, 

155 SYJSMJS E, APGWTVJ* CbtbzJgs SheGbJrs: TMJ U.S. ArfyKrhf tMJ NhrfDgGy BJDHMJs th tMJ BueJJ th tMJ 

SurrJgGJr hKGJrfDgy, NJD YTWP8 TTZHMVYTSJ* /775'* 1.3, 

2. 
YWDNSV* GDWJJV* KQDP STVNYNTSV* JZS JPSQDHJPJSYV* GDWWDHPV* WDGNT VYDYNTSV* DSG TYMJW 
YDWJJYV, /34 TMJ 7ph AF DDV YMJ TSQ\ AQQNJG ZSNY YMDY JDYJ HWJGNY YT KNJMYJW SNQTYV KTW 
GJVYWT\NSJ JSJP\ DNWHWDKY TS YMJ JWTZSG9 YMNV SWDHYNHJ JSHTZWDJJG YMJ 7ph AF KNJMYJW SNQTYV 
YT VYWDKJ YDWJJYV TKTSSTWYZSNY\" TS YMJ JWTZSG, SYWDKNSJ NSYTQYJV YJW\ QTD+QJYJQ KQ\NSJ 
NS DMNHM YMJ SNQTY VSWD\V YDWJJYV DNYM MNV PDHMNSJ JZSV, OSHJ KNJMYJWV MDG VZHHJVVKZQQ\ 
HTPSQJYJG YMJNW JVHTWY DVVNJSPJSY* YMJ\ DJWJ KWJJ YT DYYDHP DS\ JSJP\ YDWJJYV YMJ\ 
JSHTZSYJWJG, TMJ 1/ph FG
V YDWJJYV NSHQZGJG QTHTPTYNYJV* JSJP\ YJMNHQJV DSG GWNGJJV, 
TMJ SWDHYNHJ TKVYWDKNSJ DDV PTWJ MD]DWGTZV YMDS JVHTWY GZYNJV DV QTVVJV TS VYWDKNSJ 
PNVVNTSV DJWJ KTZW YNPJV YMTVJ TKSZWJQ\ JVHTWY PNVVNTSV,/35 WMNQJ QTD+QJYJQ KQ\NSJ 
DQQTDJG SNQTYV YT JJY HQTVJ JSTZJM YT YDWJJYV YT NSKQNHY GDPDJJ* NY DQVT SQDHJG YMJP NS 
NSHWJDVJG GDSJJW GJHDZVJ NY PDGJ YMJP YZQSJWDGQJ YT VPDQQ+DWPV KNWJ KWTP JSJP\ JWTZSG 
SJWVTSSJQ, DJVSNYJ YMJ GDSJJWV* YMJ 1/ph FG HTSYNSZJG YT VYWDKJ YDWJJYV GJHDZVJ QDWJJ+ 
VHDQJ VYWDKNSJ NSHWJDVJG YMJ JWTZS
V DGNQNY\ YT HTSYWNGZYJ YT YMJ DDW JKKTWY DSG NPSWTYJG 
PTWDQJ, TMJ 1/ph FG GJQNJYJG YMDY YMJ\ DJWJ YJWWTWN]NSJ DSG GJVYWT\NSJ YMJ PTWDQJ TK 
GJWPDS PNQNYDW\ SJWVTSSJQ DSG HNYN]JSV,/36 
IY NV GJGDYDGQJ DMJYMJW YMJ GTPGNSJ GJVYWT\JG PTWDQJ TW STY, WMDY NV STY DY NVVZJ* 
MTDJYJW* NV YMJ MDWP GTSJ YT GJWPDS\
V DGNQNY\ YT DDJJ DDW,/37 GJWPDS QTVVJV NS YMJ 
EZWTSJDS TMJDYJW YDEJG VZSSQNJV TKDNWHWDKY NS TYMJW DWJDV, AV GJWPDS\
V DNW GJKJSVJ DDV 
GDPDJJG* TYMJW YDWJJYV DJWJ NSHWJDVNSJQ\ DYYDHPJG, TMJ GJWPDS JHTSTP\ DDV 
HTPSWTPNVJG DV YMJ AQQNJV DYYDHPJG TNQ VZSSQNJV* YWDNSV* GWNGJJV* YJMNHQJV DSG HMJPNHDQ 
SQDSYV, TMJ SZPGJWV TKDJDSTSV DSG JVZNSPJSY DYDNQDGQJ DJWJ WJGZHJG DSG WJVTZWHJV 
/34 TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTHNDYNTS* //1, 

/35 FWDSP W, HJNQJSGD\* DDyebJMt RDbGs Gy tMJ U.S. EbJMtM Abr FhrHJ: LJsshgs LJDrgJG DgG LbgJJrbgJ 

t
K{.tMsKrhf WhreG WDr -,, SDSYD MTSNHD* CA8 RAND* /773'* 6* 1/, 

/3 TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTHNDYNTS* //0+1, 

/37 SJJ HJNQJSGD\* DDyebJMt RDbGs; OYJW\* WMy tMJ AeebJs Whg. 

2/ 

	 
DJWJ GNYJWYJG KWTP KNJMYNSJ YMJ DDW YT HTSNSJ DNYM YMJ GTPGNSJ, 05/ TMJ GNYJWVNTS TK 
WJVTZWHJV HDZVJG YMJ GJWPDS DSS\ DSG SDY\ YT GJHTPJ VMTWY TKGTYM JVZNSPJSY DSG 
PDSSTDJW, TMJ DHYNTSV TK SYJYJ DSG YMJ 1/ph FG HTSYWNGZYJG VZGVYDSYNDQQ\ YT YMJ 
JKKJHYNYJSJVV TKYMJ CBO DSG* HTSVJVZJSYQ\* YT YMJ AQQNJG YNHYTW\, 
/4. RNHMDWG OYJW\* WMy tMJ AeebJs Whg, NJD YTWP8 W,W, NTWYTS CTPSDS\* /773'* /1.+/, 
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CHAIMEKL 
JNNE , 7: D-DA R AND AFMEK 
CQJDWQ\* TSJ TK YMJ PTVY DJQQ+PSTDS JYJSYV TKWWII NV YMJ D+DD\ NSYDVNTS DY 
NTWPDSG\ DSG* GZJ YT YMJNW HQTVJ SWTENPNY\ YT FWDSHJ* YMJ 1/ph FG DDV YJW\ NSYTQYJG* 
DQYMTZJM YMJ\ ZQYNPDYJQ\ JSHTZSYJWJG QJVV TSSTVNYNTS YMDS DSYNHNSDYJG, DZWNSJ YMJ KNWVY 
MDQKTK /722* YMJ 1/ph FG KQJD P+16V* DMNHM MDG D GNVYNSHYNYJ VNQMTZJYYJ YMDY QTTPJG QNPJ 
ST TYMJW DNWHWDKY YMDY DDV GJNSJ KQTDS DY YMJ YNPJ, BJHDZVJ TK YMJ ZSNVZJ VMDSJ TKYMJNW 
DNWHWDKY* YMJ 1/ph FG DDV HMTVJS YT KQ\ SDYWTQV TYJW YMJ NSYDVNTS KTWHJ DNYM YMJ MTSJ YMDY 
YMJ DNWHWDKY DTZQG GJ NSVYDSYQ\ WJHTJSN]DGQJ YT AQQNJG KTWHJV* JYJS KWTP D GNVYDSHJ, TMJ 
1/ph FG GJJDS KQ\NSJ DY 1824 D,P, TS YMJ PTWSNSJ TKJZSJ 4* /722, EDHM VVZDGWTS* 
HTSVNVYNSJ TKGJYDJJS KNKYJJS DSG JNJMYJJS DNWHWDKY* DDV GNVSDYHMJG YMWJJ YNPJV GZWNSJ YMJ 
GD\* KQ\NSJ PNVVNTSV QDVYNSJ DSSWTENPDYJQ\ SNSJY\ PNSZYJV, OS JZSJ 4 DSG KTW PDS\ GD\V 
DKYJWDDWG* YMJ 1/ph JSHTZSYJWJG QNYYQJ TSSTVNYNTS NS YMJ DNW DSG GJJDS VYWDKNSJ YDWJJYV TS 
YMJ JWTZSG* NSHQZGNSJ YWTTSV* YWDSVSTWYDYNTS YDWJJYV DSG DNWKNJQGV DMNQJ VYNQQ HDWW\NSJ TZY 
YMJNW GZYNJV JVHTWYNSJ GTPGJWV YT FWDSHJ* BJQJNZP DSG HTQQDSG,/4/ TMJ\ GJVYWT\JG 
SZPJWTZV JSJP\ YJMNHQJV DSG GWNGJJV GZWNSJ YMJVJ VYWDKNSJ WZSV, 
AQPTVY JYJW\TSJ PSJD YMDY DS NSYDVNTS DDV HTPNSJ JYJSYZDQQ\ DSG* TSHJ NY GNG* 
KDQDPD]TT HNYN]JSV WJDHYJG, AV DZSGDW JESQDNSV8 
WMNQJ YMJ HNY\ VQJSY* YMJ SNJMY TKJZSJ 3* /722* SJDV HDPJ YMDY DQQNJG 
YWTTSV MDG QDSGJG NS NTWPDSG\, TMTVJ DMT VYD\JG ZS QDYJ MJDWG YMJ 
JEHNYNSJ WJSTWYV G\ WDGNT, TMJ SJEY PTWSNSJ* NS YMJ HMZWHMJV TKYMJ HNY\* 
SWD\JWV DJWJ TKKJWJG ZS KTW YMJ VZHHJVV TKYMJ NSYDVNTS DSG KTW YMJ VDKJY\ 
TKYMJ KDQDPD]TT PJS JSJDJJG, OS YMJ MTPJ KWTSY YMTZVDSGV MJQSJG NS 
TSJ DD\ TW DSTYMJW DNYM YMJ DDW JKKTWY, WDW JDWGJSV DJWJ HZQYNYDYJG NS 
YDHDSY QTYV NS DSG DWTZSG YMJ HNY\, TMJ RJG CWTVV NS DGGNYNTS YT NYV PDS\ 
/4/ MDZWJW MDZWJW* JG,* Abr FhrHJ ChfGDt Ugbts hKWhreG WDr IL WJSWNSY* WDVMNSJYTS* DC8 US 
GTYJWSPJSY PWNSYNSJ OKKNHJ* /764'* 47, 
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TYMJW DDW+YNPJ VJWYNHJV* VJY ZS D HDSYJJS YT VZSSQ\ VDSGDNHMJV DSG HTKKJJ 
KTW VJWYNHJPJS SDVVNSJ YMWTZJM TS YMJ YWDNSV, 0 
TMJ NSYDVNTS DDV DQVT KTGGJW KTW SJDVSDSJWV NS YMJ U,S,* DMT HTYJWJG NY NSHJVVDSYQ\, 
TMJ MJDGQNSJ TKYMJ KDeDfDzhh GDzJttJ JEYWD JGNYNTS KTW JZSJ 4* /722* VHWJDPJG "AQQNJV 
ISYDGJ FWDSHJ" NS MZJJ QJYYJWV, /41 A PDS TK YMJ EZWTSJ DDV NSHQZGJG DNYM YMJ HDQQ KTW 
HNYN]JSV YT "SDYJ TMNV WDW MDS DSG CMJHP PWTJWJVV TK ISYDVNTS NJDV,"/42 MTVY TKYMJ 
JPSQT\PJSY DGV WJKJWJSHJG YMJ NSYDVNTS VYDYNSJ* "ISYDVNTS* NTD DJ
YJ WJDQQ\ JTY YT 
PDVV YMJ APPZSNYNTS"
 /43 GJKTWJ JYJS PJSYNTSNSJ YMJ MTGV YMJ\ DJWJ YW\NSJ YT KNQQ, 
MZYZDQ HZY+WDYJ GWZJVYTWJ DDV MDYNSJ D "VNHYTW\ SDQJ"/44 DSG HNYN]JSV DJWJ WJPNSGJG* 
"TMJ BNJ ISYDVNTS IV OS! BZ\ EEYWD WDW BTSGV NTD!"/45 
KDQDPD]TT HNYN]JSV* NSHQZGNSJ YMJ NJQVTSV* DTZQG DQVT MDYJ GJJS KTQQTDNSJ YMJ 
SWTJWJVV TKYMJ DDW TS YMJNW WDGNTV, OSJ DTPDS* TSQ\ D \TZSJ JNWQ GZWNSJ YMJ DDW* WJHDQQV 
YMJ NPSTWYDSHJ TKYMJ WDGNT8 
MTVY TKYMJ DDW SJDV HDPJ KWTP YMJ GNJ HDGNSJY WDGNTV YMDY DJWJ D KNEYZWJ 
NS JYJW\ QNYNSJ WTTP, MJWJGNYM WJPJPGJWV YMJ SNJMYQ\ WNYZDQ NS MJW 
JWDSGSDWJSYV
 MTPJ* DMJS JYJW\TSJ DTZQG JDYMJW DSG WJPDNS DGVTQZYJQ\ 
VYNQQ DV YMJ\ QNVYJSJG YT YMJ SJDV KWTP YMJ KWTSY, WNYM VT PZHM DHYNTS TS 
VT PDS\ KWTSYV DSG YMJ KNQYJW TKPNQNYDW\ HJSVTWVMNS* YMJ\ DJWJ JJYYNSJ TSQ\ 
YMJ GNJ SNHYZWJ, FTW QTSJ VYWJYHMJV TK YNPJ YMJ\ MDG ST NGJD JEDHYQ\ DMJWJ 
YMJNW MZVGDSGV DJWJ TW MTD YMJ\ DJWJ GTNSJ, TMJWJ DJWJ PNQQNTSV TKYMJVJ 
\TZSJ DNYJV* DTPJS NS YMJNW YDJSYNJV* YMJNW QNYJV NS D VYDYJ TKVZVSJSVNTS 
DV YMJ\ DDDNYJG YMJ WJYZWS TKYMJNW MZVGDSGV* DQDD\V GWJDGNSJ YMDY YMJ 
ZSJESJHYJG PSTHP DY YMJ GTTW DTZQG GJ D YJQJJWDP TW YMJNW PNSNVYJW DNYM 
SJDV YMDY MJ DTZQGS
Y GJ HTPNSJ GDHP, /46 
TMNV HTSYNSZTZV VYDYJ TKDSENJY\* KJDW DSG DSSWJMJSVNTS DTZQG HJWYDNSQ\ STY GJ DSSQNHDGQJ 
TSQ\ YT YMJ DNYJV TKVJWYNHJPJS, WNYMTZY D GTZGY* SDWJSYV* QNPJ JDPJV DSG VJWD* DSG 
/40 DZSGDW* /63, 

/41 KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 4 JZSJ* /722, 

/42 IGNG, A0* 

165 IGNG,* A5, 

/44 IGNG,* AS, 

/45 IGNG,* A1, 

/46 BWTPDD* GrJDtJst GJgJrDtbhg, 022, 
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VNGQNSJV* QNPJ EVYMJW DSG CDWTQ* DTZQG MDYJ KJQY PDS\ TKYMJ VDPJ KJJQNSJV YMDY DNYJV* QNPJ 

PM\QQNV* DJWJ KJJQNSJ, 
WMNQJ HNYN]JSV NS KDQDPD]TT DJWJ HMJHPNSJ NSYDVNTS SJDV TS YMJNW WDGNTV DSG 
PDSV DSG SYJYJ DDV KQ\NSJ PNVVNTSV TYJW EZWTSJ* AWY DDV NS YMJ SYDYJV MJQSNSJ TYMJW 
SNQTYV QJDWS YT KQ\, AWY VSJSY YMJ DDW \JDWV NS SZPJWTZV SQDHJV* GJJNSSNSJ DNYM GDVNH 
YWDNSNSJ DY JJKKJWVTS BDWWDHPV* MNVVTZWN, HJ DDV VJSY KTW DYNDYNTS PJHMDSNH YWDNSNSJ DY 
RTTVJYJQY FNJQG NS NJD YTWP KNJ, /5', AWY YMJS WJHJNYJG KZWYMJW VSJHNDQN]JG YWDNSNSJ DY 
NNDJDWD FDQQV* NJD YTWP9 TDQQDMDVVJJ* FQTWNGD9 DSG PJWW\* FQTWNGD,/47 WMJS MJ DDV 
GWDKYJG NSYT YMJ AWP\* PM\QQNV DDV DQWJDG\ SWJJSDSY DNYM YMJNW KNWVY HMNQG* JDSJY* DSG YMJ\ 
DTZQG GTYM QDYJW MTNS MNP KTW D VMTWY DMNQJ DY PJWW\ AFB NS FQTWNGD, 
DJVSNYJ MNV QDHP TKJESJWNJSHJ* AWY DDV D HMTVJS YT GJ YWDNSJG DV DS DNWSQDSJ 
PJHMDSNH, ASSDWJSYQ\* TS YMJ YDWNTZV IQ YJVYV YMDY YMJ AWP\ DGPNSNVYJWJG* MJ 
GJPTSVYWDYJG SWTKNHNJSH\ KTW PJHMDSNHDQ DTWP, /5. TMNV YWDNSNSJ DTZQG HTSYNSZJ YT 
GJSJKNY MNP* KTW MJ DTWPJG DV DS DZYT PJHMDSNH DKYJW YMJ DDW ZSYNQ WJYNWJPJSY9 DSG MJ 
HTSYNSZJG YT DTWP TS HDWV DJQQ NSYT MNV JNJMYNJV, AWY DDV YWDNSJG KNWVY DV DS DNWSQDSJ DSG 
JSJNSJ PJHMDSNH DSG YMJS DV D VSJHNDQNVY TS YDWNTZV SQDSJV* NSHQZGNSJ YMJ P+17* P+25* P+ 
2. DSG P+3/,/5/ LDYJW* DMNQJ NS TJEDV VMTWYQ\ GJKTWJ YMJ JSG TKYMJ DDW* AWY DTZQG GJ 
YWDNSJG TS P+16V,/50 AWY
V GZYNJV* DQTSJ DNYM MNV YWDNSNSJ VVZDGWTS* NSHQZGJG PDPNSJ VZWJ 
YMDY YMJ YDWNTZV DNWHWDKY DJWJ DQDD\V VDKJ DSG WJDG\ YT GJ KQTDS, TMJWJ DJWJ TKYJS SNQTYV 
KQ\NSJ YDJSY\ MTZWV TZY TKJYJW\ GD\9 DSG NSJESJWNJSHJG SNQTYV HTZQG WJDQQ\ GT VTPJ 
GDPDJJ YT YMJ SQDSJV, WMJS CMNSJVJ SNQTYV YWDNSJG DY TDQQDMDVVJJ GZWNSJ YMJ DDW* AWY 
/47 RDSS* "CNY\ YT HTSTW FDPNQ\," 

/5. AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 

/5/ USNYJG SYDYJV AWP\* "AWYMZW MDYYJVTS SJSDWDYNTS QZDQNKNHDYNTS RJHTWG*" KTWDDWGJG YT DZYMTW ASWNQ 

0..5, 

061 @np MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* FJGWZDW\ 03 0..5, 
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PDNSYDNSV YMJ GDPDJJ DDV JVSJHNDQQ\ GDG, TMNV NV STY VZWSWNVNSJ* HTSVNGJWNSJ MNV 

WJYJQDYNTS YMDY* GJHDZVJ YMJ SNQTYV HTZQG STY ZSGJWVYDSG YMJ YTDJW SJWVTSSJQ DSG YNHJ 
YJWVD* PDS\ SQDSJV DJWJ QDSGJG DNYMTZY QDSGNSJ JJDW NS SQDHJ, /51 AWY DDV SWTPTYJG YT 
SYDKK SJWJJDSY DSG DDV WJVSTSVNGQJ KTW VZSJWYNVNSJ KNYJ PJHMDSNHV, HNV GZYNJV DJWJ 
GJVHWNGJG DV "HTPSQJYJ PDMTW TYJWMDZQV* QNSJ PDNSYJSDSHJ* HMDSJJ JSJNSJV* YWTZGQJ 
VMTTYNSJ* SJWKTWP NSVSJHYNTSV DSG PDPJ YDWNTZV Y\SJV TKWJSDNWV TS DNWHWDKY DSG DNWHWDKY 
JSJNSJV,"/52 Hn DGGNYNTS* MJ DTZQG YDEN VNSJQJ DSG YDNS JSJNSJ DNWHWDKY,"/53 AWY NV SWTZG 
YMDY MJ DDV WJVSTSVNGQJ KTW YMJ SQDSJV YMDY YWDNSJG YMJ SNQTYV DMT DJSY TYJWVJDV, HJ NV 
JVSJHNDQQ\ SQJDVJG YT DSSTZSHJ YMDY STY TSJ TKMbs SQDSJV DDV JYJW QTVY, /54 WMNQJ YMNV Y\SJ 
TKDTWP DDV QJVV JQDPTWTZV YMDS TYMJW DDW GZYNJV* PJHMDSNHV DSG TYMJW VZSSTWY SJWVTSSJQ 
DJWJ DS NSYJJWDQ SDWY YT YMJ AQQNJV
 YNHYTW\, AKYJW DQQ* NY NV NPSTVVNGQJ YT YWDNS SNQTYV 
DNYMTZY SQDSJV, 
AWY
V VJWYNHJ NSHQZGJG VTPJ KZSS\ PTPJSYV DV DJQQ, AY TSJ STNSY* MJ DSG SYJYJ 
"VSZHP MTPJ" DY YMJ VDPJ YNPJ DNYMTZY SQDSSNSJ NY DNYM JDHM TYMJW, AY YMJ YNPJ* SYJYJ 
YWDYJQJG MTPJ KWTP IQQNSTNV DSG AWY DDV VYDYNTSJG DY NNDJDWD FDQQV* NJD YTWP, AWY MDG D 
YMWJJ+GD\ SDVV GZY VTQGNJWV KWTP MNV GDVJ DJWJ KTWGNGGJS YT QJDYJ YMJ VYDYJ, TMJ\ DJWJ 
JSHTZWDJJG YT JT NSYT NJD YTWP CNY\* DMNHM AWY MDG GTSJ TS SWJYNTZV THHDVNTSV, AWY 
MDG YWDYJQJG YT NJD YTWP CNY\ DSG VSJSY MNV YNPJ "NS GDWV*" VJJNSJ BWTDGDD\ VMTDV DSG 
YNVNYNSJ YMJ SYDJJ DTTW CDSYJJS, /55 TMJ SYDJJ DTTW CDSYJJS DDV D KDPTZV NJD YTWP 
/51 IGNG, 
/52 @np MDYYJVTS VJSDWDYNTS WJHTWG, 

/53 IGNG, 

/54 IGNG, 

066 @np MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* ASWNQ 0..5, 
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VNYJ DSG DDV "NS YMJ SJDV HTSVYDSYQ\ GJHDZVJ VMTDSJTSQJ YZWSJG ZS SNJMYQ\ YT JSYJWYDNS 

YMJ HWTDGV TKVTQGNJWV DSG VDNQTWV,"/56 
TMNV YNPJ* MTDJYJW* MJ GJHNGJG YMDY MJ KJQY QNPJ JTNSJ MTPJ DSG VJY TKKKTW 
MNHMNJDS, HJ YTTP D YWDNS YT DJYWTNY DSG* GJHDZVJ MJ MDG D QD\TYJW YMJWJ* VYD\JG DNYM MNV 
VNVYJW* HDWWNJYY* DSG MJW MZVGDSG* WDQYJW, TMJ SJEY GD\ WDQYJW GWTYJ AWY YT KDQDPD]TT 
VT MJ HTZQG YNVNY DNYM PM\QQNV DSG YMJ WJVY TK YMJ KDPNQ\, OSHJ MJ GJHNGJG YT WJYZWS YT MNV 
GDVJ* MTDJYJW* NY DDV STY DNYMTZY WJVJWYDYNTSV, HJ SQDSSJG YT YDPJ YMJ YWDNS GDHP YT NJD 
YTWP GZY PNVVJG YMJ KNWVY DYDNQDGQJ YWDNS, AHYZDQQ\* MJ GNGS
Y PNVV NY DV PZHM DV MJ QJY NY 
QJDYJ DNYMTZY MNP, HJ HQDNPV MJ "GNGS
Y KJJQ QNPJ JTNSJ GDHP" WNJMY YMJS VT MJ DDYHMJG NY 
QJDYJ DSG DDYJG JTTGG\J,"/57 HJ PDSDJJG YT JJY TS YMJ SJEY YWDNS YT NJD YTWP DSG 
DWWNYJG GDHP DY GDVJ YDT GD\V QDYJ, HNV TSQ\ SZSNVMPJSY DDV "KP GZY\,"/6. AWY NV ZSVZWJ 
DMJYMJW SYJYJ
V YWNS DDV JYJSYKZQ TW DMJYMJW MJ WJHJNYJG DS\ SZSNVMPJSY, 
ASTYMJW NJQVTS DMT WJPDNSJG VYDYJVNGJ* KJSGWNHP* MDG HTPSQJYJG MNV YWDNSNSJ DV 
D RDGNT OSJWDYTW+MJHMDSNH DY SNTZE FDQQV RDGNT SHMTTQ DSG YMJS GJHDPJ DS NSVYWZHYTW 
YMJWJ* WJPDNSNSJ YMWTZJMTZY MNV VJWYNHJ, WMNQJ YMJWJ* KJSGWNHP PJY GWDHJ PWDYY* DMT DDV 
DTWPNSJ NS SNTZE FDQQV, TMJ\ DJWJ PDWWNJG TS JZQ\ 00* /722* NS SNTZE FDQQV* STZYM 
DDPTYD, 
KJSGWNHP DDV STY YMJ TSQ\ NJQVTS YT mannu GZWNSJ YMJ DDW, IS ASWNQ /722* LJT 
MDG PDWWNJG MNV KNDSHJJ* CDWPJS* DMNQJ VYDYNTSJG NS GDWGJS CNY\* KDSVDV,/6/ TMJ KDHY YMDY 
YMJWJ MDG GJJS YMWJJ NJQVTS DJGGNSJV GJYDJJS NTYJPGJW /72/ DSG YMJ JSG TKYMJ DDW 
DDV HTSVNVYJSY DNYM YMJ JJSJWDQ KJJQNSJ GZWNSJ YMJ DDW DGTZY PDWWNDJJ* HMNQGWJS DSG TYMJW 
067 CDVGTWSM, 13, 

/57 @np MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* ASWNQ 0..5, 

/6. IGNG, 

/6/ SDWD NJQVTS YT DZYMTW* /. ASWNQ* 0..5, 
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KDPNQNDQ NVVZJV, APJWNHDSV GZWNSJ YMJ DDW \JDWV* DV NV HTPPTS GZWNSJ PTVY DDWV* SQDHJG 
D JWJDY JPSMDVNV TS KDPNQ\ QNKJ, AHHTWGNSJ YT KDWJS ASGJWVTS* D MNVYTWNDS DSG VSJHNDQNVY 
NS DTPJS
V VYZGNJV* YMJWJ DJWJ "/*//6*... PTWJ PDWWNDJJV GJYDJJS /72. DSG /721 YMDS 
DTZQG MDYJ GJJS JESJHYJG DY SWJDDW WDYJV," /60 MDS\ HTZSQJV YMDY MDG GJJS DDNYNSJ* 
JNYMJW GJHDZVJ TKYMJ DJSWJVVNTS TW STVVNGNQNY\ TKDDW* DJSY DMJDG DSG PDWWNJG TW MDG 
HMNQGWJS, IS DGGNYNTS YT YMJ WNVJ NS PDWWNDJJV* YMJ SZPGJW TKHMNQGWJS DJJG KNYJ DSG ZSGJW 
NSHWJDVJG YDJSY\ KNYJ SJWHJSY,/61 WMNQJ YDPNSJ TS SJD WTQJV NS YMJ PNQNYDW\ DSG NS DDW 
SWTGZHYNTS* DTPJS GZWNSJ YMJ DDW \JDWV VYNQQ KTHZVJG TS GTPJVYNH GZYNJV* VZHM DV 
MTPJPDPNSJ* PDWWNDJJ* DSG WJSWTGZHYNTS, 
TMJ VDPJ PTSYM DV KJSGWNHP
V DJGGNSJ* JZQ\ /722* VDD JTJQ YWDSVKJWWJG YT YMJ 
GWJDY LDPJV NDYDQ TWDNSNSJ CJSYJW NS IQQNSTNV DMJWJ MJ VYD\JG ZSYNQ OHYTGJW /722, HJ 
DDV YMJS VJSY YT CDPS BWDGKTWG NS VNWJNSND, FWTP VNWJNSND* JTJQ DDV DVVNJSJG YT USS 
LST878 DMJWJ MJ VYD\JG ZSYNQ MJ DDV GNVHMDWJJG MD\ 0.* /724,/62 LST878 VSJSY VTPJ 
YNPJ NS YMJ PDHNKNH DKYJW YMJ DDW DDV TYJW, AHHTWGNSJ YT MNV GWTYMJW+NS+QDD* AWY* JTJQ DSG 
LST878 DJWJ NSYTQYJG NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW GZWNSJ YMJ DDW,/63 AY YMNV STNSY* MTDJYJW* 
YMJ DZYMTW MDV KTZSG ST NSKTWPDYNTS YT HTSKNWP YMDY, 
IS QDYJ JZQ\ /722* SYJYJ DWTYJ D QJYYJW YT MNV TQGJW GWTYMJW* L\QJ* DMT MDG GJJS 
VJSY VYDYJVNGJ GZJ YT PJGNHDQ NVVZJV, TMJ QJYYJW DDV GDYJG JZQ\ 03* /722* DSG SYJYJ 
JESQDNSV YMDY MJ had DYYJPSYJG YT HTSYDHY L\QJ DMJS L\QJ DDV NS YMJ MTVSNYDQ NS CDQNKTWSND 
GZY MZVY PNVVJG MNP, SYJYJ GNVHZVVJV MNV QNKJ NS ESJQDSG* VD\NSJ8 
WJQQ YMJ YDGQJV DWJ VQNJMYQ\ WJYJWVJG STD GZY YMNV NVS
Y MDQKDV GDG DV I 
JESJHYJG NY YT GJ, DTS
Y JJY PJ DWTSJ* "NY DNS
Y JDV\" GZY NY NV JEHNYNSJ DY 
/60 KDWJS ASGJWVTS* 54, 

/61 IGNG, 

/62 IGNG, 

/63 AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 
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YNPJV DSG TZW QNYNSJ HTSGNYNTSV DWJ KDNWQ\ SNHJ DSG YMDY PDPJV all YMJ 
GNKKJWJSHJ NS YMJ DTWQG, BZY DY SWJVJSY JJWW\ NV VT VHDWHJ YMDY DJ MDWGQ\ 
JYJW VJJS MNP, BZY I VZWJ VDD MNP TSJ GD\ D DMNQJ GDHP DSG MJ DDV KQDY 
TS P\ DVV GZY YMDSPV YT P\ JQJPJSY QJDGJW DJ JTY MNP TKKDSG H DP VYNQQ 
KQ\NSJ, H MDYJS
Y JYJS JTY D VMTY DY DS\ JJWWNJV NS YMJ DNW DV \JY GZY H DNYM 
YMJ WJVY TKTZW GT\V MDYJ VZWJ SQD\JG MJQQ DNYM [YMJNW] YWDNSV DSG YWZHPV DV 
\TZ HDS WJDG NS DS\ SDSJW,/64 
SYJYJ HTSYNSZJV G\ YJQQNSJ MNV GWTYMJW "DKYJW YMJ DDW DJ
QQ SNYHM D WJDQ TSJ, WWNYJ VTTS, 
YTZW PNG
 GZG* BZHP," 
OS AZJZVY 0* /722* YMJ 0.YM FNJMYJW GWTZS DDV DVVNJSJG YT JVHTWY D JWTZS TK /6. 
B+02 GTPGJWV DMT DJWJ DYYDHPNSJ YDWJJYV VTZYM TKPDWNV* FWDSHJ, AKYJW VJJNSJ YMJ B+02V 
YT YMJNW YDWJJY* YMJ 0.YM FG YTTP YMJ TSSTWYZSNY\ YT VYWDKJ YDWJJYV TKTSSTWYZSNY\* NSHQZGNSJ 
PNQNYDW\ QTHTPTYNYJV* YWZHPV DSG HDWV,/65 USKTWYZSDYJQ\* SYJYJ GNG STY WJYZWS KWTP YMNV 
PNVVNTS* DV MNV DNWHWDKY HWDVMJG VMTWYQ\ DKYJW YDPJTKK, HJ QTVY HTSYWTQ TKMNV DNWHWDKY DSG 
HWDVMJG TS KDWPQDSG DY WJWWNSJYTS* PJYJWGTWTZJM* ESJQDSG, HJ DDV MZVY D KJD PNQJV JDVY 
TK YMJ DNWKNJQG,/66 HNV GJDYM NV PJSYNTSJG* MTDJYJW GWNJKQ\* NS RTS MDHKD\
V GTTP 2rKM 
FbJMtJr Grhui: "LNJZYJSDSY NJQVTS 33YM FNJMYJW SVZDGWTS' GJHDPJ YMJ QDYJVY QTVV DMJS 
MJ KDNQJG YT VZWYNYJ D HWDVM SJDW PJYJWGTWTZJM TS 0 AZJZVY,"/67 OSQ\ TSJ DJJP DKYJW 
NSKTWPNSJ MNV GWTYMJW YMDY MJ DDV "VYNQQ KQ\NSJ*"/7. SYJYJ DDV GZWNJG DNYM KZQQ PNQNYDW\ 
MTSTWV TS AZJZVY 1* /722,/7/ Hp NV ZSPSTDS DMJYMJW L\QJ WJHJNYJG YMJ QJYYJW GJKTWJ TW 
DKYJW QJDWSNSJ TKMNV \TZSJJW GWTYMJW
V GJDYM, 
RJSTWYV KWTP YMDY GD\ VYDYJ YMDY YMJ DJDYMJW DDV TYJWHDVY DSG YNVNGNQNY\ DDV QTD, 
SYJYJ DDV KQ\NSJ TS YMJ DNSJ TKLY, KJS SPJQY] DSG* DMJS YMJ SQDSJV QTVY YNVZDQ HTSYDHY* 
/64 SYJYJ NJQVTS YT L\QJ NJQVTS* KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4, 

/65 TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTH,* /51, 

/66 DDYNG KSNJMY YT DZYMTW* 4 JZSJ 0..4, 

/67 RTS MDHKD\* 2GM FbJMtJr Grhui, CDWWTQQYTS* TX8 SVZDGWTS-SNJSDQ PZGQNHDYNTSV* /773'* 44, 

/7. SYJYJ NJQVTS YT L\QJ NJQVTS, 

/7/ AWSTQG E, HJNPVTYM YT VJWD NJQVTS* GDYJG 4 AZJZVY /722* HTS\ KTWDDWGJG YT DZYMTW DJHJPGJW 0..4, 

AQYMTZJM YMJ QJYYJW io GDYJG 4 AZJZVY* NY DDV QNPJQ\ VJSY DQTSJ DNYM KKNNT
V QJYYJW TK /4 AZJZVY, HJNPVTYM
V 

QJYYJW WJKJWJSHJV GTYM YMJ YJQJJWDP GDYJG /2 AZJZVY' DSG YMJ GZWNDQ in ESJQDSG TS 1 AZJZVY /722, 
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SYJYJ GNG STY DSVDJW WDGNT HDQQV KWTP LY, SPJQY], TMJ GJVYWT\JG DNWHWDKY DDV KTZSG DSG 
SYJYJ MDG GJJS KDYDQQ\ NSMZWJG, /70 TMJ WJDVTS KTW YMJ HWDVM NV QNVYJG DV ZSPSTDS GZY YMJ 
AWP\ GJQNJYJG YMDY NY DDV QNPJQ\ YMDY SYJYJ GJHDPJ GNVTWNJSYJG, Hn DGGNYNTS YT YMJ 
SWJYNTZVQ\ PJSYNTSJG DGYJWVJ DJDYMJW HTSGNYNTSV* SYJYJ MDG TSQ\ YJS MTZWV TKNSVYWZPJSY 
KQ\NSJ JESJWNJSHJ NS YMJ VNE PTSYMV SWNTW YT YMJ HWDVM, TDT TYMJW P+3/ SNQTYV MDG GJJS 
QTVY NS VNPNQDW HNWHZPVYDSHJV DWTZSG YMJ VDPJ YNPJ,/71 
Hn D JZQ\ /725 QJYYJW* Lp- SPJQY] DWTYJ YT JDPJV NJQVTS DSG GJVHWNGJG YMJ KDYJKZQ 
GD\, LY, SPJQY] DVVZWJG JDPJV YMDY SYJYJ DDV D JTTG SNQTY DSG YMDY MJ "DDV YJW\ MDSS\ YT 
GJ KQ\NSJ DNYM SYJYJ,"/72 SYJYJ DSG Lp- SPJQY] MDG PSTDS JDHM TYMJW SWNTW YT VJWYNSJ 
YTJJYMJW NS ESJQDSG* DV YMJ\ MDG YWDNSJG YTJJYMJW NS CDQNKTWSND, Lp- SPJQY] GJVHWNGJG YMJ 
KTJJ\ DJDYMJW HTSGNYNTSV DSG JESQDNSJG YMDY YNVNGNQNY\ DDV VT QTD YMDY* DY YDPJTKK* YMJ\ 
"HTZQG TSQ\ VJJ DGTZY MDQK YMJ WZSDD\,"/73 HJ DJSY TS YT JESQDNS* MTDJYJW* YMDY MJ GNG 
STY GJQNJYJ YMJ DJDYMJW HDZVJG SYJYJ YT GJHTPJ GNVTWNJSYJG, HJ JESQDNSJG YMDY* GJVSNYJ 
YMJ KTJ* MJ DSG SYJYJ PDNSYDNSJG YNVZDQ HTSYDHY KTW VZNYJ D DMNQJ, HJ VDNG YMDY* "EYJW VT 
TKYJS I DTZQG JQDSHJ NS P\ PNWWTW DSG JYJW\ YNPJ SYJYJ DDV WNJMY TS P\ DNSJ JNYNSJ PJ 
D GNJ VPNQJ,"/74 WMJS MJ QTVY YNVZDQ HTSYDHY DNYM SYJYJ* YMJ KTJ DDV DQWJDG\ GJMNSG YMJP, 
Lp- SPJQY] NSKTWPJG JDPJV YMDY MJ VSTPJ DNYM D KDWPJW DMT QNYJG SJDW YMJ HWDVM VNYJ* DSG 
YMJ PDS WJSTWYJG YMDY "MJ MJDWG YMJ JSJNSJ DV YMTZJM NY DDV HTZJMNSJ DSG [ YMJ JSJNSJ 
DDV] PNVVNSJ* YMJS MJ MJDWG YMJ HWDVM,"/75 
/70 DDYNG KSNJMY YT DZYMTW* /2 JZSJ 0..4, 

/71 IGNG, 

/72 LY, KJSSJYM C, SPJQY] YT JDPJV NJQVTS* GDYJG 07 JZQ\ /725* KTWDDWGJG YT DZYMTW DJHJPGJW 0..4, 

/73 IGNG, 

/74 IGNG, 

/75 IGNG, 

3. 

RJJDWGQJVV TK YMJ WJDVTS KTW SYJYJ
V HWDVM* Lp- SPJQY] NSKTWPJG JDPJV YMDY "YMJ 
QTVV TK SYJYJ GWTZJMY PZHM VTWWTD YT P\ MJDWY DV DJQQ DV PDS\ TYMJWV GJHDZVJ MJ DDV 
YJW\* YJW\ DJQQ QNPJG G\ DQQ,"/76 LY, SPJQY] YNVNYJG YMJ HWDVM VNYJ NPPJGNDYJQ\ ZSTS 
WJYZWSNSJ KWTP MNV PNVVNTS, HJ NSKTWPJG JDPJV YMDY YMJ DNWHWDKY "DDV NS PDS\ SNJHJV" 
DSG NY "QTTPJG YJW\ PZHM DV YMTZJM MNV JSJNSJ MDG VZNY DSG YMDY MJ YWNJG YT PDPJ D KTWHJG 
QDSGNSJ NS YMJ KTJ,"/77 ASTYMJW HQTVJ KWNJSG* LY, JDPJV S, RJ\STQGV* NGJSYNKNJG SYJYJ
V 
WJPDNSV G\ D WNSJ TS YMJ MDSG TKYMJ GTG\, OYMJW SJWVTSSJQ YMJS NGJSYNKNJG YMJ SQDSJ DV 
SYJYJ
V,0.. TMJ 1/ph FG QTVY JNJMY\+KNYJ TKKNHJWV DSG KTZW JSQNVYJG PJS GZWNSJ WWII GZY 
SYJYJ DDV YMJ TSQ\ VTQGNJW QTVY G\ YMJ 1/ph YMDY GD\,0./ 
AQYMTZJM SYJYJ GNJG TS AZJZVY 0 DSG DDV GZWNJG NS ESJQDSG TS AZJZVY 1* YMJ 
NJQVTS KDPNQ\ GNG STY WJHJNYJ STYNHJ TK SYJYJ
V GJDYM ZSYNQ AZJZVY /2* /722,0.0 TMJ GWNJK 
YJQJJWDP VYDYJG TSQ\ "TMJ VJHWJYDW\ TKDDW GJVNWJV PJ YT JESWJVV MNV GJJS WJJWJY YMDY \TZW 
VTS SJHTSG LNJZYJSDSY SYJSMJS J NJQVTS [DDV] PNQQJG NS DHYNTS TS YDT AZJZVY NS 
ESJQDSG" KNJ, 07)-0.1 A QJYYJW KTQQTDJG TS AZJZVY 05ph KWTP GJSJWDQ J,A, UQNT TKYMJ 
AGMZYDSY GJSJWDQ
V OKKNHJ in DMNHM MJ HTSKNWPJG YMJ YJQJJWDP
V PJVVDJJ, NQQNT JESQDNSJG 
YMDY* DQYMTZJM MJ ZSGJWVYTTG YMJNW GJVNWJ 

YT QJDWS DV PZHM DV STVVNGQJ WJJDWGNSJ YMJ 
HNWHZPVYDSHJV QJDGNSJ YT MNV GJDYM*" GDYYQJ HTSGNYNTSV SWJHQZGJG YMJ JDYMJWNSJ DSG VMDWNSJ 
TK KZWYMJW GJYDNQV,0.2 UQNT JESWJVVJG MNV V\PSDYM\ DSG HTSYJ\JG MNV MTSJ YMDY "NS YNPJ 
YMJ PSTDQJGJJ TKMNV MJWTNH VJWYNHJ YT MNV HTZSYW\* JYJS ZSYT GJDYM* PD\ GJ TKVZVYDNSNSJ 
/76 IGNG, 

/77 IGNG, 

0.. USNYJG SYDYJV AWP\* "ISGNYNGZDQ DJHJDVJG PJWVTSSJQ FNQJ IDPF' TKSYJSMJS J, NJQVTS*" NDYNTSDQ 

AWHMNYJV DSG RJHTWGV AGPNSNVYWDYNTS* KTWDDWGJG po DZYMTW* JZQ\ 0..4, 

0./ TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTH,* /51, 

0.0 "LY, S, NJQVTS DNJV in AHYNTS*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /2 AZJZVY /722, 
0.1 WJVYJWS USNTS YJQJJWDP po JDPJV E NJQVTS* GDYJG /2 AZJZVY /722*HTS\ KTWDDWGJG YT DZYMTW DJHJPGJW 
0..4, 
0.2 J,A, UQNT YT JDPJV E, NJQVTS* GDYJG /4 AZJZVY /722* HTS\ KTWDDWGJG YT DZYMTW DJHJPGJW 0..4, 
3/ 
/// 
HTPKTWY YT \TZ,"0.3 TMJ HMDSQDNS TKYMJ 1/ph FNJMYJW GWTZS* AWSTQG E, HJNPVTYM* DWTYJ YT 
VJWD NJQVTS JESWJVVNSJ MNV V\PSDYM\ DV DJQQ, HJNPVTYM NSKTWPJG MJW YMDY "DQQ TKZV KJJQ 
YMDY DJ MDYJ VZVYDNSJG D JWJDY QTVV NS \TZW VTS
V GJDYM, "0.4 TMJ HMDSQDNS HTSYNSZJG* "WJ 
PTZWS DNYM \TZ YMJ QTVV TKD WJDQ KWNJSG DSG D QT\DQ VTQGNJW + D VTQGNJW DMT DDV KDNYMKZQ YT 
MNV HTZSYW\ DSG YT TZW HDZVJ ZSYT GJDYM, "0.5 
TMJ KDPNQ\ MJQG D PJPTWNDQ VJWYNHJ TS OHYTGJW /* /722* DY BJYMJQ BDSYNVY CMZWHM 
NS KDQDPD]TT, 0.6 FTZW @in FTWHJ TKKNHJWV KWTP SJDWG\ KJQQTJJ FNJQG KTWPJG YMJ MTSTW 
JZDWG DSG D KJQQTJJ FNJQG GZJQJW SJWKTWPJG "TDSV,"0.7 FTZW TK SYJYJ
V KNYJ GWTYMJWV 
DJWJ DGQJ YT DYYJSG YMJ PJPTWNDQ VJWYNHJ* GZY PDZQ DDV VYDYNTSJG NS YMJ PDHNKNH DY YMJ YNPJ 
DSG DDV STY DGQJ YT GJ SWJVJSY DY YMJ VJWYNHJ, SYJYJ
V VNVYJW* PM\QQNV* MJW MZVGDSG* AWY* 
DMT DDV NS YMJ AWP\ DY YMJ YNPJ* DSG YMJNW GDZJMYJW* JDSJY* DQVT DYYJSGJG YMJ VJWYNHJ KNJ 
/7', PM\QQNV TSHJ WJPDWPJG YT YMJ DZYMTW* DNYM YJDWV NS MJW J\JV* YMDY VMJ MDYJG YT MJDW 
"TDSV" SQD\JG, HJW MZVGDSG* AWY* HTSHZWWJG YMDY VMJ WJDQQ\ HTZQG STY VYDSG YMJ VTSJ DSG 
VYWZJJQJG DNYM MJDWNSJ NY YMWTZJMTZY MJW QNKJ,0/. Hp QNPJQ\ WJPNSGJG MJW TK SYJYJ
V 
PJPTWNDQ VJWYNHJ* DMNHM DDV SWTGDGQ\ YMJ KNWVY YNPJ VMJ MDG MJDWG NY SQD\JG YT MTSTW D 
WJQDYNYJ, EYJS PTWJ MJDWYGWJDPNSJ PZVY MDYJ GJJS YMJ KDHY YMDY NY DDV SD\NSJ YWNGZYJ YT 
MJW \TZSJJW GWTYMJW* DMT DDV MZVY 1/ \JDWV TQG DMJS MJ GNJG, 
AKYJW YMJ DDW* YMJ KDPNQNJV TKGJHJDVJG VTQGNJWV MDG YMJ TSYNTS TKJNYMJW MDYNSJ YMJ 
WJPDNSV TKYMJNW QTYJG TSJV WJYZWSJG YT YMJ USNYJG SYDYJV TW MDYNSJ YMJP WJ+GZWNJG NS 
PNQNYDW\ HJPJYJWNJV NS EZWTSJ, ASSWTENPDYJQ\ MDQKTKYMJ 1/ph FG
V GJHJDVJG DJWJ 
1/4 IGNG, 

1/5 AWSTQG E, HJNPVTYM YT VJWD NJQVTS, 

0.5 IGNG, 
0.6 "LY, S, NJQVTS DNJV in AHYNTS*" KDeDfDzhh {MbHMbJDg GDzJttJ, /2 AZJZVY /722, 
0.7 MJDGJW, 

0/. AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 
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WJYZWSJG YT YMJ USNYJG SYDYJV* DMNQJ YMJ TYMJWV DJWJ GZWNJG NS APJWNHDS PNQNYDW\ 

HJPJYJWNJV NS FWDSHJ* ESJQDSG* BJQJNZP* HTQQDSG DSG LZEJPGTZWJ,0// TMJ NJQVTSV 
HMTVJ YT QJDYJ SYJYJ NS ESJQDSG, HNV GTG\ NV GZWNJG DY YMJ APJWNHDS MNQNYDW\ CJPJYJW\ 
DY CDPGWNGJJ* ESJQDSG KNJ, 1/)- HJ DDV DDDWGJG DS ANW MJGDQ* D PZWSQJ HJDWY DSG D 
GWTS]J VJWYNHJ VYDW,0/0 Hn MDWHM /723* JDPJV DSG VJWD DJWJ NSYNYJG YT D HJWJPTS\ DY 
SJQKWNGJJ KNJQG NS KDQDPD]TT DMJWJ YMJ\ WJHJNYJG SYJYJ
V ANW MJGDQ KNJ, 0/',0/1 TMJ\ 
MDG GJJS NSKTWPJG NS JDSZDW\ YMDY SYJYJ MDG GJJS STVYMZPTZVQ\ DDDWGJG YMJ PJGDQ, TMJ 
STYNHJ WJDG8 
FTW JEHJSYNTSDQQ\ PJWNYTWNTZV VJWYNHJ NS DJWNDQ KQNJMY TYJW JSJP\ THHZSNJG 
CTSYNSJSYDQ EZWTSJ, TMJ HTZWDJJ* HTTQSJVV DSG VPNQQ GNVSQD\JG G\ 
LNJZYJSDSY NJQVTS WJKQJHY JWJDY HWJGNY ZSTS MNPVJQK DSG YMJ AWPJG FTWHJV 
TKYMJ USNYJG SYDYJV,0/2 
Hn D QJYYJW MJ DWTYJ NS FJGWZDW\ TK /724* SYJYJ V KDYMJW* JDPJV* JESWJVVJG D GJVNWJ YT VTPJ 
GD\ YWDYJQ YT ESJQDSG YT VJJ MNV VTS
V JWDYJ DSG MJ NSVZNWJG DGTZY YMJ GJYDNQV TK SYJYJ
V 
GJDYM, USKTWYZSDYJQ\* YMJ\ DJWJ SJYJW DGQJ YT YNVNY MNV JWDYJ, TMDSPKZQQ\* NS /725* YMJ\ 
WJHJNYJG YMJ GJYDNQV YMJ\ VTZJMY* DQYMTZJM STY KWTP YMJ AWP\, 
AKYJW SYJYJ
V GJDYM* NS SJSYJPGJW /722* YMJ 1/ph FG SDWYNHNSDYJG NS DS DNWGTWSJ 
DYYDHP TS HTQQDSG, BJYDJJS OHYTGJW DSG DJHJPGJW /722* YMJ\ JVHTWYJG GTPGJWV YT 
GJWPDS\ DSG VYWZHP YDWJJYV TKTSSTWYZSNY\ NS DSG GJ\TSG YMJ SNJJKWNJG LNSJ, BJYDJJS 
DJHJPGJW /722 DSG JDSZDW\ /723* YMJ\ JVHTWYJG GTPGJWV YT YMJ BDYYQJ TKYMJ BZQJJ DSG 
KQJD SDYWTQV YT VZSSTWY YMJ DYYDHP DHWTVV YMJ RMNSJ NS MDWHM /723, AV JSJP\ WJVNVYDSHJ 
HTQQDSVJG* YMJ 1/ph FG KQJD JVHTWY DSG KNJMYJW+GTPGJW PNVVNTSV in ASWNQ /723,0/3 DZWNSJ 
0// TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTH,* 052, 

0/0 "MNQNYDW\ RJHTWGV TKSYJSMJS J, NJQVTS," 

0/1 "LTHDQ PDWJSYV YT RJHJNYJ MJGDQV KTW STQGNJW STSV*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, /0 MDWHM /723, 

0/2 RTGJWY H, DZSQTS YT JDPJV E, NJQVTS* GDYJG /1 JDSZDW\ /723* KTWDDWGJG YT DZYMTW DJHJPGJW 0..4, 

0/3 MDZWJW* 46+5., 
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WTWQG WDW II* YMJ 0.YM FG KQJD D YTYDQ TK1/0 HTPGDY PNVVNTSV DSG TYJW 47*... 
TSJWDYNTSDQ KQ\NSJ MTZWV KWTP KNSJ
V CQNKKJ, TMJ\ HQDNPJG YT MDYJ GJVYWT\JG 221 JSJP\ 
DNWHWDKY* 2.. QTHTPTYNYJV* 01. KWJNJMY HDWV DSG 035 PTYTW YJMNHQJV, TMJ\ DQVT HQDNP YT 
MDYJ PNQQJG TW DTZSGJG TYJW 7.. JSJP\ SJWVTSSJQ,0/4 
TMJ \JDW /722 DTZQG VJJ STY TSQ\ D NJQVTS VTS GNJ GZY DQVT YMJ KNWVY NJQVTS 
GNVHMDWJJG, KJSGWNHP DDV GNVHMDWJJG NS DJHJPGJW /722 DV D PWNYDYJ FNWVY CQDVV, HNV 
WDSP NV PNVQJDGNSJ* YMTZJM* DV MJ DDV SWTPTYJG SZPJWTZV YNPJV, HTDJYJW* JDHM 
SWTPTYNTS DDV KTQQTDJG G\ D GJPTYNTS* YMJ WJVZQY* PTWJ TKYJS YMDS STY* TK KNJMYNSJ, 
KJSGWNHP
V VTS* BTG* NSKTWPJG YMJ DZYMTW YMDY MNV KDYMJW MDG VZNYJ D YJPSJW* DMNHM QJG YT 
SZPJWTZV KNJMYV NS SNTZE FDQQV,0/5 BTG VMDWJG YMDY TSJ KNJMY NSYTQYJG D YDENHDG GWNYJW 
DMT KJSGWNHP KJQY DDV TYJWHMDWJNSJ MNP KTW D WNGJ, KJSGWNHP YTTP JEHJSYNTS DNYM YMJ 
KDHY YMDY YMJ GWNYJW DTZQG YDPJ DGYDSYDJJ TKD VJWYNHJPDS NS ZSNKTWP DSG SZQQJG YMJ 
GWNYJW* DSSDWJSYQ\ G\ MNV KDHJ* YMWTZJM YMJ GWNYJW
V DNSGTD TKYMJ HDG,0/6 KJSGWNHP
V 
GWTYMJW+NS+QDD* AWY MDYYJVTS* WJHDQQJG YMDY KJSGWNHP GNG MDYJ D YJPSJW GZY GNG STY 
WJPJPGJW NY JYJW QJDGNSJ YT DS\ DWWJVYV TW VJWNTZV NSMZWNJV,0/7 
TMJ NJQVTS KDPNQ\ DDV STY KNSNVMJG KQ\NSJ SQDSJV TW VJJNSJ HTPGDY, Hn DJHJPGJW 
/722* LJT JWDGZDYJG KWTP MJDY\ GTPGDWGPJSY VHMTTQ DY DDYNV+MTSYMDS FNJQG NS 
TZHVTS* AWN]TSD*00. DSG* DKYJW D VMTWY QJDYJ* DDV VJSY YT IYDQ\, AQWJDG\ AWN]TSD
V VJHTSG 
QDWJJVY HNY\* TZHVTS JWJD JYJS PTWJ GZWNSJ YMJ DDW DV DDYNV+MTSYMDS DDV ZVJG DV D 
YWDNSNSJ HJSYJW KTW B+02 GTPGJW HWJDV, IY DQVT MDG D MTVSNYDQ DSG YMWJJ GTPGNSJ WDSJJV 
0/4 TDJSYNJYM FNJMYJW GWTZS AVVTH,* //4+Q Q 5, 

0/5 RTGJWY J, NJQVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* JDSZDW\ 0..5, 

0/6 IGNG, 

0/7 AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD DNYM DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 

00. "LY, LJT NJQVTS HTPJ TS LJDYJ*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, 01 DJHJPGJW /722, 
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DSG HTZQG GJ ZVJG KTW YMJ YWDNSNSJ TKB+07 GTPGJW HWJDV DKYJW DS JESDSVNTS NS DJHJPGJW 

/722,00/ 
LJT DSG MNV HWJD KQJD D B+02 "LNGJWDYTW" GTPGJW KWTP DDYNV+MTSYMDS YT IYDQ\ 
YND NJDKTZSGQDSG* YMJ A]TWJV* AKWNHD DSG NSYT IYDQ\* QJDYNSJ TS JDSZDW\ 0. DSG DWWNYNSJ 
TS FJGWZDW\ I* /723,000 AKYJW DWWNYNSJ NS IYDQ\* LJT SNQTYJG B+02V TYJW EZWTSJ DNYM YMJ 
517YM SVZDGWTS* 232YM BTPGJW GWTZS BG' TKYMJ /3YM ANW FTWHJ AF',001 HJ KQJD 
YDJSY\+YDT HTPGDY VTWYNJV DSG WJHJNYJG D HJWYNKNHDYJ TKYDQTW DSG DS ANW MJGDQ GZWNSJ MNV 
VJWYNHJ DNYM YMJ 232YM BG,002 LJT HTZQG MDYJ DHHJSYJG YMJ AWP\ ANW CTWSV
 TKKJW YT 
WJYZWS YT YMJ SYDYJV YT YWDNS SNQTYV9 GZY MJ HMTVJ YT WJPDNS in IYDQ\ DNYM MNV HWJD KNJ, 
00',003 
00/ OVGTWSJ* 5, 

000 HTDDWG JDHPVTS YT CDWTQ MDQPZG* S,G,* HTS\ KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..49 USNYJG SYDYJV AWP\* 

"CJWYNKNHDYJ TKSJWYNHJ TKLJT J, NJQVTS*" KTWDDWGJG YT DZYMTW* MD\ 0..4, 

001 JTMS S, BDWPJW* JW,* JG,* TMJ FebJMt hKtMJ LbGJrDthrs: TMJ Sthry hKtMJ Fhur HugGrJG DgG FbKty-FhurtM 

BhfGDrGfJgt Grhui, NDVMYNQQJ8 TMJ BDYYJW\ PWJVV* /764'* /16, 

002 JJWW\ NJQVTS YT JDPJV NJQVTS* 03 JZQ\ 0..0, 

003 AWYMZW MDYYJVTS, ISYJWYNJD G\ DZYMTW* 03 FJGWZDW\ 0..5, 
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CHAIMEK 
MHEPAK CONMINNEL IN 7 
PDZQ DSG YMJ BeuJ RbGJJ DJWJ VYNQQ GZV\ NS /723, TMJ BeuJ RbGJJ MDG YWDYJQJG YT 
HTQQDSGND* NJD GZNSJD* YT PDPJ SWJSDWDYNTSV KTW YMJ DVVDZQY TS LNSJD\JS GZQK NS LZ]TS* 
YMJ PMNQNSSNSJV, Hn JDSZDW\ /723* YMJ BeuJ RbGJJ YTTP SDWY NS YMJ NSYDVNTS TKLNSJD\JS 
GZQKDSG DJDNS SDWYNHNSDYJG NS DYYDHPV TS JSJP\ DNWHWDKY, TMJ AQQNJG YNHYTW\ TS YMJ NVQDSG 
TKLZ]TS DDV DS NPSTWYDSY YZWSNSJ STNSY NS YMJ KNJMY KTW HTSYWTQ TKYMJ PDHNKNH, HNVYTWNDS 
DDQJ ASGWDGJ KJJQV YMDY* "[I]S YMJ KNSDQ DSDQ\VNV* YMJ KDQQ TKLZ]TS PJDSY TSHJ DSG KTW DQQ 
YMDY YMJ JDSDSJVJ EPSNWJ DDV GTTPJG, 004 TMJ APJWNHDS VZHHJVV DY LZ]TS KNSDQN]JG YMJ 
JDSDSJVJ QTVV TK YMJ PMNQNSSNSJV DSG* PZHM QNPJ YMJ D+DD\ VZHHJVV QJG YT YMJ JSG TK 
GJWPDS\* YMJ QTVV TKYMJ PMNQNSSNSJV YNWYZDQQ\ JZDWDSYJJG YMJ JSG TKJDSDS, TMJ JDSDSJVJ 
DJWJ GJDQY D VJYJWJ GQTD DY LZ]TS GZY YMJ\ DTZQG STY VZWWJSGJW, AV D WJVZQY TKLZ]TS* 
AQQNJG KTWHJV DJWJ HQTVJW YMDS JYJW YT YMJ JDSDSJVJ MTPJQDSG GZY YMDY DDV STY YMJ TSQ\ 
WJDVTS YMJ GDYYQJ DDV NPSTWYDSY, AV NPSTWYDSY* ifSTY PTWJ NPSTWYDSY* YMDS YMJ QTHDYNTS TK 
YMJ YNHYTW\* YMJ KDQQ TKPMNQNSSNSJV DDV DS NPSTWYDSY SV\HMTQTJNHDQ YNHYTW\ DV NY DDV YMJ 
KNWVY YNPJ YMJ AQQNJV MDG GWNYJS YMJ JDSDSJVJ KWTP DS DWJD YMJ\ MDG HDSYZWJG JDWQ\ NS YMJ 
DDW,005 TMJ AQQNJG VZHHJVV NS YMJ PMNQNSSNSJV MDG VTKYJSJG ZS YMJ JDSDSJVJ GJKJSVJV DSG 
JWJDYQ\ HTSYWNGZYJG YT YMJ JYJSYZDQ YNHYTW\, 
Hn FJGWZDW\ /723* DV YMJ DDW NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW NSYJSVNKNJG* YMJ MDWNSJV QDSGJG 
TS IDT JNPD, OYJW NS YMJ EZWTSJDS-MJGNYJWWDSJDS TMJDYJW* LJT DSG YMJ 232YM BG DJWJ 
GZV\ DYYDHPNSJ JSJP\+THHZSNJG QTHDYNTSV, IY DDV KWTP DS DNWKNJQG SJDW FTJJND* IYDQ\* YMDY 
YMJ 232YM BTPGNSJ GWTZS TSJWDYJG DV SDWY TKYMJ /3YM @in FTWHJ, AQTSJ DNYM YMJ 6YM AF 
004 ASGWDGJ* 1., 
00/ ASGWDGJ* 1., 
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TZY TKESJQDSG* YMJ 04ph AF JEJHZYJG YMJ CTPGNSJG BTPGJW OKKJSVNYJ CBO'* YMJ MTNSY 
US+UK TSJWDYNTS GJVNJSJG YT DJDPJS GJWPDS\, TMJ 343ph BG SDWYNHNSDYJG NS PJ\ GDYYQJV 
NS YMJ MJGNYJWWDSJDS* NSHQZGNSJ YMJ GWNYJ YT RTPJ* YMJ NSYDVNTS TKSTZYMJWS FWDSHJ DSG 
GDYYQJV NS STWYMJWS IYDQ\, TMJNW SWNPDW\ WJVSTSVNGNQNYNJV DJWJ QTSJ+WDSJJ VYWNPJV DJDNSVY 
JSJP\ YDWJJYV, 
DZWNSJ FJGWZDW\* LJT KQJD PNVVNTSV YT DYYDHP YMJ KTQQTDNSJ YDWJJYV8 YMJ 
FQTWNGVGTWK TNQ WJKPJW\ NS VNJSSD* AZVYWND9 YMJ OGJWYWDZGQNSJ ANWGWTPJ NS RJJJSVGZWJ* 
GJWPDS\9 YMJ VMNS\DWGV NS PTQD* IYDQ\9 YMJ WDNQWTDG PDWVMDQQNSJ \DWGV NS KQDJJSKZWY* 
AZVYWND9 DSG YMJ IVDWHT RNYJW WDNQWTDG GWNGJJ NS AQGJV* IYDQ\,117 MDWHM VDD D WJGZHYNTS NS 
PNVVNTSV DNYM TSQ\ VNE* GZY YMTVJ YDWJJYV NSHQZGJG D WJYZWS YWNS YT YMJ FQTWNVGTWK TNQ 
WJKNSJW\ DV DJQQ DV TNQ WJKPJWNJV NS MTTVGNJWGDZP* AZVYWND DSG KWDQZS\* C]JHMTVQTYDPND, 
TMJ LNGJS pank DTWPV NS PWDJZJ* C]JHMTVQTYDPND* DSG PDWVMDQQNSJ \DWGV NS WJQV* 
AZVYWND* DJWJ DQVT YDWJJYV NS MDWHM,118 ASWNQ 0834 DTZQG GJ YMJ QDVY PTSYM TKTSJWDYNTSV 
KTW YMJ 343ph BG NS IYDQ\, TDWJJYV DYYDHPJG G\ LJT
V HWJD YMDY PTSYM DJWJ DQQ NS IYDQ\ DSG 
NSHQZGJG D WDNQWTDG GWNGJJ NS CDPST GN TWJSV* IYDQ\9 PDWVMDQQNSJ \DWGV NS AQJVVDSGWND* 
IYDQ\9 DSG WTDG GWNGJJV NS PDGZD DSG BDVVDST* IYDQ\ ,01. 
LJT
V HTSYWNGZYNTS YT YMJ DDW JKKTWY NSYTQYJG PTWJ YMDS MZVY MNV VPNQQV DV D SNQTY, 
TMWTZJM MNV QJDGJWVMNS* MJ DQVT MDG D STVNYNYJ NPSDHY TS MNV HWJD* DMT WJVSJHYJG him D 
JWJDY GJDQ, CMDWQJV "CMZHP" PTQDSG* YMJ HWJD
V HT+SNQTY* GJVHWNGJG LJT DV D "JTTG KWNJSG* 
D "MJHP TKD SNHJ JZ\" DSG D "MJQQ TKD SNQTY,"01/ HJ DQVT GJVHWNGJG LJT DV "D JWJDY JZ\ 
006 US AWP\* "RJHTWG TKMNVVNTSV* LJT J, NJQVTS*" KTWDDWGJG YT DZYMTW* DJHJPGJW 0..4, 
007 IGNG, 
01. IGNG, 

01/ CMDWQJV "CMZHP" PTQDSG, ISYJWYNJD G\ DZYMTW* JZQ\ 0..4, 
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DSG D YJW\ HDQP [DSG] HTQQJHYJG SNQTY,"010 HTDDWG JDHPVTS* YMJ HWJD
V GTPGDWGNJW* 
GJVHWNGJG LJT DV D 

YWZJ APJWNHDS MJWT*" D "VZSJWG SNQTY" DSG D "JWJDY KWNJSG,"011 EYJW\ 
VNSJQJ DHHTZSY YMJ DZYMTW MDV WJHJNYJG DGTZY LJT MDV GJJS JEYWJPJQ\ HTPSQNPJSYDW\* VT 
MJ PZVY MDYJ GJJS DS NPSWJVVNYJ NSGNYNGZDQ, SNSHJ LJT DDV TQGJW YMDS PTVY TKYMJ HWJD* 
MDYNSJ GJJS NS YMJ PNQNYDW\ DQWJDG\ KTW KTZW \JDWV* MJ VJWYJG DV D GNJ GWTYMJW KNJZWJ YT 
PDS\ TKMNV HTPWDGJV, JDHPVTS VYDYJV YMDY MJ DDV DS "DGVTQZYJ QJDGJW DNYM NSYJSVJ 
VYWJSJYM YMDY HDWWNJG D HWJD TKYJS PJS YT VDKJ MDYJS,"012 
BJKTWJ YMJ JSG TKYMJ DDW* DV SDWY TKYMJ CBO* YMJ 232YM BG KQJD 021 PNVVNTSV* 
GWTSSJG /1*... YTSV TKMNJM JESQTVNYJV DSG GJVYWT\JG TYJW /3. SWNPDW\ YDWJJYV,013 TMJ 
232YM BG KQJD DMDY DTZQG GJ YMJNW QDVY PNVVNTS TS ASWNQ 03* /723,014 SMTWYQ\ YMJWJDKYJW* 
GJWPDS YWTTSV NS IYDQ\ DTZQG VZWWJSGJW* DV DTZQG YMJNW HTPSDYWNTYV NS GJWPDS\* DSG YMJ 
232YM BG PDGJ SQDSV YT QJDYJ IYDQ\,015 
OS YMJ HTPJ FWTSY* YMJ KDPNQNJV HTSYNSZJG YT DTWW\ DGTZY YMJNW VTQGNJWV DSG 
APJWNHDSV DJWJ MTSJKZQ YMDY YMJ DDW DTZQG JSG VTTS, BZY* NS PDS\ DD\V* QNKJ HTSYNSZJG 
TS DV NY MDG KTW \JDWV, PM\QQNV DSG @np DTZQG GJ GQJVVJG DNYM YMJNW VJHTSG HMNQG* DQVT D 
GDZJMYJW* DMJS DNDSJ EQN]DGJYM MDYYJVTS DDV GTWS TS JDSZDW\ 03* /723* NS KDQDPD]TT, 
AY YMNV YNPJ* @np DDV VYNQQ VYDYNTSJG DY PJWW\ AFB NS FQTWNGD, AQVT NS YMJ NJQVTS KDPNQ\* D 
HTPPTS WNYJ TK VSWNSJ* MNJM+VHMTTQ JWDGZDYNTS* DDV KDVY DSSWTDHMNSJ, TMJ NJQVTSV DJWJ 
NPSDHYJG* DV EVYMJW DTZQG JWDGZDYJ KWTP KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ NS VSWNSJ /723, 
010 CMZHP PTQDSG YT CDWTQ MDQPZG* 0 FJG /777* HTS\ KTWDDWGJG YT DZYMTW* DJHJPGJW 0..4, 
011 HTDDWG JDHPVTS YT CDWTQ MDQPZG, 
012 IGNG, 
013 BDWPJW* /1, 
014 IGNG,* 56, 
015 IGNG,* 57, 
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EVYMJW MDWNTS NJQVTS KNJ, 01' DDV GTWS DJHJPGJW 1* /705, LNPJ MJW VNGQNSJV* 
VMJ DYYJSGJG KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DMJWJ VMJ SDWYNHNSDYJG NS PZVNH DSG 
SQD\JG YMJ SNDST, USQNPJ MJW TQGJW VNGQNSJV* YMJ U,S, MDG GJJS DY DDW KTW MJW JSYNWJ MNJM+ 
VHMTTQ HDWJJW* DSG MJW MNJM+VHMTTQ \JDWGTTP WJKQJHYV YMDY KDHY, DNVHZVVNTSV TKSTWPDQ 
MNJM+VHMTTQ JYJSYV DWJ KZQQ TKPNQNYDW\ YJWPV VZHM DV "TMJ SNSJ GNKKJWJSY GNYNVNTSV QJDYJ 
YMJNW MTPJ GDVJ TKTSJWDYNTSV KTW TYMJW GDVJV* DMJWJ YMJ GDYYQJ DJDNSVY NJSTWDSHJ NV KTZJMY 
GDNQ\,"016 HDQQ JZDWGV DWJ HDQQJG MPV9 GTTPV DWJ GJVHWNGJG DV 

DTSGJWKZQ DPPZSNYNTS KTW 
ZVJ"9 DSG SNHYZWJV TKVYZGJSYV NS PNQNYDW\ ZSNKTWP DWJ KJDYZWJG, HNJM VHMTTQ KTW EVYMJW 
DDV ZSGTZGYJGQ\ GNKKJWJSY KWTP YMDY TKMJW TQGJW VNGQNSJV* DV VMJ DTZQG MDYJ VSJSY D 
HTSVNGJWDGQJ DPTZSY TKYNPJ DNYM DDW JKKTWYV* VZHM DV YMJ VHWDS GWNYJ DSG SWTGDGQ\ 
DWNYNSJ QJYYJWV YT DQQ TKYMJ KDPNQ\ PJPGJWV DMT DJWJ VJWYNSJ, IY SWTGDGQ\ DTZQG MDYJ 
GJJS SJDWQ\ NPSTVVNGQJ KTW MJW JYJW YT KTWJJY YMJWJ DDV D DDW JTNSJ TS, 
FTW EVYMJW* YMJ PTVY STDJWKZQ WJPNSGJW TKYMJ DDW* MTDJYJW* DTZQG MDYJ GJJS 
YDT VSJHNKNH VJHYNTSV8 TSJ KJDYZWNSJ YMJ SDPJV TK VYZGJSYV DMT QJKY JDWQ\ KTW YMJ PNQNYDW\ 
DSG YMJ TYMJW QNVYNSJ YMJ SDPJV TKKTWPJW CHS VYZGJSYV DMT MDG GJJS PNQQJG NS DHYNTS, 
LNVYJG DWJ //5 SDPJV TK KTWPJW VYZGJSYV PNQQJG GJYDJJS FJGWZDW\ /720 DSG VSWNSJ /723, 
HfEVYMJW DJWJ DDDWJ TKDQQ YMJ SQDHJV MJW GWTYMJWV DJWJ VYDYNTSJG* DV VMJ WJDG MJW 
\JDWGTTP VMJ DTZQG MDYJ WJHTJSN]JG D QTY TKSQDHJ SDPJV, FTWPJW CHS VYZGJSYV MDG 
GJJS PNQQJG NS IYDQ\* YMJ PDHNKNH* TS LZ]TS* DY LJ\YJ* NS YMJ PMNQNSSNSJV DSG NS ESJQDSG, 
OSJ SDPJ HJWYDNSQ\ VYTTG TZY KTW MJW8 

NJQVTS* SYJSMJS J,* 0PQ Lp-  A,A,F, KNQQJG+ 
ESJQDSG + AZJ 0* /722,"017 
016 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /723, 
017 KDQDPD]TT CJSYWDQ HNJM SHMTTQ* DJeiMbDg, /723* 22, 
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Hn VSWNSJ /723* DV EVYMJW DDV JWDGZDYNSJ KWTP MNJM VHMTTQ* APJWNHDSV 

JYJW\DMJWJ DJWJ DSYNHNSDYNSJ YMJ JSG TK YMJ DDW, NJDV KWTP EZWTSJ DDV JSHTZWDJNSJ DV 
TS ASWNQ 1. HNYQJW HTPPNYYJG VZNHNGJ, OS MD\ 0* KNJMYNSJ JSGJG NS BJWQNS, 02. 
02. L\TSV* 056, 
4. 
CHAIMEK 5 
MHE END: O-E DAR AND O-J DAR 
WMJS GJWPDS\ VZWWJSGJWJG* KNWVY NS FWDSHJ TS MD\ 5* /723* DSG KTW D VJHTSG 
YNPJ NS BJWQNS TS MD\ 6* /723* NJQVTSV DMT DJWJ VYNQQ NS YMJ VJWYNHJ NSHQZGJG8 LJT NS 
IYDQ\9 L\QJ DSG AWY* DMT DJWJ VYDYNTSJG VYDYJVNGJ9 DSG JTJQ DSG PDZQ* DMT DJWJ NS YMJ 
PDHNKNH TMJDYJW, TMJ\ DTZQG DQQ WJPDNS NS YMJ PNQNYDW\ ZSYNQ DJQQ DKYJW YMJ DDW DDV TYJW, 
MNQNYDW\ DSG JTYJWSPJSY TKKNHNDQV JSHTZWDJJG APJWNHDSV YT YTSJ GTDS DS\ V+E DD\ 
HJQJGWDYNTSV* DV YMJ DDW DDV STY \JY TYJW, Hp DDV DSSTZSHJG YMDY VTQGNJWV DTZQG STY GJ 
GNVHMDWJJG9 NS KDHY* YMTVJ NS EZWTSJ DTZQG GJ VJSY YT YMJ PDHNKNH, 
FNJMYNSJ HTSYNSZJG NS YMJ PDHNKNH TMJDYJW* DV YMJ GDYYQJ TKOPNSDDD HTSYNSZJG NSYT 
JZSJ /723, OS JZQ\ /4* PWJVNGJSY TWZPDS NVVZJG D GJHQDWDYNTS YMDY "HDQQJG TS JDSDS YT 
VZWWJSGJW TW KDHJ 
HTPSQJYJ DSG ZYYJW GJVYWZHYNTS
 ,"02/ OS AZJZVY 4* CTQTSJQ PDZQ 
TNGGJYV JW, DSG YMJ HWJD TKYMJ EgheD GDy GWTSSJG YMJNW 7*...+STZSG SZHQJDW GTPG TS 
YMJ JDSDSJVJ HNY\ TKHNWTVMNPD,020 TMWJJ GD\V QDYJW* DSTYMJW SZHQJDW GTPG DDV GWTSSJG 
TS YMJ HNY\ TKNDJDVDPN, TMJ JDSDSJVJ KNSDQQ\ DJWJJG YT VZWWJSGJW DSG YMJ YDWNTZV 
HTZSYWNJV GJJDS DTWPNSJ TZY YMJ VSJHNKNHV TKYMJ VZWWJSGJW, AZJZVY /2* /723* DDV 
GJHQDWJG V+J DD\ DSG "TSJ TKYMJ PTVY VSTSYDSJTZV HJQJGWDYNTSV NS MNVYTW\ JWZSYJG, MJS* 
DTPJS* DSG HMNQGWJS WZVMJG NSYT YMJ VYWJJYV DSG MJDGJG* DV ifG\ SWNTW DJWJJPJSY* KTW YMJ 
HJSYJW TKJYJW\ YTDS DSG HNY\ NS APJWNHD, "021 CDVGTWSM GJVHWNGJV YMJ VHJSJ8 
A VYWNSJ TKDSENJY\+SWTGZHNSJ JYJSYV + YMJ GJDYM TKD WJYJWJG SWJVNGJSY DSG 
YMJ VDJDWNSJ NS TKDS ZSYWNJG TSJ* YMJ QDVY GD\V TKHNYQJW NS MNV BJWQNS 
GZSPJW* YMJ YJWWNGQJ VQDZJMYJW TS OPNSDDD* D VHDSY 1.. PNQJV KWTP YMJ 
MTPJ NVQDSGV + DGGJG KZJQ YT YMJ MZGNQDSY HJQJGWDYNTSV DMNHM KTQQTDJG YMJ 
KNSDQ VZWWJSGJW, Hn JYJW\ SDWY TKYMJ HTZSYW\ DSG DMJWJYJW GNV DJWJ 
02/ L\TSV* 1/1, 
020 IGNG,* 1/2, 
021 IGNG,* 1/3, 
4/ 
VYDYNTSJG DWTZSG YMJ DTWQ-L SJDV TK YMJ JSG DDV JWJJYJG DNYM ZSWJVYWDNSJG 
HMJJWNSJ DSG WJMTNHNSJ, FWTP BDW HDWGTW YT SDS DNJJT YMJ JSYNWJ 
STSZQDYNTS PTPJSYDWNQ\ QTVY NYV GDQDSHJ NS YDT TW YMWJJ GD\V TKJDQD 
PJWW\PDPNSJ, 133 
RDGNT GJSJKNYJG KWTP YMJ JSG TKYMJ DDW DV NY DDV GQJVVJG DNYM 

YMJ QDWJJVY WDGNT DZGNJSHJ 
NS YMJ YDJSY\+KNYJ \JDW MNVYTW\ TKGWTDGHDVYNSJ,"023 PWJVNGJSY TWZPDS "WJQJDVJG DQQ 
STSJVVJSYNDQ JTYJWSPJSY DTWPJWV KTW D YDT+GD\ SDYNTSDQ MTQNGD\"9 YMJ NJD YTWP SYTHP 
EEHMDSJJ VMZY GTDS9 DSG HNYN]JSV WJKQJHYJG TS QNYJV QTVY DSG SWD\JG KTW SJDHJ, 024 
BDHP NS MNHMNJDS* KDQDPD]TT HJQJGWDYJG DQTSJ DNYM YMJ WJVY TKYMJ HTZSYW\, AV 
DZSGDW NQQZVYWDYJV8 
OS YMJ JYJSNSJ TKAZJZVY /2* DY 4 P,M,* HDPJ YMJ SJDV YMDY JDSDS had 
VZWWJSGJWJG, WNYMNS QJVV YMDS DS MTZW* PTVY TKYMJ SJTSQJ TKYMJ 
HTPPZSNY\ HTSYJWJJG TS YMJ GTDSYTDS VJHYNTS KTW D HJQJGWDYNTS, TMJWJ 
DDV GDSHNSJ NS YMJ VYWJJYV* KNWJHWDHPJWV DJWJ VMTY TKK* DSG JYJW\ SWJYY\ JNWQ 
NS VNJMY DDV GZVVJG [PNVVJG], TMJ YJSVNTS DDV DY QTSJ QDVY WJQJDVJG* DSG YMJ 
DMTQJ HTPPZSNY\ WJMTNHJG, BZY NY DDV D oad YNPJ* YTT* KTW PDS\ 
KDQDPD]TT MTPJV DMNHM had QTVY QTYJG TSJV NS YMJ DDW, 025 
Hp NV ZSPSTDS MTD YMJ NJQVTS MTZVJMTQG HJQJGWDYJG* GZY NY DDV QNPJQ\ DNYM D PNEYZWJ TK 
VDGSJVV KTW YMJ QTVV TK SYJYJ* MDSSNSJVV YMDY YMJ TYMJW VNE had VZWYNYJG DSG WJQNJK YMDY YMJ 
DDW DDV KNSDQQ\ TYJW, 
TMJ KTWPDQ VZWWJSGJW HJWJPTS\ KTW YMJ JDSDSJVJ DDV VHMJGZQJG KTW SJSYJPGJW 0* 
/723* NS TTP\T BD\, Hp DTZQG NSYTQYJ 04. AQQNJG VMNSV KWTP YMJ PDHNKNH TMJDYJW DSG DDV 
VHMJGZQJG YT DQQTD "GJQJJDYNTSV KWTP CMNSD* RZVVND* ESJQDSG* YMJ PMNQNSSNSJV* DSG TYMJW 
133 CDVGTWSM* 016, 
023 IGNG,* 032, 
024 IGNG, 
025 DZSGDW* /63, 
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HTZSYWNJV NSYTQYJG NS YMJ PDHNKNH HTSKQNHY" YT DYYJSG,026 PDZQ
V VMNS* YMJ BeuJ RbGJJ, DDV 
ZSGJWJTNSJ WJSDNWV DY PJDWQ HDWGTW DSG GNG STY SDWYNHNSDYJ NS YMJ VZWWJSGJW HJWJPTS\, 
TMJ JSG TK /723 DSG KNWVY MDQKTK /724 DTZQG VJJ D KQZWW\ TKNJQVTS GNVHMDWJJV, 
L\QJ DDV GNVHMDWJJG NS SDS FWDSHNVHT TS OHYTGJW /4* /723* DNYM YMJ WDSP TKCTWSTWDQ, 
HJ MDG VSJSY YMWJJ \JDWV DSG YDT PTSYMV NS YMJ MDWNSJV DSG MDG GJJS DDDWGJG SZPJWTZV 
PJGDQV* NSHQZGNSJ DS AVNDYNH+PDHNKNH CDPSDNJS MJGDQ DNYM YDT BWTS]J SYDWV DSG D 
SMDWSVMTTYJW GDGJJ KTW MNV SWTKNHNJSH\ DNYM D WNKQJ, HNV ZSNY MDG GJJS DDDWGJG D NDY\ 
USNY CTPPJSGDYNTS,138 
LJT DDV SJEY YT GJ GNVHMDWJJG* WJHJNYNSJ MNV WJQJDVJ TS NTYJPGJW 1* /723* DY FTWY 
SMJWNGDS* IQQNSTNV, HJ MDG DHMNJYJG YMJ WDSP TKLNJZYJSDSY DSG MDG DQVT GJJS DDDWGJG 
SZPJWTZV PJGDQV* NSHQZGNSJ DS @in MJGDQ DNYM YDT BWTS]J SYDWV DSG D EZWTSJDS AKWNHDS 
MJGNYJWWDSJDS RNGGTS DNYM TSJ VNQYJW GDYYQJ VYDW, LJT MDG VSJSY D YTYDQ TKKTZW \JDWV DSG 
TYJW SNSJ PTSYMV NS YMJ PNQNYDW\,03. LJT WJYZWSJG YT DTWP KTW YMJ U,S, PTVYDQ SJWYNHJ 
KWTP DMNHM MJ DTZQG JYJSYZDQQ\ WJYNWJ,03/ 
TDT GD\V DKYJW LJT
V GNVHMDWJJ* AWY DDV GNVHMDWJJG DY FTWY WD\SJ* ISGNDSD* DV D 
SYDKK SJWJJDSY, HJ MDG VJWYJG YMWJJ \JDWV DSG TYJW VJYJS PTSYMV DSG WJHJNYJG D WTWQG 
WDW II YNHYTW\ PJGDQ DSG DS HTSTWDGQJ SJWYNHJ SNS, 030 WMNQJ YMJ VYDYJVNGJ VJWYNHJ TKAWY* 
KJSGWNHP DSG JTJQ PD\ VJJP QJVV NPSTWYDSY TS YMJ VZWKDHJ* NY DDV NS KDHY HWNYNHDQ YT YMJ 
AQQNJG YNHYTW\, 
026 CWDNJ NJQVTS* TMJ Fbrst HJrhJs: TMJ ExtrDhrGbgDry Sthry hKtMJ DhhebtteJ RDbG, NJD YTWP8 PJSJZNS 

BTTPV* 0..0'* 105, 

027 "L\QJ NJQVTS MNQNYDW\ RJHTWGV" 

03. "LJT NJQVTS MNQNYDW\ RJHTWGV" 

251 

NJQVTS* LJT J,* OGNYZDW\*" KDeDfDzhh MbHMbJDg GDzJttJ, // JZQ\ /761* D2, 

030 "AWY MDYYJVTS MNQNYDW\ RJHTWGV" 
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TMJ USNYJG SYDYJV MDG VNEYJJS PNQQNTS PNQNYDW\ SJWVTSSJQ NS WTWQG WDW II GZY 03 
SJWHJSY TKYMTVJ SJYJW QJKY YMJ USNYJG SYDYJV,031 APJWNHD DDV KTWYZSDYJ STY YT MDYJ 
GJHTPJ D GDYYQJ ]TSJ* DNYM YMJ JEHJSYNTS TKYMJ DYYDHP TS PJDWQ HDWGTW, NJYJWYMJQJVV* D 
HJWYDNS DPTZSY TKYWTTSV SJJGJG YT WJPDNS VYDYJVNGJ YT GJKJSG DJDNSVY STVVNGQJ DYYDHPV, Hn 
DGGNYNTS* YWTTSV DJWJ SJJGJG YT JSVZWJ YMJ YWDNSNSJ TKSJD PNQNYDW\ SJWVTSSJQ, OSJ TKYMJ 
USNYJG SYDYJV
 DGYDSYDJJV GZWNSJ WWII DDV NYV DGNQNY\ YT PDNSYDNS D VYJDG\ KQTD TK 
YWDNSJG SJWVTSSJQ, TMJ USNYJG SYDYJV AWP\* ANW CTWSV* MDWNSJV DSG NDY\ DJWJ YMJ GJVY 
JVZNSSJG DSG GJVY YWDNSJG TKDQQ HTPGDYDSYV NS WTWQG WDW II* DSG YMJ APJWNHDS DDW 
PDHMNSJ GJSJKNYJG YMJ TYMJW AQQNJV, AHHTWGNSJ YT MNVYTWNDS RNHMDWG OYJW\* "TMJ AQQNJV 
GNG STY GJSJSG TS VNPSQJ SZPGJWV KTW YNHYTW\ GZY TS YMJ VZDQNY\ TKYMJNW YJHMSTQTJ\ DSG 
YMJ KNJMYNSJ JKKJHYNYJSJVV TKYMJNW KTWHJV,"032 USQNPJ GTYM YMJ GJWPDSV DSG YMJ JDSDSJVJ* 
YMJ USNYJG SYDYJV SQDHJG JPSMDVNV TS STS+HTPGDY DWJDV TKDDW DV DJQQ DV TS HTPGDY 
DWJDV, EESQDNSV OYJW\8 
Hn GTYM GJWPDS\ DSG JDSDS QJVV JPSMDVNV DDV SQDHJG ZSTS YMJ STS+ 
HTPGDY DWJDV TKDDW8 SWTHZWJPJSY* QTJNVYNHV* PNQNYDW\ VJWYNHJV, Hn YMJ 
PDHNKNH WDW YMJWJ DJWJ JNJMYJJS APJWNHDS SJWVTSSJQ KTW JYJW\ TSJ 
VJWYNHJPDS DY YMJ KWTSY, TMJ WDYNT NS YMJ JDSDSJVJ KTWHJV DDV TSJ YT TSJ,,, 
Hn YMJ GJWPDS DWP\ NS EZWTSJ YMJWJ DJWJ WTZJMQ\ YDT HTPGDYDSYV KTW 
JYJW\ STS+HTPGDYDSY9 GZY YMJ APJWNHDS DWP\ MDG D WDYNT DQPTVY JEDHYQ\ 
YMJ WJYJWVJ* TSJ KNJMYJW KTW JYJW\ YDT VJWYNHJ SJWVTSSJQ ,,, TMJ APJWNHDS 
GDHP+ZS KTW NYV HTPGDY YWTTSV DDV KTWPNGDGQJ,033 
TMJ USNYJG SYDYJV PNQNYDW\ DDV DGQJ YT SWTYNGJ YMJNW HTPGDY YWTTSV DNYM WJNSKTWHJPJSYV 
TKGTYM SJWVTSSJQ DSG VZSSQNJV VZNHPQ\ DSG YMNV PDGJ D GNKKJWJSHJ NS YMJ DDW, TMJ 
VTQGNJWV DMT DJWJ VYDYNTSJG VYDYJVNGJ KDHNQNYDYJG YMNV DHHTPSQNVMPJSY G\ YWDNSNSJ SJD 
SJWVTSSJQ KTW GTYM HTPGDY DSG VZSSTWY9 G\ WJSDNWNSJ DSG PTGNK\NSJ JVZNSPJSY KTW GTYM 
031 MNHMDJQ C,C, AGDPV* 5., 

143 OYJW\* 1/6, 

033 OYJW\* 1/7, 
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HTPGDY DSG YWDNSNSJ9 DSG G\ GJNSJ DYDNQDGQJ YT GJ VMNSSJG TYJWVJDV KTW GZY\ DY D PTPJSYV 
STYNHJ, 
TMJ NJQVTS YDNSV DTZQG GJ GNVHMDWJJG NS /724, PDZQ DDV GNVHMDWJJG KWTP YMJ 
NDY\ TS MD\ 7* /724*034 DSG JTJQ WJHJNYJG MNV WJQJDVJ VTTS DKYJW TS MD\ 0.* /724,035 
BTYM VJWYJG YDT \JDWV DSG YMWJJ PTSYMV DSG DTZQG WJHJNYJ PJGDQV DSG WNGGTSV KTW YMJNW 
VJWYNHJ, DZWNSJ WTWQG WDW II* YMJ USS BeuJ RbGJJ, TS DMNHM PDZQ VJWYJG* DDV DDDWGJG 
YDT GDYYQJ VYDWV, 036 
NJQVTS KDPNQ\ PJPGJWV DJWJ TGYNTZVQ\ STY YMJ TSQ\ TSJV GJNSJ GNVHMDWJJG, 
EYJW\DMJWJ SJTSQJ QTTPJG* YMJWJ DJWJ VTQGNJWV YW\NSJ YT JJY MTPJ TW MZVY JSMT\NSJ YMJNW 
KWJJGTP KWTP YMJ PNQNYDW\, AZJZVY /723 "DDV D YNPJ KTW JTNSJ MTPJ9MDP+SDHPJG YWDNSV 
DSG GZVJV* NS DGGNYNTS YT GZVYQNSJ MNJMDD\V ,,,HDWWNJG PNQQNTSV TKVJWYNHJPJS DSG HNYNQNDSV 
YT MTPJV TKQTYJG TSJV DSG YT SJD MTGV DSG YT SJDHJYNPJ QNYJV,"037 
WNYM YMJ JEHJSYNTS TKSYJYJ* YMJ NJQVTS KDPNQ\ MDG VZWYNYJG WTWQG WDW II* JYJS 
DGGNSJ YT YMJNW SZPGJW DNYM GNWYMV DSG PDWWNDJJV, NTY TSQ\ GNG YMJ\ VZWYNYJ* YMJ\ PD\ 
MDYJ JYJS GJSJKNYJG KWTP YMJNW VJWYNHJ, FTW YMJ PTVY SDWY* YMJ NJQVTSV DJSY TS YT QJDG 
YJW\ SWTGZHYNYJ* VZHHJVVKZQ QNYJV* DNYM DY QJDVY TSJ TKYMJP* AWY* ZVNSJ VPNQQV QJDWSJG NS YMJ 
AWP\ YT GZNQG D HTPKTWYDGQJ HDWJJW, TMJ QTVV TKD 0.+\JDW+TQG VTS DSG GWTYMJW DDV 
TGYNTZVQ\ GNKKNHZQY9 MTDJYJW* YMJ NJQVTSV DJWJ PTVY QNPJQ\ YJW\ YMDSPKZQ YMDY YMJ TYMJWV 
WJYZWSJG, 
TMJ DTWVY SDWY KTW YMJ KDPNQ\ PZVY MDYJ GJJS YMJ YMTZJMYV DGTZY DMDY HTZQG MDYJ 
GJJS, SYJSMJS APGWTVJ SZYV NY QNPJ YMNV8 
034 "PDZQ NJQVTS MNQNYDW\ RJHTWGV" 

035 "JTJQ NJQVTS MNQNYDW\ RJHTWGV" 

036 NDYDQ HNVYTWNHDQ CJSYJW* Hbsthry hKAGC 2: BeuJ RbGJJ. WDVMNSJYTS* DC8 DJSDWYPJSY TKYMJ NDY\* 

0..4', 

037 CDVGTWSM* 034+5, 
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<MJQ : WJFI WMJ OJWWJWX IWTP WMJ EJWJWFQX :
P FOPTXW FOZF\X LPUWJXXJI G\ 
WMJLW GWLJI FFFTDQWX TIZMFW WMJ\ ILI ZLWM WMJLW OLEJX FIWJW WMJ ZFW 9MJ\ 
MFI XDFFJXXIDO FFWJJWX WMJ\ ZJWJ LTTI FLWLbJQX FQI IFPLO\ PJQ FQI PFQ\ 
TI WMJP PFIJ LWJFW FTQWWLGDWLTQX WT WMJLW XTFLJW\ WMJLW FTDQWW\ FQI WMJ 
ZTWOI 9MJQ : WMLQP FGTDW WMTXJ ZMT ILIQ
W PFPJ LW JXUJFLFOO\ FOO WMTXJ 
ODQLTW TIILFJWX FQI 344X ZMT LTW PLOOJI LQ XDFM FUUFOOLQL 
QDPGJWX9MJXJ PJQ ZJWJ QFWDWFO OJFIJWX 9MJ\ ILJI TQJ G\ TQJ 4I 
JFFM TI WMJP : ZTQIJW <MFW OLIJ ZFX FDW TIIMJWJ? 2 LJQLDX? ,W LX 
LPUTXXLGOJ WT LPFLLQJ ZMFW MJ PLLMW MFEJ LQEJQWJI ZJ IT PQTZ WMFW MLX 
OTXX ZFX TDW OTXX 2 GDIILQL UTOLWLFLFQ? <MJWJ PLLMW MJ MFEJ OJI DX? 2 
GDLOIJW? 2 WJFFMJW? 2 XFMTOFW? 2 QTEJOLXW? 2 PDXLFLFQ? : XTPJWLPJX 
WMLQP WMJ GLLLJXW UWLFJ ZJ UF\ ITW ZFW LX ZMFW PLLMW MFEJ GJJQ  
6WJEJ ZFX TGELTDXO\ XPFWW WFOJQWJI FQI IJUJQIFGOJ JQTDLM WT GJFTPJ F ILLMWJW ULOTW MJ 
UTXXJXXJI F XWWTQL XJQXJ TIIDW\ FQI WJXUTQXLGLOLW\ FQI MJ ZFX ZJOO OLPJI G\ TWMJWX 9J 
ZFX WFLXJI G\ UFWJQWX ZMT LQXWLOOJI LQ WMJLW FMLOIWJQ F ZTWP JWMLF WMFW ZTDOI XJWEJ MLX 
XLGOLQLX ZJOO 6T ZMLOJ WMJ OTXX TI6WJEJ ZFX IJEFXWFWLQL WMJ IFPLO\ PDXW MFEJ FOXT 
XWWDLLOJI ZLWM WMTDLMWX TIZMFW PLLMW MFEJ GJJQ 6WLOO 6WJEJ ZFX WJPJPGJWJI ZLWMLQ 
WMJ IFPLO\ FX TDLWJ F IJZ XTQX FQI LWFQIXTQX ZTDOI GJ QFPJI 6WJEJ 
 2PGWTXJ &itizen 6oldiers,  
 

CHA3TERS 
C21CLUSI21 
6LQFJ  <TWOI <FW :: MFX IFXFLQFWJI 2PJWLFFQX FQI LWX FUUJFO XMTZX QT XLLQX 
TIFGFWLQL 4EJW  \JFWX FIWJW WMJ JQI TIWMJ ZFW LQ  2PJWLFFQX FTQWLQDJ WT JQOT\ 
PTELJX OLPJ 4OLQW 6FXWZTTI
X Flags ofour Fathers FQI Lettersfrom Iwo Jima LQ  
FQI WJFI PFLFbLQJX FGTDW LW World War II, the Histor\ ofWorld War I/, $merica in 
World War II. 9MTDXFQIX TIGTTPX FWJ FEFLOFGOJ FTEJWLQL FOO UFWWX TIWMJ ZFW 9MJ 
:QWJWQJW FTQWFLQX FTDQWOJXX ZJGXLWJX IJILFFWJI WT FOO FXUJFWX TI LW 0FQ\ TIWMJXJ GTTPX 
PFLFbLQJX ZJGXLWJX FQI PTELJX ITFDX QTW TQ IJFLXLTQ PFPJWX OLPJ UWJXLIJQWX TW 
LJQJWFOX GDW TQ TWILQFW\ 2PJWLFFQX ZMT ILI J[WWFTWILQFW\ WMLQLX IDWLQL WMLX ZFW 
4Q PFQ\ OJEJOX FEJWFLJ 2PJWLFFQX ZJWJ WMJ TQJX WJXUTQXLGOJ ITW WMJ :QLWJI 
6WFWJX
 FTQWWLGDWLTQ WT WMJ ELFWTW\ 7JLDOFW UJTUOJ XWFIIJI WMJ IFFWTWLJX WMFW UWTIDFJI WMJ 
JTDLUPJQW FQI XDUUOLJX QJJIJI G\ WMJ WWTTUX WJLDOFW UJTUOJ UFWWLFLUFWJI TQ WMJ 9TPJ 
7WTQW G\ GD\LQL ZFW GTQIX FQI WMJ FTQXJWELQL WMJ XFFWFJ PFWJWLFOX WMFW ZJWJ QJJIJI G\ 
WMJ PLOLWFW\ :Q FIILWLTQ WMJ :QLWJI 6WFWJX PLOLWFW\ ZFX PFIJ DU TIPLOOLTQX TIQTWPFO 
TWILQFW\ UJTUOJ ZMT FTQTDJWJI WMJ 2[LX ITWFJX 4WFLL 3JOXTQ J[UOFLQX MLX WMTDLMWX 
2X F FMLOI : ZFX WFDLMW WMFW MLXWTW\ LX PFIJ G\ PLQLX FQI LJQJWFOX UTUJX 
FQI UWJXLIJQWX OJFILQL WMJLW XJFDOFW FQI XULWLWDFO QFWLTQX JEJW ITWZFWI 2X 
FQ FIDOW : OJFWQJI WMFW TIWJQ JQTDLM WMJ UTOFW TUUTXLWJ LX WWDJ  WMFW WMJ GLL 
PTPJQWX ODXW FX TIWJQ IJUJQI TQ WMJ FFWLTQX TITWILQFW\ UJTUOJ LQ 
J[WWFTWILQFW\ WLPJX  
9MJ WLPJX ZJWJ FJWWFLQO\ J[WWFTWILQFW\ WMTDLM WMJ FGLOLW\ TITWILQFW\ 2PJWLFFQX WT IT 
J[WWFTWILQFW\ WMLQLX ZFX ITDGWJI G\ XTPJ LQFODILQL 9LWOJW ZMT GJOLJEJI WMFW 
2PJWLFFQX ZJWJ WTT XUTLOJI FQI XJOIFJQWJWJI WT GFQI WTLJWMJW XDFFJXXIDOO\ 2FFTWILQL 
WT 2PGWTXJ "9LWOJW MFI GJJQ XDWJ MLX \TDQL PJQ ZTDOI TDWILLMW WMJ \TDQL 2PJWLFFQX 
 3JOXTQ [LL 
 

9J ZFX FJWWFLQ WMFW WMJ XUTLOJI XTQX TIIJPTFWFF\ FTDOIQ
W XWFQI DU WT WMJ XTOLI XTQX TI 
ILFWFWTWXMLU 
9MJ IFFW WMFW ELFWTW\ ZFX FFMLJEJI G\ TWILQFW\ UJTUOJ WMTXJ "XUTLOJI XTQX TI 
IJPTFWFF\" PF\ GJ TQJ WJFXTQ WMFW <TWOI <FW :: LX XWLOO XT UTUDOFW ITW OJLXDWJ FQI 
JQWJWWFLQPJQW 9MJ PJQ FQI ZTPJQ ZMT FFMLJEJI WMLX LPUWJXXLEJ ELFWTW\ FWJ WMJ UFWJQWX 
FQI LWFQIUFWJQWX TIPFQ\ FTQXDPJWX TIPTELJX FQI GTTPX <J FTQWLQDJ WT GJ FPFbJI 
WMFW TDW LJQWOJ LWFQIIFWMJWX TW TDW TOIIFXMLTQJI IFWMJWX ZJWJ WMJ XTOILJWX UTWWWF\JI LQ 
6aving Private 5\an FQI %and of%rothers. :W ZFX F ILIIJWJQW WLPJ LQMFGLWJI G\ ILIIJWJQW 
UJTUOJ ZMT MFI IJZ TIWMJ OD[DWLJX FQI FTQEJQLJQFJX ZJ JQOT\ WTIF\ 0F\GJ ZJ ZTQIJW 
ZMFW ZJ ZTDOI IT LI LQ WMJ XFPJ UTXLWLTQ <TDOI ZJ GJ FGOJ WT XFFWLILFJ TDW FTPITWW TDW 
OLIJXW\OJ FQI PF\GJ TDW OLEJX ITW WMJ LWJFWJW LTTI TIWMJ FTDQWW\? <JWJ 2PJWLFFQX TI 
WMJ X J[FJUWLTQFOO\ UFWWLTWLF? <FX LW UFWWLTWLXP TW XTPJ TWMJW WJFXTQ WMFW LQXULWJI 
WMJP? 2PGWTXJ J[UOFLQX MLX WMTDLMWX ZMLOJ WFOPLQL FGTDW F LWTDU TIUTXW<<:: FTOOJLJ 
XWDIJQWX 
1LPJ ZOO TIDX ZMT MFEJ QJEJW GJJQ LQ FTPGFW WMJ\ ZTQIJWJI LI WMJ\ FTDOI 
MFEJ ITQJ LW  FQI JEJQ PTWJ WMJ\ ZTQIJWJI MTZ FQ\TQJ FTDOI MFEJ 
ITQJ LW 9MJWJ LX F EFXW OLWJWFWDWJ TQ WMJ OFWWJW TDJXWLTQ :Q LJQJWFO LQ 
FXXJXXLQL WMJ PTWLEFWLTQ TI WMJ 8OX WMJWJ LX FLWJJPJQW WMFW UFWWLTWLXP TW 
FQ\ TWMJW ITWP TI LIJFOLXP MFI OLWWOJ LIFQ\WMLQL WT IT ZLWM LW 9MJ 8OX 
ITDLMW GJFFDXJ WMJ\ MFI WT <MFW MJOI WMJP WTLJWMJW ZFX QTW FTDQWW\ TW 
IOFL GDW DQLW FTMJXLTQ ,W MZV GJJQ P\ J[UJWLJQFJ WMWTDLM ITDW IJFFIJX 
TI LQWJWELJZLQL J[8OX WMFW XDFM LJQJWFOLbFWLTQX FWJ WWDJ JQTDLM WMJ\ 
ZJWJ WMJ FMLOIWJQ TIIJPTFWFF\ FQI WMJ\ ILI PTWJ WT MJOU XUWJFI 
IJPTFWFF\ FWTDQI WMJ ZTWOI WMFQ FQ\ TWMJW LJQJWFWLTQ LQ MLXWTW\2W WMJ 
FTWJ WMJ 2PJWLFFQ FLWLbJQ XTOILJWX PQJZ WMJ ILIIJWJQFJ GJWZJJQ WLLMW FQI 
ZWTQL FQI WMJ\ ILIQ W ZFQW WT OLEJ LQ F ZTWOI LQ ZMLFM ZWTQL UWJEFLOJI 
6T WMJ\ ITDLMW FQI ZTQ FQI ZJ FOO TIDX OLELQL FQI \JW WT GJ GTWQ PDXW 
GJ ITWJEJW UWTITDQIO\ LWFWJIDO 
 2PGWTXJ &itizen 6oldiers,  
263 2PGWTXJ &itizen 6oldiers,  
 

,W LX GJFFDXJ TIWMJXJ TWILQFW\ UJTUOJ WMFW WMJLW FMLOIWJQ LWFQIFMLOIWJQ FQI LWJFW 
LWFQIFMLOIWJQ FWJ FGOJ WT MFEJ WMJ FTPITWWFGOJ OLEJX ZJ MFEJ 
,Q FTQWWFXW WMJ OLEJX TIPFQ\ TIWMJ 2PJWLFFQ XTOILJWX FQI XFLOTWX ZMT IJIJFWJI 
8JWPFQ\ :WFO\ FQI -FUFQ ZJWJ QTW UFLQOJXX TW FTPITWWFGOJ UWLTW WT WMJ ZFW 9MJWJ ZJWJ 
F FJWWFLQ QDPGJW TIXTOILJWX IWTP FIIODJQW IFPLOLJX 9TZJEJW WMJ GDOP TIWMJ FWPJI 
ITWFJX FFPJ IWTP IFPLOLJX WMFW MFI XDIIJWJI IDWLQL WMJ 5JUWJXXLTQ 6FLI 2PGWTXJ 
0TXW TIWMJ \TDQLXWJWX ZMT OTLQJI WMJ PLOLWFW\ TQ 5JFJPGJW  FQI 
WMJWJFIWJW FFPJ IWTP IFPLOLJX ZMT MFI JQIDWJI WMJ ZTWXW TIWMJ 8WJFW 
5JUWJXXLTQ 9MJ\ MFI XJJQ OLWWOJ TIWMJ UWTPLXJ FQI TUUTWWDQLW\ TI 
2PJWLFF <JW WMJ\ ZJWJ WJFI\ WT ILLMW ZMJQ QJJIJI 2PTQL WMJP ZJWJ 
2IWLFFQ 2PJWLFFQX FQI TWMJW PLQTWLWLJX ITW ZMTP WMJ 2PJWLFFQ UWTPLXJ 
ZFX ODXW ZTWIX  
6T UTXXLGO\ UFWW TI WMJ IFXFLQFWLTQ OLJX LQ WMJ IFFW WMFW XT PFQ\ TIWMTXJ ILLMWLQL ITW 
2PJWLFF UWTGFGO\ J[UJFWJI OLWWOJ LQ WJWDWQ 2OO WMJ XFPJ WMJ\ ZJWJ WTDLM FQI XWJFIIFXW 
FQI ILI ZMFW PFQ\ WMTDLMW ZFX LPUTXXLGOJ 
2QTWMJW WJFXTQ PF\ OLJ LQ WMJ IFFW WMFW WMLX ZFX F WTWFO ZFW 6WJUMJQ 6 2PGWTXJ 
GJOLJEJX WMFW "<TWOI <FW :: FTQWLQDJX WT IFXFLQFWJ GJFFDXJ LW ZFX XT XWDUJQITDX GJFFDXJ 
JEJW\TQJ
X OLIJ FMFQLJI FX F WJXDOW GJFFDXJ LW ZFX WTWFO" 3TXXLGO\ <TWOI <FW :: 
FTQWLQDJX WT FFUWLEFWJ XT PFQ\ UJTUOJ ITW FOO TI WMJXJ WJFXTQX FQI PTWJ GJFFDXJ LW ZFX F 
WTWFO ZFW WMFW ZFX ITDLMW G\ TWILQFW\ 2PJWLFFQX ZMT MFI FOWJFI\ GJJQ WMWTDLM MFWI 
WLPJX 
9MJ 3JOXTQ IFPLO\ LX UJWIJFW J[FPUOJ TIWMJ PLQI TITWILQFW\ UJTUOJ ZMT MJOUJI 
ZLQ <TWOI <FW :: 9MJ IFWMJW -FPJX ZFX F W\ULFFO X IFI 9J ZFX XWWLFW F 
ILXFLUOLQFWLFQ FQI MLX ZTWI ZFX WMJ ILQZO ZTWI TQ FQ\ XDGOJFW <MJQ MJ FFFJUWJI WMJ 
XJWELFJ ULQ WT MTQTW MLX XTQX MJ XUTPJ TQO\ GWLJIO\ FQI ZFX QTW TEJWO\ JPTWLTQFO 9J 
 2PGWTXJ 7o $merica,  
 2PGWTXJ 7o $merica,  
 
WTTP QT FWJILW ITW MLPXJOI TW MLX ZLIJ FQI LQXWJFI LFEJ FWJILW WT MLX XTQX FX "9MJ\ FWJ WMJ 

TQJX ZMT FWJ XFFWLILFLQL" 6EJQ ZMJQ MJ WJFJLEJI MLX XTQ 6WJEJ
X UTXWMDPTDXO\ 
FZFWIJI ALU 0JIFO WMJ ULFWDWJX XMTZ F XWTLF -FPJX XMFPLQL MFQIX ZLWM WMJ PLOLWFW\ 
UWJXJQWJW OTTPLQL MLP ILWJFWO\ LQ WMJ J\J 9JWF FOXT WTTP QT FWJILW ITW MJW XFFWLILFJ ,Q 
FOO TIWMJ FWWLFOJX FGTDW WMJ 3JOXTQX XMJ LX QTW MJFWI IWTP 9MLX LX MFWIO\ XDWUWLXLQL FX 
XMJ FOZF\X XWWDFP PJ FX F TDLJW LJQWOJ ZTPFQ 6MJ FOXT ZFX WMJ UWTWTW\ULFFO X 
PTWMJW 6MJ ZFX WJXUTQXLGOJ ITW WMJ MTPJ FQI ITW WFLXLQL WM^ FMLOIWJQ ZMLFM XMJ ILI 
FIPLWFGO\ 
9MJ 3JOXTQ FMLOIWJQ ILL  XJJPJI WT GJ W\ULFFO PLIX TIWMJ X FQI X 
9MJ\ WTTP UFWW LQ XUTWWX GDW QTW EJW\ XJWLTDXO\ 9MJ\ ZTDOI QTW MJXLWFWJ WT ILLMW ZLWM 
JFFM TWMJW TW XWWFQLJWX GDW QTW XT PDFM WMFW LW OJI WT OFLO WLPJ TW TWMJW XJWLTDX 
FTQXJTDJQFJX 9MJWJ FWJ QDPJWTDX IFPLO\ XWTWLJX TIXTPJZMFW WTZI\ GJMFELTW FQI \JW 
FOO TIWMJ 3JOXTQ GT\X ZJQW TQ WT GJFTPJ TDLWJ XDFFJXXIDO FIWJW WMJ ZFW 9MJ\ XJJPJI WT 
GJ J[FFWO\ ZMFW \TD WMLQP TIZMJQ UJTUOJ DXJ WMJ UMWFXJ "3T\X ZLOO GJ GT\X" 9MJ\ 
FFWJI DU FW WLPJX GDW DOWLPFWJO\ GJFFPJ WJXUTQXLGOJ FIDOWX 6TPJ TIWMJ 3JOXTQX ZJWJ 
IWFIWJI ZMLOJ TWMJWX JQOLXWJI 3DW WMJ\ FOO IJOW F IDW\ WT XJWEJ ZMJQ WMJLW FTDQWW\ FXPJI 
FQI DQITDGWJIO\ PFIJ WMJLW UFWJQWX UWTDI 9MJ\ ZJWJ EJW\ PDFM WMJ ZFWWLTWX ZMT ZJQW 
TIIWT IFWFZF\ OFQIX WT UWTWJFW WMJLW MTPJ 
9MJ PJPGJWX TIWMJ 3JOXTQ IFPLO\ ZJWJ TQO\ JOJEJQ LQILELIDFOX LQ WMJ PLOOLTQX TI 
TWILQFW\ UJTUOJ ZMT MJOUJI ZLQ WMJ ZFW 9MJ IFPLO\ ZFX QTW WMJ TQO\ TQJ WT XJQI FOO TI 
WMJLW XTQX TIIWT ZFW 6T ZMLOJ WMJ FTQWWLGDWLTQ TIWMJ 3JOXTQ IFPLO\ LX QTW DQMJFWI TI LW 
LX FJWWFLQO\ J[FJUWLTQFO FX WMJ\ ZJWJ PJPGJWX TIF XJOJFW LWTDU TIIFPLOLJX ZMT ZJWJ 
ZLOOLQL WT XFFWLILFJ ZOO TIWMJLW PFOJ FMLOIWJQ ITW WMJ ZFW JIITWW 
 "3FWJQWX TI6L[ 6TQX LQ 6JWELFJ 9TQTWJI [y 4LW\" Kalamazoo (Michigan) Gazette,  2UWLO  
 

9MJ 3JOXTQ IFPLO\ J[UJWLJQFJ LQ <TWOI <FW :: PF\ GJXW GJ IJXFWLGJI FX 9TP 
3WTPFZ IJXFWLGJI FQTWMJW IFPLO\
X J[UJWLJQFJ "9MJ ZFW MFI GJJQ F IFPLO\ WWLFO GDW FOXT 
FQ FIEJQWDWJ" 6TOILJWX IWTP WMJ 3JOXTQ IFPLO\ ZJWJ XUWJFI TDW FOO FWTDQI WMJ ZTWOI 
FQI WTDFMJI FOPTXW JEJW\ IWTQW TIWMJ ZFW 3JOXTQ IFPLO\ PJPGJWX LFEJ  PTQWMX TI 
XJWELFJ WT WMJLW FTDQWW\ FQI UFWWLFLUFWJI LQ FWLWLFFO GFWWOJX 9MJ\ WJFJLEJI FW OJFXW WZJQW\ 
PJIFOX WLGGTQX FQI FTPPJQIFWLTQX LQFODILQL TQJ 3DWUOJ 9JFWW FQI WZT 2LW 0JIFOX 
7TW WMJ :6 PLOLWFW\ FX F ZMTOJ OJXX WMFQ  UJWFJQW TIPLOLWFW\ UJWXTQQJO ZMT ZJWJ XJQW 
TEJWXJFX ZJWJ JEJW LQ F GFWWOJ bTQJ <JW ILEJ TIWMJ XJEJQ 3JOXTQ XTOILJWX ZJWJ XJQW 
TEJWXJFX FQI FOO TI WMJ 3JOXTQX ZMT ZJQW TEJWXJFX JQIJI DU LQ GFWWOJ bTQJX FQI 
UFWWLFLUFWJI LQ FTPGFW ,Q WMLX ZF\ WMJ 3JOXTQX ILI FTQWWLGDWJ PTWJ WMFQ PFQ\ W\ULFFO 
2PJWLFFQ IFPLOLJX 9MJ 3JOXTQ IFPLO\ XJQW FUUWT[LPFWJO\ JTDFO QDPGJWX TIWMJLW XTQX WT 
JEJW\ WMJFWJW WMJ 6DWTUJFQ0JILWJWWFQJFQ 9MJFWJW WMJ 3FFLILF 9MJFWJW FQI WMJ 9TPJ 
7WTQW 9MJ\ FOO FTQWWLGDWJI WT WMJ ZFW JIITWW 5DWLQL <<:: PTXW UFWJQWX FTDOI XF\ ": 
MFEJ F XTOILJW WMJWJ" 6TPJ FTDOI XF\ ": MFEJ F XTOILJW WMJWJ FQI WMJWJ" 9TZJEJW IJZ 
UFWJQWX FTDOI GWFL WMFW WMJ\ MFI F XTQ LQ JEJW\ WMJFWJW 9MJ 3JOXTQX FTDOI GWFL TIWMLX 
GDW WMJ\ FMTXJ QTW WT 2X F IFPLO\ WMJ 3JOXTQX PJWJO\ ILI ZMFW ZFX FXPJI TIWMJP FQI 
WMJQ FFPJ MTPJ WT FTQWLQDJ WMJ WJXW TIWMJLW OLEJX 
 3WTPFZ Greatest Generation, [[L[ 
 0LFMFJO 44 2IFPX  
 
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FLL. 19. AUYMXU, PM\OOLX FSI JFSJY MFYYJXRS 

FLL. 20. GUFDJ RISYJUMJS J. NJOXRS, YFPJS 29 MF\ 2006 FY YMJ ARJULFFS 

MLOLYFU\ CJRJYJU\, CFRGULILJ, ESLOFSI. PMRYR FRXUYJX\ RIDFDLI KSLLMY. 
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PMLO CRMJS, HREFUI JFFPXRS FSI FUJE vish B-24 GRRGJU 
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FLL. 23. EXYMJU NJOXRS LS 1944 

FLL. 24. NJOXRS FMLOIUJS, J[FFY IFYJ XSPSRES .. 

BFFP URE, OJIY YR ULLMY: LJR, KJSIULFP; 

RLIIOJ, OJIY YR ULLMY: SYJDJ, L\OJ, FSI PM\OOLX; 

IURSY, OJIY YR ULLMY: PFXO, EXYMJU, FSI JRJO. 
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M\ UJXJFUFM GJLFS ELYM YMJ .]l]m]zoo (2e_dec]n) F]zatta RS RLFURILOR FY YMJ 
KFOFRF]RR PXGOLF LLGUFU\. OSFJ I MFI FRULJX RIFOO RIYMJ UJOJDFSY FUYLFOJX, I UURFJJIJI 
YR FYYJRUY YR FRSYFFY FX RFS\ IFRLO\ RJRGJUX FX URXXLGOJ. SLSFJ I MFI SJDJU RJY RRXY RI 
YMJXJ UJRUOJ, I XYFUYJI ELYM R\ LUJFY FXSY CFURO MFORXI, EMR XXUUOLJI RJ ELYM J-RFLO 
FIIUJXXJX IRU XRRJ RIMJU SLJFJX FSI SJUMJEX. M\ ILUXY XXFFJXX FFRJ EMJS I "RJY" JLR 
NJOXRS YMURXLM J-RFLO. AUUFUJSYO\, MJ MFI GJJS LSYJUJXYJI LS YMJ WRUOI WFU II MLXYRU\ RI 
YMJ NJOXRS IFRLO\ FX EJOO. HJ DJU\ LUFFLRXXO\ XMFUJI FOO RIMLX LSIRURFYLRS FSI ULFYXUJX 
ELYM RJ. HJ FOXR FRSYFFYJI RYMJU IFRLO\ RJRGJUX YR J[UOFLS R\ UUROJFY. EDJSYXFOO\, I 
EFX FGOJ YR RFPJ FRSYFFY ELYM IFRLO\ RJRGJUX FXXRFLFYJI ELYM FORRXY FOO RIR\ 
LUFSIRRYMJU
X XLGOLSLX. I EFX FGOJ YR FRSIXFY XRRJ FFXXFO, LS-UJUXRS LSYJUDLJEX RI 
IFRLO\ RJRGJUX FY R\ LUFSIIFYMJU
X GLUYMIF\ UFUY\. TMJXJ EJUJ RRXYO\ FRSDJUXFYLRSFO 
ELYM RJ YFPLSL SRYJX. I FOXR OJFUSJI, FSI EFX FGOJ YR FRSILUR, RXFM YMURXLM J-RFLO 
LSYJUDLJEX ELYM YMJXJ IFRLO\ RJRGJUX. I LSYJUDLJEJI R\ SLSJY\-\JFU ROI LUFSIIFYMJU LS 
MLX OLDLSL URRR, FSI MJ EFX FGOJ YR FRSILUR RU FOFULI\ F ORY RI LSIRURFYLRS IRU RJ. HLX 
LSYJUDLJE EFX RRUJ XYFSIFUI, ELYM XUJFLILF VXJXYLRSX FSI SRYJ YFPLSL. In FIILYLRS YR YMJ 
FGRDJ, I FFFJXXJI FLY\ ILUJFYRULJX FSI U.S. FJSXXXJX YR RFPJ XXUJ I XSIJUXYRRI EMJUJ YMJ 
NJOXRSX OLDJI IURR URXLMO\ 1920 XSYLO YMJ 1950X. I EFSYJI YR LJY F FOJFU ULFYXUJ RIEMJS, 
EM\ FSI MRE YMJ\ FUULDJI LS KFOFRF]RR FX EJOO FX YMJLU RRDJX ELYMLS YMJ FLY\ FX YMJLU 
IFRLO\ LUJE. 
AX XRRS FX I EFX FGOJ YR IJYJURLSJ IURR SJEXUFUJU FUYLFOJX FSI IFRLO\ RJRGJUX 
YMJ XSLYX FSI LURXUX RIYMJ XROILJUX FSI XFLORUX RIYMJ NJOXRS IFRLO\, I UJVXJXYJI YMJLU 
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RLOLYFU\ UJFRUIX IURR YMJ NFYLRSFO AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS YMURXLM YMJ 

FUJJIRR RIISIRURFYLRS AFY. USIRUYXSFYJO\, F ILUJ IJXYUR\JI RFS\ RLOLYFU\ UJFRUIX XR 
XRRJ RIYMJ UJXURSXJX EJUJ RLSLRFO. BJYEJJS YMJ RLOLYFU\ UJFRUIX, IFRLO\ FFFRXSYX FSI 
F FMURSRORLLFFO UJDLJE RI.]l]m]zoo (2e_dec]n) F]zatta FUYLFOJX, I EFX FGOJ YR UXY 
YRLJYMJU F UUJYY\ FFFXUFYJ YLRJOLSJ RI YMJ XJUDLFJ RIJDJU\ NJOXRS EMR XJUDJI. BJFFXXJ 
XRRJ NJOXRSX XFDJI YMJLU UJFRUIX FSI UJUXRSFO LSIRURFYLRS EMLOJ RYMJUX ILI SRY, YMJ 
FRRXSY RIOLYJUFYXUJ FDFLOFGOJ DFULJX IRU JFFM XRS. SRRJ LURXUX, XXFM FX YMJ TEJSYLJYM 
FLLMYJU GURXU FSI YMJ FRXU-HXSIUJI FSI FLIY\-FRXUYM BRRG GURXU, UXGOLXMJI \JFUGRRPX 
FSI MFDJ GJJS YMJ XXGOJFY RIRYMJU MLXYRULFSX. FRU YMJXJ UJFXRSX, LY EFX RXFM JFXLJU YR 
ILSI RXY IFFYX FGRXY SYJDJ FSI LJR YMFS FGRXY RYMJU NJOXRSX. I MFDJ YULJI R\ GJXY YR 
FRRGLSJ IFRLO\ FFFRXSYX, RLOLYFU\ UJFRUIX, MLXYRULFFO FFFRXSYX FSI RYMJU XRXUFJX LSYR FX 
FFFXUFYJ F YMJXLX FX URXXLGOJ. 
TMURXLM FS FXXRUYRJSY RIWRUOI WFU II UJOFYJI RJXXFLJ GRFUIX FSI EJG XLYJX RS 
YMJ ISYJUSJY, I EFX FGOJ YR FRSYFFY DFULRXX MLXYRULFSX FSI MLXYRU\ GXIIX. ARRSL YMJ RRXY 
MJOUIXO EJUJ DFDLI KSLLMY FSI NLFP KLSL, GRYM RIEMRR OLDJ LS ESLOFSI. EFFM RIYMJXJ 
RJS XXUUOLJI RJ ELYM ULFYXUJX RISYJDJ
X LUFDJ FY CFRGULILJ MLOLYFU\ CJRJYJU\ FX EJOO 
FX LSIRURFYLRS FGRXY SYJDJ
X XJUDLFJ FSI YMJ TEJSYLJYM FLLMYJU GURXU. TMJ\ LXLIJI RJ 
YREFUIX RYMJU XXJIXO XRXUFJX FX EJOO. JRXJUM CMFOPJU XXUUOLJI RJ ELYM LSIRURFYLRS 
UJLFUILSL LJR FSI YMJ FRXU-HXSIUJI FSI FLIY\-FRXUYM BRRG GURXU. I EFX FGOJ YR LJY 
FRSYFFY LSIRURFYLRS IRU RSJ RILJR
X FUJE RJRGJUX, CMFUOJX "CMXFP" PROFSI, EMR 
UJXURSIJI YR R\ OJYYJU FSI UURDLIJI UJUXRSFO LSIRURFYLRS FGRXY LJR. AUYMXU SJDLLS\, 
S\I EIEFUIX FSI LRX TMROJ FOXR MJOUJI ELYM RLOLYFU\ LSIRURFYLRS. SYJDJS TXUSJU, FOXR 
LS ESLOFSI, XXUUOLJI ELYM FSRYMJU GJFXYLIXO ULFYXUJ RI SYJDJ
X LUFDJ. I IRXSI FRSYFFY 
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LSIRURFYLRS IRU KFOFRF]RR CJSYUFO HLLM SFMRRO RSOLSJ FSI EURYJ OJYYJUX YR JFFM FSI 
JDJU\ FRSYFFY OLXYJI IRU YMJ \JFUX 1933-1945. FORUJSFJ FJSXYJURFPJU, RIKFOFRF]RR, 
MLFMLLFS, YRRP LY XURS MJUXJOI YR SRY RSO\ XMFUJ EMFY LSIRURFYLRS XMJ URXXJXXJI GXY YR 
FOXR FRSYFFY RYMJUX IRU FIILYLRSFO IJYFLOX. BJFFXXJ RIILXYFSFJ FRSXYUFLSYX, FOO RIYMJ FGRDJ 
LSYJUDLJEX EJUJ FRSIXFYJI JLYMJU RDJU YMJ UMRSJ RU YMURXLM J-RFLO. 
FRU LSIRURFYLRS FGRXY KFOFRF]RR, MLFMLLFS, I ULFPJI XUJFLILF IF\X IXULSL YMJ 
EFU bL.J., DJFJRGJU 7, 1941; JXSJ 6, 1944 JYF. FSI FFFJXXJI YMJ RLFURILOR DJUXLRSX RI 
YMJ .]l]m]zoo (2e_dec]n) F]zatta FY YMJ KFOFRF]RR PXGOLF LLGUFU\. I YMJS UJFI YMJ 
EMROJ SJEXUFUJU JILYLRSX IURR YMRXJ IF\X, FSI YMJ IF\X XXUURXSILSL YMJR, YR LJY F IJJO 
IRU KFOFRF]RR FY YMFY YLRJ. AOXR DFOXFGOJ EFX DXSGFU
X FFFRXSY RIYMJ MLXYRU\ RI 
KFOFRF]RR. 
TMURXLMRXY I MFDJ FFULYFOL]JI "HRRJ FURSY" GJFFXXJ YMJ RFORULY\ RIRYMJU 
UXGOLXMJI ERUPX ILI YMJ XFRJ. AOXR, I FYYJRUYJI YR J[UOFLS YJURX YMFY RF\ GJ XSIFRLOLFU 
YR YMJ UJFIJU GXY I FIRLY YMFY, FIYJU F \JFU
X ERUYM RIRLOLYFU\ MLXYRU\, XRRJ YJURX FUJ XR 
IFRLOLFU YR RJ YMFY I RF\ MFDJ RLXXJI YMJR. 
I MFDJ LSFOXIJI XRRJ ERUPX UXGOLXMJI G\ YMJ USLYJI SYFYJX GRDJUSRJSY. I UJFOL]J 
YMFY YMJ\ RF\ SRY GJ YMJ RRXY LRUFUYLFO XRXUFJX; MREJDJU, RFS\ RI YMJR EJUJ YMJ GJXY 
XLYJ YR ILSI IJYFLOX RIGFYYOJX FSI FFRUFLLSX. I MFDJ YULJI YR LSFOXIJ F RL[ RIURUXOFU 
EULYJUX, XXFM FX SYJUMJS E. ARGURXJ FSI JFRJX BUFIOJ\, FSI RRUJ XFMROFUO\ ERUPX. 
OSJ OFXY SRYJ FGRXY YMJ UURGOJR RIRJRRU\ LX SJJIJI. EDJSYX YMFY MFUUJSJI XR 
ORSL FLR FUJ OLPJO\ YR GJ RLXUJRJRGJUJI, EMJYMJU RS UXUURXJ RU FFFLIJSY. LLPJELXJ, 
IFRLO\ XYRULJX UFXXJI IRES IURR RSJ YR FSRYMJU FUJ UURGOJRFYLF IRU RFS\ UJFXRSX. IS FS 
FYYJRUY YR UUJXJSY YMJ RRXY FFFXUFYJ XYRU\ URXXLGOJ, I MFDJ YULJI YR FRSILUR JDJU\YMLSL 
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ELYM XJFRSIFU\, FSI XRRJYLRJX YJUYLFU\, XRXUFJX. IS YMJ JDJSY YMFY XRRJYMLSL LX UXUJO\ 
RSJ UJUXRS
X RULSLRS, I MFDJ IRSJ R\ GJXY YR RFPJ YMFY FOJFU. 
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USLYJI SYFYJX AUR\. "MLOLYFU\ UJFRUIX RI SYJUMJS J. NJOXRS." SY. LRXLX, MO: NFYLRSFO 
AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX CJSYJU, S.I. 
USLYJI SYFYJX MFULSJ CRUUX. "MLOLYFU\ UJFRUIX RI L\OJ E. NJOXRS." SY. LRXLX, MO: 
NFYLRSFO AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX 
CJSYJU, S.I. 
USLYJI SYFYJX NFD\. "MLOLYFU\ UJFRUIX RIPFXO NJOXRS." SY. LRXLX, MO: NFYLRSFO 
AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX CJSYJU, S.I. 
USLYJI SYFYJX NFD\ RJXJUDJ. "MLOLYFU\ UJFRUIX RI JRJO NJOXRS." SY. LRXLX, MO: NFYLRSFO 
AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX CJSYJU, S.I. 
USLYJI SYFYJX AUR\. "RJFRUI RIMLXXLRSX, LJR J. NJOXRS." SY. LRXLX, MO: NFYLRSFO 
AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX CJSYJU, S.I. 
USLYJI SYFYJX AUR\. "SJUFUFYLRS QXFOLILFFYLRS RJFRUI, AUYMXU L. MFYYJXRS." SY. LRXLX, 
MO: NFYLRSFO AUFMLDJX FSI RJFRUIX AIRLSLXYUFYLRS, NFYLRSFO PJUXRSSJO RJFRUIX 
CJSYJU, S.I 
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